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История Олимпийских игр в Древней Греции насчитывает более тыся-
челетия. А современным Играм – немногим больше одного века. Но они 
уже давно стали одним из самых значительных событий нашего времени. 
Целью дисциплины вузовского компонента «Цивилизация и олимпизм» 
является овладение студентами основами возникновения, становления и 
развития олимпизма, а также о сущности и значении современного олим-
пийского движения, как  социального явления в развитии общества и со-
временной культуры.  
Задачами дисциплины «Цивилизация и олимпизм»  являются: 
− усвоение исторических аспектов возникновения, становления и раз-
вития олимпизма; 
− анализ современного олимпийского движения; 
− овладение основами о развитии олимпийского движения в Респуб-
лике Беларусь. 
Для достижения цели и реализации задач предназначен учебно-
методический комплекс (УМК) по курсу «Цивилизация и олимпизм». 
УМК предназначен для студентов факультета физической культуры, а так 
же студентов заочной формы обучения специальности 1 – 03 02 01 «Физи-
ческая культура».  
УМК включает в себя следующие взаимосвязанные и взаимодополня-
ющие разделы-компоненты: учебную программу курса «Цивилизацяи и 
олимпизм”, тексты лекций по курсу, планы-задания к практическим заня-
тиям, включающие вопросы практических занятий, тематику рефератов, 
вопросы для самоконтроля и рекомендуемую литературу, общий список 
литературных источников и приложения. 
УМК представляет собой системно завершенное учебное  пособие, 
предназначенное для организации самостоятельной работы студента под 
руководством преподавателя. Используя УМК, студент может получить 
полное представление о структуре и содержании изучаемой дисциплины, 
изучить её, а так же с помощью вопросов для самоконтроля проверить 
уровень своей подготовленности.  
В качестве рекомендаций по использованию УМК студентами можно 
предложить следующий алгоритм: 
–  ознакомление с учебной программой курса с целью получения пред-
ставления о структуре и основном содержании изучаемого курса лекций; 
–  чтение текста лекции, усвоение её содержания; 
–  ответы на вопросы для самоконтроля после прочтения соответству-
ющей лекции (й) и в случае выявления затруднений повторное обращение 
к тексту лекции, в противном случае можно приступать к чтению и усвое-
нию текста следующей лекции. 
В результате изучения дисциплины: 
  
Студент должен иметь представление: 
− о значении международного олимпийского движения, как социаль-
ного явления в развитии общества и современной культуры; 
− об основных этапах, закономерностях, тенденциях и проблемах раз-
вития международного олимпийского движения; 
− о генезисе проведения летних и зимних Олимпийских игр; 
− о генезисе олимпийского движения в Республике Беларусь; 
− о том, что такое Олимпийские игры, олимпизм и олимпийское дви-
жение; 
− о бесценном вкладе спортсменов СССР, Республики Беларусь и Го-
мельщины в мировое олимпийское движение и олимпийский спорт; 
− о роли олимпийского образования в системе образования и воспита-
ния культурного человека; 
− о концептуальных основаниях становления и развития олимпийского 
образования в Республике Беларусь;  
Студент должен уметь: 
− использовать полученные теоретические знания в будущей профес-
сиональной деятельности. 
Студент должен знать: 
− что такое олимпизм и международное олимпийское движение?; 
− структуру Международного олимпийского комитета (МОК) и Наци-
онального олимпийского комитета Республики Беларусь (НОК РБ); 
− выдающихся олимпийцев и их достижения на международной олим-
пийской арене; 
− вклад Республики Беларусь и ее спортсменов в мировое олимпий-
ское движение в бытность Советского Союза, а также на современном эта-
пе ее суверенного развития; 
− что такое олимпийское образование и какова его сущность; 
− основные социальные функции олимпийского движения. 
Студент должен владеть: 
− системой знаний о международном олимпийском движении и олим-
пийском движении в Республике Беларусь. 
УМК адресован студентам специальности 1 – 03 02 01 «Физическая 










1 Учебная программа курса 
 
Тема 1 Олимпийская символика 
 
Олимпийский символ (логотип). Идея и автор олимпийского символа 
Олимпийский флаг. Идея и автор олимпийского флага. Церемониал олим-
пийского флага. Курьезы, связанные с олимпийским флагом. Олимпийский 
огонь. Идея олимпийского огня. Церемониал зажжения, транспортировки 
(эстафета) и зажжения олимпийского огня. Персоналии, зажигавшие олим-
пийский огонь на олимпийских аренах. Происшествия с олимпийским ог-
нем. Олимпийский девиз и лозунг (принцип). Идея и авторы олимпийского 
девиза и лозунга. Олимпийская эмблема. Эксклюзивность олимпийских 
эмблем. Эмблема Олимпийских игр.  
Олимпийская клятва. Клятва олимпиоников. Идея, церемониал, текст и 
автор олимпийской клятвы олимпиоников. Клятва судей. Идея, церемони-
ал, текст и автор олимпийской клятвы судей. Олимпийский гимн: идея, це-
ремониал, автор. Олимпийские награды: олимпийские медали, олимпий-
ские значки олимпийский орден, олимпийский диплом, памятные медали. 
Идея, концепция, церемониал награждения олимпиоников. Олимпийский 
пьедестал. Олимпийский талисман. Использование символики олимпий-
ского церемониала и ее ценностей в воспитании молодого поколения. 
 
 Тема 2 Fair play и спортивная этика 
 
Профессионализация спорта и спортивная этика. Понятие спортивной 
этики. Принципы спортивной этики. Основы этичного поведения в спорте. 
Этический кодекс. Права человека в спорте. Принципы естественного пра-
ва в спорте. Практика деловых отношений в спорте. Специфическая об-
ласть спортивной этики. Система контроля качества за этическим поведе-
нием в спорте. Внутренний контроль качества за этическими действиями в 
спорте. Цели этичного поведения в спорте. Комиссия МОК по этике.  
Понятие о Fair play – «справедливая игра». Идея и сущностное содер-
жание Fair play. Наиболее общие проявления (принципы) Fair play: оказание 
помощи спортсмену, находящемуся в опасности или затруднении, с возмож-
ной потерей собственного соревновательного положения; проявление раз-
личных форм солидарности и взаимопомощи по отношению к сопернику или 
другому лицу; оказание помощи сопернику в обычной соревновательной си-
туации; исправление в пользу соперников судейской ошибки; отказ восполь-
зоваться возникшим преимуществом, не вызванным собственными успешны-
ми соревновательными действиями; отказ воспользоваться преимуществом, 
которое дают правила соревнований. Fair play и допинг в спорте. Пропаганда 
Fair play. Роль спортсменов, педагогов, тренеров, официальных лиц, роди-
  
телей, средств массовой информации, зрителей, администраторов, другие 
лиц в пропаганде Fair play. 
 
Тема 3 Олимпийское движение и политический протест 
 
Проблема политического протеста в олимпийском движении. Инициа-
торы политических протестов: международное сообщество в лице его ав-
торитетных наднациональных структур – ООН, МОК, других междуна-
родных организаций; группа союзных государств, обычно объединённых в 
формальный или неформальный военно-политический блок; отдельное 
государство, обычно представленное в олимпийском движении на уровне 
НОК; группа спортсменов или отдельный спортсмен в индивидуальном 
порядке.  
Формы политического протеста в олимпийском движении: необычное, 
привлекающее внимание общественности, поведение, политический жест 
спортсмена на официальных мероприятиях Олимпиады; ношение на одеж-
де или иная форма демонстрации определённой символики, имеющей по-
литический подтекст; игнорирование каких-либо предписанных протоко-
лом игр мероприятий, церемоний, соревнований, официальных лиц; бой-
кот, тотальное неучастие в Олимпийских играх, предполагающее органи-
зованный отзыв сборной или прекращение её подготовки к играм; демон-
стративный выход страны из международного олимпийского движения. 
Цели политических протестов. История политических протестов в олим-
пийском движении. 
 
 Тема 4 Олимпийское образование 
 
 Актуальность и понятие об олимпийском образовании. Основополож-
ники идеи олимпийского образования. Международная олимпийская ака-
демия. Олимпийское образование. Олимпийское обучение. Олимпийское 
воспитание. Философско-мировоззренческая основа олимпийского образо-
вания – ценности, идеалы, принципы и нормы олимпизма. Институты олим-
пийского образования. Роль НОК, Представительств НОК в областях и Бе-
лорусской олимпийской академии в популяризации и трансляции олим-
пийского образования. Олимпийское образование как средство оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса. Олимпийское образование и формы 
его реализации на Гомельщине. 
 
 Тема 5 Олимпийские виды спорта 
 
Олимпийская программа. Критерии и требования, предъявляемые к 
олимпийскому виду спорта. Критерии летнего олимпийского вида спорта. 
Летние олимпийские виды спорта. Бадминтон. Баскетбол. Бейсбол. Бокс. 
  
Борьба вольная. Борьба Греко-римская. Велоспорт. Водное поло. Волей-
бол. Волейбол пляжный. Гандбол. Гимнастика спортивная. Гимнастика 
художественная. Гребля академическая. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом на байдарках и каноэ. Дзюдо. Конный спорт. Легкая атле-
тика. Парусный спорт. Плавание. Плавание синхронное. Прыжки в воду. 
Прыжки на батуте. Современное пятиборье. Софтбол. Стрельба из лука. 
Стрельба пулевая. Стрельба стендовая. Таэквондо. Теннис. Теннис 
настольный. Триатлон. Тяжелая атлетика. Фехтование. Футбол. Хоккей на 
траве. 
Критерии зимнего олимпийского вида спорта. Зимние олимпийские ви-
ды спорта. Соревнования на лыжах (лыжные гонки на различные дистан-
ции, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, горнолыжный 
спорт: слалом, гигантский и супергигантский слаломы, скоростной спуск и 
горнолыжное двоеборье). Фристайл (могул и акробатические прыжки). 
Фигурное катание. Скоростной бег на коньках. Хоккей. Шорт-трек. Сно-





























2 Тексты лекций по курсу 
 




1.1 Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг 
1.2 Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг (принцип) 
1.3 Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр, олимпийская 
клятва, олимпийский гимн 
1.4 Олимпийские награды и олимпийский пьедестал 
 
 
1.1 Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг 
 
Накануне Игр VI Олимпиады, которые должны были состояться в 1916 
году в Берлине, Пьер де Кубертен разработал основы олимпийской сим-
волики и атрибутики: символ, девиз и текст клятвы олимпийцев. 
Современной олимпийской символикой являются: олимпийский символ 
(логотип), олимпийский флаг, олимпийский огонь, олимпийский девиз, 
олимпийская эмблема, олимпийский лозунг, олимпийская клятва, олим-
пийский гимн, олимпийские награды и олимпийский пьедестал. Все они 
являются исключительной собственностью МОК и ограняются юридиче-
ски. 
Олимпийский символ (логотип). Современный олимпийский символ – 
один из самых «узнаваемых» зрительных образов в мире. Символ Олим-
пийских игр состоит из пяти сцепленных между собой кругов или колец. 
Переплетение олимпийских колец символизирует встречу спортсменов 
всего мира в духе честных и дружественных соревнований. Этот символ 
был разработан основателем современных Олимпийских игр бароном Пье-
ром де Кубертеном в 1913 году под впечатлением от подобных символов 
на древнегреческих предметах. Иногда олимпийская эмблема воспроизво-
дится в черно-белом варианте. Но чаще кольца цветные. Они олицетворя-
ют единство спортсменов пяти континентов Земного шара, их встречу на 
Олимпийских играх. Нет подтверждений, что Кубертен связывал число 
колец с числом континентов, но считается, что пять колец – символ пяти 
континентов: голубое кольцо обозначает Европу, желтое – Азию, черное – 
Африку, зеленое – Австралию и Океанию, красное – Северную Америку и 
Южную Америку. На флаге любого государства есть, по крайней мере, 
один цвет из представленных на олимпийских кольцах.  
Олимпийский флаг. Автором олимпийского флага был Пьер де Кубер-
тен, который символически хотел выразить универсализм олимпийской 
идеи. МОК утвердил образец олимпийского флага в 1913 году. Флаг было 
  
решено поднять на Играх 1916 г. Однако помешала Первая мировая война. 
Впервые олимпийский флаг был поднят на олимпийском конгрессе, со-
бравшемся в июне 1914 года на праздновании двадцатилетнего юбилея 
возрождения Олимпийских игр. На официальных соревнованиях этот флаг 
появился не на Олимпийских, а на Панъегипетских играх 5 апреля 1914 г.: 
эти Игры проводились под покровительством МОК. На Олимпийских же 
соревнованиях флаг впервые был поднят на Играх VII Олимпиады в 1920 
году в Антверпене, и с того времени флаг считается частью официальной 
олимпийской символики. Сегодня первый Олимпийский флаг хранится в 
олимпийском музее в Лозанне.  
Олимпийский флаг представляет собой белое атласное полотнище раз-
мером два на три метра без окаймления, в центре его расположены пять 
переплетенных разноцветных колец. Белое поле флага дополняют идею 
дружбы всех без исключения наций Земли. Сцепленные кольца означают 
части света, которые объединены олимпийской идеей, по крайней мере, на 
время проведения Игр. Олимпийский флаг должен представлять связь пяти 
континентов и встречу на Играх спортсменов всего мира в духе честного 
соперничества и товарищества. Олимпийский символ сейчас более, чем 
когда-либо, стал для всего человечества знаком надежд и веры в людей. 
Этот универсальный символ пяти колец представляет собой сплетенные 
воедино дружбу, мир и надежду. 
Согласно олимпийскому церемониалу, пока продолжаются спортивные 
соревнования, внутри и за пределами спортивных объектов должны быть 
вывешены олимпийские флаги в окружении флагов государств-участников 
Игр.  
Подъем и спуск олимпийского флага происходит на официальных це-
ремониях открытия и закрытия Игр и сопровождается олимпийским гим-
ном. 
При закрытии Игр представитель города, проводившего их, передает 
олимпийский флаг президенту МОК. А тот, в свою очередь, вручает по-
лотнище мэру города – организатора следующей Олимпиады. Организато-
ры завершившихся Игр хранят флаг в мэрии города до момента открытия 
следующей Олимпиады. Это лишь копия первого флага, находящегося в 
Олимпийском музее в Лозанне. 
Случались в олимпийской истории и курьезы с олимпийским флагом. 
Один из самых курьезных моментов произошел на церемонии открытия ХI 
зимних Олимпийских игр, в 1972 году в японском Саппоро. Когда на ста-
дион внесли олимпийский флаг, один из дотошных зрителей, присутство-
вавших на репетиции, мягко говоря, удивился: порядок расположения 
цветных колец, узаконенный Олимпийской хартией (голубое – желтое-
черное – зеленое – красное), был перепутан. Озадаченный зритель обратил 
внимание членов организационного комитета на эту досадную оплош-
ность. Те долго возмущались, но решили обратиться к первоисточнику. 
  
Тут-то и выяснилось, что флаг «с ошибкой» вывешивался на всех Зимних 
играх с 1952 года. И за двадцать лет никто ничего не заметил. 
 
1.2 Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг  
(принцип) 
 
Символика олимпийского огня восходит к античным Олимпийским иг-
рам. В культуре древней Греции огонь в качестве символа жизни и смерти 
был связан наряду с прочим и с культом богов и героев, так как античные 
соревнования были посвящены именно им. Огонь в античной Олимпии по-
стоянно горел на алтаре Гестии, откуда на время спортивных соревнова-
ний его переносили на жертвенные алтари Зевса и других богов. Прибли-
женными по форме к современной олимпийской эстафете были античные 
лампадед-ромии, т. е. пробеги с факелами в честь разных греческих богов. 
 Идею зажигать олимпийский огонь в Олимпии предложил Пьер де Ку-
бертен еще в 1913 году. Впервые олимпийский огонь был зажжен на 
Олимпийских играх в Амстердаме (Голландия), в 1928 году. Жан Кетсис, 
участник греческого олимпийского движения, разработал способ зажжения 
огня в Олимпии и перенесения его эстафетой в город проведения Олим-
пийских игр. В 1936 году огонь зажгли в Олимпии и доставили факельной 
эстафетой в Берлин на открытие Игр IХ Олимпиады. Ранее олимпийский 
огонь зажигался на стадионах Амстердама (1928 год) и Лос-Анджелеса 
(1932 год), но тогда зажжению огня не придавали глубокого символиче-
ского значения. На зимних Играх огонь впервые был зажжен в 1952 году в 
Осло (Норвегия).  
В соответствии с олимпийским протоколом и традиционным ритуалом, 
каждые четыре года, примерно за месяц до Игр, среди руин храма Геры в 
священной роще (Альтис) в Олимпии на Пелопоннесе греческая актриса в 
сопровождении шестнадцати молодых гречанок, одетых в белые одежды 
античных жриц, зажигает от солнечных лучей «священный огонь» при по-
мощи вогнутого зеркала. С 1964 года во время зажжения «священного ог-
ня» декламируется ода Такиса Доксаса «Свет Олимпии», в которой гово-
рится о вечно длящейся экехерии для всех людей и всего мира, а также о 
вере в мирную силу олимпийской идеи и мощь спортивного духа. Зажжен-
ный факел греческая актриса передает бегуну, который начинает эстафету 
олимпийского огня – символ своеобразной нити, соединяющей колыбель 
античных Олимпиад с городом, проводящим у себя очередные Игры ново-
го времени. «Священный огонь» переносят различными путями и спосо-
бами (см. Приложение А) через страны и континенты в город-организатор 
Олимпиады, и там во время церемонии открытия на главной арене Игр от 
факела последнего бегуна (им обычно является выдающийся атлет или 
спортсмен, олицетворяющий собой некую идею) в специальной чаше над 
стадионом зажигается олимпийский огонь. Честь пронести факел по до-
  
рожке олимпийского стадиона и зажечь олимпийский огонь в присутствии 
гостей и спортсменов со всех стран предоставляются лучшему, одному из 
наиболее известных спортсменов или даже целой сборной команде страны, 
где проводятся Олимпийские игры (см. Приложение Б). Огонь горит все 
время, пока длятся Игры. 
Первая эстафета олимпийского огня, проведенная в 1936 году (20.07 – 
1.08), прошла расстояние около 3000 км через Грецию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию, Чехословакию, Германию до Берлина. 
В истории эстафеты олимпийского огня порой можно найти отступле-
ния от правил олимпийского протокола. Например, случалось, что олим-
пийский огонь приносили из камина в доме выдающегося спортсмена (в 
1952 и I960 годах). 
На долю олимпийского огня во время его путешествий из Олимпии в 
столицу очередных игр выпало немало происшествий. Так, например, ле-
том 1948 года Олимпия оказалась на территории, занятой повстанцами, 
добивающимися свержения монархии. И в день ритуала зажжения огня 
Лондонской Олимпиады английские военные корабли обстреляли долину 
Алфея, а танки правительственных войск ринулись в атаку на позиции ок-
купантов священной Олимпии. Огонь, зажженный в спешке под грохот ка-
нонады и свист бомб, был вывезен на танке и доставлен на британский во-
енный корабль, на котором и прибыл в Англию. 
В другой раз злую шутку с огнем сыграли студенты Сиднея, когда 18 
ноября 1956 года вестник Олимпии прибыл в этот австралийский город. Из 
ножки от стула и консервной банки университетские проказники смасте-
рили «олимпийский факел» и побежали с ним к зданию мэрии. Там они 
были восторженно приняты многочисленными зрителями и властями Сид-
нея. Обман обнаружился спустя несколько минут, когда на главной пло-
щадке появился гонец с настоящим факелом. 
Неоднократно подвергался нападению олимпийский огонь во время эс-
тафеты в преддверии Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Это было 
продиктовано целью привлечения внимания мирового сообщества к про-
блеме Тибета, борющегося за свою независимость. 
В настоящее время МОК отказался от международного этапа эстафеты 
олимпийского огня. Официально решение МОК вступает в силу только с 
2016 года, однако в Ванкувере и Лондоне, где игры пройдут в 2010 и 2012 
годах соответственно, уже отказались от эстафеты олимпийского огня за 
пределами своей страны. Идея отмены международной эстафеты появи-
лось у МОК еще перед Олимпиадой-2004 в Афинах.  
Олимпийский девиз и лозунг (принцип). Олимпийский девиз состоит 
из трех латинских слов – «CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!». Дословно это 
значит «Быстрее, выше, храбрее!». Однако более распространенным явля-
ется перевод «Быстрее, выше, сильнее!» (по-английски – «Faster, higher, 
stronger!»). Фраза из трех слов впервые была сказана французским свя-
  
щенником Анри Дидоном – другом и соратником Пьера де Кубертена на 
открытии спортивных соревнований в своем колледже в 1895 году. Эти 
слова понравились Кубертену и он посчитал, что именно эти слова отра-
жают цель атлетов всего мира. В 1913 году этот девиз утвержден МОК. 
Официально провозглашен в 1920 году на Играх VII Олимпиады. 
Олимпийский принцип был определен в 1896 году основателем совре-
менных Игр Пьером де Кубертеном. «Самое важное в Олимпийских иг-
рах – не победа, а участие, также как в жизни самое главное – не триумф, а 
борьба» [27, с. 46].  
 
1.3 Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр,  
олимпийская клятва, олимпийский гимн 
 
Олимпийская эмблема. Олимпийская эмблема представляет собой со-
четание олимпийского символа с другими элементами и знаками, в основ-
ном подчеркивающими национальную принадлежность. Каждый нацио-
нальный олимпийский комитет, входящий в структуру МОК, имеет соб-
ственную эмблему (эмблемы национальных олимпийских комитетов обя-
зательно содержат изображение пяти колец). Она указывает на принад-
лежность к конкретному государству и утверждается МОК.  
Эмблема НОК Республики Беларусь представляет собой олимпийские 
кольца, национальный флаг страны, расположенный под кольцами и 
надпись под флагом на английском языке – BELARUS. Все выше обозна-
ченные компоненты эмблемы окаймлены колосьями. 
Эксклюзивные эмблемы разрабатываются к каждой новой Олимпиаде. 
 И только эмблема МОК является неизменной: олимпийский символ в 
сочетании с олимпийским девизом. 
Олимпийская клятва. Олимпийская клятва является одним из главных 
моментов церемонии открытия Олимпийских игр, связанных с античными 
традициями. Она демонстрирует существенные элементы идеологии со-
временного спорта и его гуманистической направленности. Клятва имеет 
для спортсменов и судей символическое значение, причем для ее произне-
сения выбираются лучшие из лучших (см. Приложение В). Первым в 1920 
году присягал Виктор Бойн, фехтовальщик и ватерполист. 
Сущность олимпийской клятвы заключается в акцентировании идеи fair 
play и подчеркивании важности спортивного духа в борьбе. Кроме того, 
принятие присяги спортсменами и судьями создает атмосферу взаимного 
доверия, честности и справедливости.  
Инициатором и автором текста клятвы является Пьер де Кубертен, ко-
торый стремился к тому, чтобы ритуал клятвы участников был похож по 
этическому духу на античный. Кроме того, он считал, что спорт, спортив-
ное соперничество и участие в соревнованиях все больше подвергаются 
негативным влияниям, связанным с коммерциализацией этой области. 
  
Впервые клятва была включена в программу открытия Игр VII Олимпиады 
в 1920 года в Антверпене, а затем I Зимних Олимпийских игр 1924 года в 
Шамони. 
Клятва, написанная Кубертеном в 1908 году, в первоначальном вариан-
те звучала так: «Клянемся, что мы приступаем к участию в Олимпийских 
играх как благородные и преисполненные уважения к правилам соперники, 
желая бороться в духе рыцарства во славу своих стран и во славу спор-
та» [27, с. 35]. Затем были введены незначительные изменения, и новая 
версия просуществовала 40 лет до Игр XVII Олимпиады в Риме: «От име-
ни всех спортсменов присягаю, что мы желаем участвовать в Олимпий-
ских играх, честно соревнуясь, уважая законы Мира, а также соблюдая 
рыцарский дух, ради почета и славы наших государств и ради славы спор-
та» [27, с. 35]. Такая формулировка присяги первоначально была обяза-
тельной только для спортсменов, подчеркивала понятия чести отчизны и 
славы спорта, а также заключала в себе значение любительства. Поэтому в 
1925 году по предложению члена МОК Зигфрида Эдстрема, после ухода 
Кубертена в отставку с поста председателя МОК, была введена декларация 
верности принципу любительства. 
В 1961 году текст клятвы Кубертена был преобразован в клятву, кото-
рая обязательна, начиная с Игр 1964 года в Токио: «От имени всех 
спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Играх, уважая 
и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном 
духе, во славу спорта и во имя чести своих команд» [47, с. 111-112]. 
В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее впервые в тексте клятвы появились 
слова о не использовании допинга в соревнованиях. 
В 1968 году во время церемонии открытия Игр XIX Олимпиады в Ме-
хико впервые клятву давали также судьи и участники спортивных состяза-
ний. Текст предложил НОК СССР. «От имени всех судей и официальных 
лиц я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности во время этих 
Олимпийских игр со всей беспристрастностью, уважая и соблюдая прави-
ла, по которым они проводятся в подлинно спортивном духе» [47, с. 112]. 
Олимпийская клятва произносится после зажжения огня на главном 
олимпийском стадионе. От имени спортсменов присягает представитель 
организаторов, сопровождаемый знаменосцем, который стоит на возвыше-
нии перед почетной трибуной и держит левой рукой угол олимпийского 
флага, а правую руку поднимает вверх. У возвышения полукругом выстра-
иваются знаменосцы команд с опущенными национальными флагами. Так 
же происходит клятва судей и спортивных деятелей, текст которой зачи-
тывает представитель организаторов. После торжественной клятвы хор и 
оркестр исполняют национальный гимн страны – организатора Игр. 
Олимпийский гимн. Автором музыки олимпийского гимна, раньше 
называвшегося олимпийской кантатой, является грек Спирос Самара, а 
автором текста – Костис Паламас (см. Приложение Г). Это произведение 
  
было создано по случаю возрождения Олимпийских игр новой эры в 1896 
году в Афинах, в некотором смысле по воле Пьера де Кубертена, который 
в своем проекте инаугурации спортивных соревнований предусматривал 
исполнение на олимпийском стадионе торжественной и монументальной 
кантаты. 
Корни концепции гимна, как и других элементов олимпийского цере-
мониала, следует искать в традиции и истории античных Олимпиад. Связь 
музыки со спортом существовала уже во время агонов в форме специально 
организованных состязаний. Начиная с Игр девяносто третьей Олимпиады 
(408 г. до н. э.), в Олимпии проводились конкурсы глашатаев и трубачей. 
Кроме того, с VII в. до н. э. создавались триумфальные песни в честь побе-
дителей Олимпийских игр. Среди античных авторов наибольшую славу 
стяжали Пиндар (518-438 г. до н. з.) и Бахилид (518-450 г. до н. э.). 
В истории новых Олимпийских игр долгое время не было официального 
олимпийского гимна: в Лос-Анджелесе (1932 год) исполнялся гимн Бред-
ли Килерса, а в Берлине (1936 год) – Рихарда Штрауса. Наконец, в 1954 
году МОК объявил конкурс на песню, которая могла бы стать олимпий-
ским гимном. Одним из победителей был поляк Михал Списак, произве-
дение которого звучало на Играх в Кортина-д'Ампеццо и Мельбурне, а 
также на олимпийских соревнованиях конников в Стокгольме, но, к сожа-
лению, оно не завоевало широкого признания. Наконец в 1958 году на 55-й 
сессии в Токио МОК утвердил кантату Спироса Самары в качестве меж-
дународного олимпийского гимна. Он исполняется во время подъема и 
спуска олимпийского флага на церемониях открытия и закрытия игр оче-
редной Олимпиады, а также по другим торжественным поводам в олим-
пийском движении. 
 
1.4 Олимпийские награды и олимпийский пьедестал 
 
Концепция олимпийских наград восходит к традициям античной Гре-
ции. В Олимпии победителей Игр награждали лавровым венком и пальмо-
вой ветвью. Оливковая ветвь, или «котинос», представляет собой свёрну-
тую в виде венка ветвь, которую вручают победителю вместе с золотой 
медалью. Традиция её вручения была возрождена на Играх XXVIII Олим-
пиады в Афинах в 2004 году. 
 В играх нового времени присуждаются символические награды (меда-
ли и дипломы), поскольку победители этих соревнований дополнительно 
награждаются в своих странах. 
Автором первых олимпийских медалей, вручавшихся на I Олимпийских 
играх в Афинах  (1896 г.), был Клеман Шаплен. Он поместил голову Зев-
са Олимпийского, поддерживающего земной шар с богиней победы, на ли-
цевую сторону медалей, а на оборотную – Акрополь и надпись по-гречески 
«Международные олимпийские игры в Афинах 1896». 
  
В 1928 году был утвержден проект Джузеппе Кассисди. На медалях 
изображалась богиня победы, держащая в поднятой правой руке лавровый 
венок, а в левой – пальмовую ветвь; рядом с ней находилась амфора с 
изображением сцен спортивной борьбы. На заднем плане размещался 
фрагмент амфитеатра, над которым надпись: порядковый номер Игр, слово 
«Олимпиада», название города Игр, год (все на языке страны-
организатора). В 1972 году МОК разрешил организационным комитетам 
самим разрабатывать реверс, который может содержать элементы, связан-
ные с символикой данных Игр. В течение многих лет подвергалась изме-
нениям форма медалей, а с 1960 года введены элементы, позволяющие 
надевать медали на шею (цепочки, ленты расцветки олимпийского флага). 
Изготавливает медали организационный комитет данных Игр (сами ме-
дали являются собственностью МОК). По окончании Игр литейные фор-
мы, неиспользованные медали, а также медали дисквалифицированных 
спортсменов возвращаются МОК. 
Требования, относящиеся к олимпийским медалям, записаны в Олим-
пийской Хартии. Медали должны иметь не менее 60 мм в диаметре, быть 
3-х миллиметровой толщины, отливаться из серебра как минимум 925/1000 
пробы. Медаль для занявшего I место – должна быть позолоченной и со-
держать не менее 6 граммов золота. На каждой медали должна быть 
надпись с названием дисциплины спорта. Медаль подвешивается на це-
почке или ленте (см. Приложении Е). С недавнего времени победителям и 
призерам олимпийских соревнований стали вручать и нагрудные значки. 
Соответственно – золотой, серебряный, бронзовый. 
Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в индивидуальных и 
командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, а также 
памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам 
команд. 
С 1896 года членам МОК, председателям и секретарям международных 
спортивных федераций, судьям, арбитрам, деятелям и гостям организато-
ров Игр вручаются памятные медали, изготовленные по проекту В. Питт-
нера. На аверсе изображена богиня победы над олимпийским стадионом, 
перед ней из огня взлетает птица феникс – символ возрождения Олимпий-
ских игр. 
В ходе церемонии закрытия первых Олимпийских игр в Афинах вруча-
лись только золотые и серебряные медали. В настоящее время медали вру-
чаются под звуки фанфар по окончании соревнований в каждом виде спор-
та по месту их проведения. Одетые в спортивные костюмы победители за-
нимают места на трех ступенях пьедестала почета лицом к почетной три-
буне; посередине стоит чемпион, по правую руку от него – обладатель II 
места, по левую – III места. Церемонию вручения проводит председатель 
МОК или назначенный им член МОК в сопровождении председателя соот-
ветствующей спортивной федерации или его заместителя. После вручения 
  
медалей на центральном флагштоке производится подъем флага государ-
ства, которое представляет чемпион, а па правом и левом флагштоках – 
флаги стран серебряного и бронзового призеров. Спортсмены и зрители 
поворачиваются лицом к флагам и стоя выслушивают национальный гимн 
олимпийского чемпиона. Трехступенчатый пьедестал почета был введен в 
олимпийский церемониал на Играх 1932 года в Лос-Анджелесе. 
За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает 
спортивного деятеля или спортсмена Олимпийским орденом. В наши дни 
есть два вида Олимпийского ордена – Золотой и Серебряный. Одно время 
был еще и Бронзовый.  
Высшим, Золотым Олимпийским орденом, как правило, награждаются 
главы государств и политические деятели, внесшие весомый вклад в раз-
витие олимпийского движения (первый Президент России Борис Никола-
евич Ельцин, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков премьер-министр 
России Владимир Владимирович Путин). 
Серебряного ордена удостаиваются выдающиеся спортсмены (Елена 
Белова, Александр Медведь, Лев Яшин, Лариса Латынина и многие 
другие), тренеры (Александр Гомельский, Виктор Тихонов, Виктор 
Иванов и др.), спортивные врачи (Зоя Миронова), спортивные коммента-
торы (Николай Озеров), спортивные руководители, государственные дея-
тели, журналисты. 
Бронзовым орденом (теперь такой награды нет) награждены Ирина 
Роднина и Людмила Турищева. 
Олимпийский талисман. Помимо символики, предусмотренной 
Олимпийской хартией, при проведении Олимпийских игр используются и 
неофициальные олимпийские атрибуты. Один из них – талисман. 
Считается, что и спортсмены, и болельщики слегка суеверны. Они – по-
лушутя, полусерьезно – верят в разные приметы, носят при себе талисма-
ны. Может быть, поэтому однажды на Олимпийских играх – а это случи-
лось впервые на Играх в Мехико, – появился талисман. Но не чей-то пер-
сонально, а один на всех, общий: чтобы приносить счастье любому олим-
пийцу, любому болельщику. Таким талисманом, впервые появившимся на 
Олимпийских играх в 1968 году, стал ягуар – одно из животных, обитаю-
щих в Латинской Америке. 
Новый олимпийский обычай оказался жизнестойким. Через четыре года 
в Мюнхене появился новый талисман – такса Вальди. В Монреале талис-
маном стал традиционный житель канадских лесов – бобер... С тех пор та-
лисманом Олимпийских игр стали объявлять какого-нибудь зверька, ха-
рактерного для той страны, где проходит Олимпиада. 
Когда объявили конкурс на создание талисмана Олимпийских игр в 
Москве, многие известные художники приняли в нем участие. Лучшим 
предложением был признан симпатичный медвежонок Миша, нарисован-
ный московским художником В.А. Чижиковым. Талисманом Олимпийских 
  
игр 2004 года стали древнегреческая богиня Афина и смешной зверек по 
имени Февос. 
Олимпийский церемониал не только придает Играм торжественный ха-
рактер, но также символизирует олимпийские идеи. Положения олимпиз-
ма, связанные с принципом fair play и идеей мира, выражают братство и 
дружбу молодежи всех стран, уважение к народам, атмосферу честного и 
благородного спортивного соперничества. 
Поэтому в олимпийском церемониале следует видеть большую соци-
альную ценность. 
Дружбу, братство и товарищество символизируют не только парады 
участников на церемониях открытия и закрытия Игр, но и олимпийский 
флаг. Сплетенные разноцветные кольца, символизирующие континенты, 
вылет стаи голубей в ходе церемонии открытия выражают объединение 
народов и одновременно – желание установления всеобщего мира. Призы-
вом к прекращению конфликтов и войн и своеобразным приглашением 
всех спортсменов на олимпийские арены является и эстафета олимпийско-
го огня: ее маршрут проходит через территории различных государств, по-
рой имеющих разногласия, но горящий факел несут в знак дружбы и доб-
рососедства спортсмены всех стран. Для олимпийцев самое существенное 
значение имеет принесение олимпийской присяги во время церемонии от-
крытия Игр. Клятва, которую дают в присутствии сотен болельщиков, 
подчеркивает идею fair play и в то же время гарантирует, что спортивная 
борьба будет вестись чисто, В духе дружбы и взаимного уважения. 
По этой причине важным представляется использование символики 
олимпийского церемониала и ее ценностей в воспитании молодого поко-
ления. Одна из эффективных форм воспитательной деятельности – органи-
зация разного рода школьных соревнований. Часто программа таких меро-
приятий приближена к программе Олимпийских игр, и это может стать по-
водом для пропаганды олимпийских идей. Команды отдельных классов 
или школ торжественно – в присутствии школьного руководства и бо-
лельщиков – выходят на поле стадиона, а специально назначенные учени-
ки вносят и поднимают флаг с пятью кольцами. Зажигается символический 
огонь соревнований, и спортсмены приносят клятву честной спортивной 
борьбы. В ходе соревнований дети и подростки не только находят новых 
товарищей, но также вступают в конфликт интересов, в частности спор-
тивных. Различные ситуации вынуждают их соблюдать правила и прояв-
лять уважение к противнику и судье. Это прекрасный момент для форми-
рования общественной позиции учеников, особенно по отношению к фи-
зической культуре. Именно таким способом с молодых лет воспитанники 
знакомятся с идеей олимпийского спорта, для которой участие, взаимное 
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 2.1 Понятие о спортивной этике 
 
Профессионализация спорта и спортивная этика. Профессионализа-
ция спорта в последнюю четверть XX начала ХХI века приобрела почти 
всеобщий характер. Однако, профессиональный спорт, есть явление не-
сколько иного порядка, чем спорт, ориентированный на гуманистические 
идеалы самосовершенствования, дружеской состязательности и социальной 
гармонии. Но поскольку в настоящее время именно профессиональный 
спорт занимает доминирующее положение в иерархии этого рода деятельно-
сти, поскольку события и люди именно сферы профессионального спорта 
задают здесь тон и привлекают наибольший интерес зрителей и читателей, 
поскольку именно они в наибольшей мере определяют характер и содер-
жание общественного мнения по поводу спорта, а также мощно влияют на 
другие сферы общественной жизни (экономику, политику, культуру), 
постольку становятся все более актуальными и приобретающими общий ха-
рактер порождаемые им этические проблемы. 
Под спортивной этикой понимается система принципов, норм и цен-
ностных мнений, регулирующих отношения в сфере спорта.  
Каково же содержание общих принципов спортивной этики в усло-
виях профессионализма? 
Поскольку этика регулирует отношения между субъектами деятельно-
сти, то прежде всего спортивная этика требует от них создавать, поддержи-
вать и укреплять спортивные отношения (в том числе и спортивное поведе-
ние), объективно способствующие достижению высших результатов. Она тре-
бует уважительного отношения к партнерам, и особенно к зрителям, как к не-
обходимому условию деятельности (всякого рода скандалы и скандальное по-
ведение здесь допускаются в качестве антуража, своего рода рекламы, то есть 
опять-таки условий, способствующих успеху деятельности). 
Спортивная этика не допускает обмана между участниками спортив-
ных отношений. Другое дело секреты (технические, технологические и 
  
др.), всегда имеющие место в областях высокоэффективной производствен-
ной, коммерческой деятельности, отраслью которой является профессио-
нальный спорт, – этика требует их беречь. 
Спортивная этика требует от участников спортивных отношений соблю-
дения корпоративной чести, то есть достойного представления своего клу-
ба, своей организации, публичной демонстрации их престижа. 
Спортивная этика требует проявлять солидарность, когда дело касается 
обеспечения, защиты интересов и прав товарищей по профессии, незави-
симо от их клубной и национальной принадлежности. 
Спортивная этика не позволяет использовать ценности спорта (славу, 
имя, цвета и знаки клубов) для антигуманистических, антиобщественных 
или преступных целей [43]. 
 
2.2 Основы этичного поведения в спорте 
 
Что же является основой для честного и этического поведения в спорте?  
Этический кодекс. Наличие и принятие (и приверженность к) установ-
ленного кодекса поведения/этического кодекса спортсменов, тренеров, 
официальных лиц и т.д. Во время Олимпийских игр Этический кодекс 
МОК применяется по отношению ко всем участникам. Другими словами, к 
индивидуальным и командным соперникам; официальным лицам, руково-
дителям и другим членам любой делегации; судьям и членам судейской 
команды; всем остальным аккредитованным лицам.  
Права человека. Основные права человека, а также отсутствие эксплуа-
тации, уважение к достоинству и ценности человеческой личности, само-
определение и право на частную жизнь.  
Принципы естественного права. Наличие политики и процедур, соот-
ветствующих естественному праву (надлежащая правовая процедура), 
включая такие аспекты, как согласие, основанное на получении информа-
ции, отсутствие предубеждения, отсутствие конфликта интересов и право 
обжалования.  
 Обязанность соблюдать осторожность. Стремление к высоким ре-
зультатам руководствуется ценностями, политикой и действиями, которые 
подчеркивают обязанность соблюдать осторожность в отношении себя и 
других. Соответствующие вопросы могут включать в себя дисциплину, 
здоровье спортсмена, работу с несовершеннолетними, работу с молодыми 
девушками, страдающими отсутствием аппетита, транспортные условия, 
физические риски и так далее.  
Практика деловых отношений. Сюда относятся неэтичные и или неле-
гальные деловые отношения, включая ложную информацию или информа-
цию, вводящую в заблуждение, подачу неправильных данных (например, о 
квалификации), незаконное присвоение собственности (включая список 
членов, предложения спонсорства), маркетинговую деятельность, кон-
  
тракты спортсменов, договоры личного найма (тренера), случаи мошенни-
чества, разглашение информации, методы переманивания (например, стра-
ховые полисы на выступления спортсменов).  
Специфическая область. Выбранный курс и деятельность по таким во-
просам, как:  
–   равенство полов; 
–   мультикультурализм; 
–   расизм; 
–   дискриминация; 
–  интеграция спортсменов-инвалидов; 
–   притеснения; 
–   безопасность; 
–   спорт, свободный от наркотиков. 
 Система контроля качества. Внутренний контроль качества за этиче-
скими действиями может включать в себя: 
–  обзор проводимого курса, какие существуют стратегии-процедуры; 
их ясность, проработанность, специфические шаги по решению проблем, 
обзор специфических целей и систем мониторинга;  
–  обзор процесса: как разрабатываются и выполняются стратегии и 
программы;  
–  обзор программы: включаются ли олимпийские ценности, этические 
положения в процесс принятия решений и выполнения программ;  
Цели этичного поведения в спорте. Например, что может продемон-
стрировать приверженность спорту, свободному от наркотиков?  
–   выполнение национальной антидопинговой политики;  
–   процент необъявленных тестов по отношению к объявленным те-
стам;  
–   независимый тест Международной федерации;  
–   независимые эксперты по проведению тестов на Олимпийских играх 
/ спортивных соревнованиях;  
–   определение результатов всех тестов;  
–   участие в обзорах случаев использования допинга;  
–   образование по вопросам спорта, свободного от допинга (семинары, 
распространение материалов);  
–  процент спортсменов, тренеров, членов, посетивших семинары по 
вопросам спорта, свободного от допинга;  
–   услуги консультирования, реабилитации;  
–   присутствие адвоката спортсмена на соревнованиях.  
Например, что может указывать на приверженность идее искоренения 
дискриминации?  
–  существует процедура обжалования и независимый комитет, незави-
симое лицо;  
–   обеспечение конфиденциальности;  
  
–   право представительства;  
–   отсутствие финансовых барьеров в случае обжалования;  
–   предоставление преимущественных прав на вовлечение меньшинств;  
–  равные возможности (в отношении объективности и доступности, от-
сутствия гендерного, этнического, языкового притеснения спортсменов, 
тренеров, официальных лиц и т. д.);  
–   критерий проведения тендера на заключение контрактов (с целью га-
рантировать вознаграждение надлежащим продавцам).  
Например, что может указывать на приверженность организации идее 
честного и этического спорта?  
–  этический кодекс, учрежденный для спортсменов, тренеров, офици-
альных лиц и добровольцев (наряду с процедурами строго соблюдения 
правил и механизмами мониторинга);  
– справедливая игра, включенная в курсы развития мастерства, про 
грамм развития лидерства и работу семинаров;  
– продемонстрированная приверженность идее спорта, свободного от 
допинга (выработанные стратегии, процедуры и механизмы мониторинга);  
–  эффективные стратегии борьбы с притеснениями;  
– верность, принципам естественного права, надлежащих правовых 
процедур, включая право быть услышанным, право обжалования и отсут-
ствие предубеждения;  
Что может указывать на то, что возможности в спорте равны и доступ-
ны для всех?  
–  отсутствие гендерного, этнического, языкового притеснения спортс-
менов, тренеров, официальных лиц и добровольцев;  
–  количество и тип программ, разработанных для меньшинств или 
групп, недостаточно представленных в спорте (например, местные группы, 
группы инвалидов, лиц с низким социально-экономическим статусом);  
–  в какой степени реализация программ и услуг осуществляется на 
официальных языках;  
–   наличие программ по выработке стратегий, направленных на борьбу 
с притеснениями. 
Комиссия МОК по этике. После обсуждения тем, касающихся подачи 
заявки Солт-Лейк-Сити на принятие Олимпийских игр в апреле 1999 года, 
для активного решении определенных этических проблем МОК создал по-
стоянно действующую Комиссию по этике. Этический кодекс МОК при-
меняется к членам МОК, всем НОК, ОКОИ, городам, претендующим на 
организацию Олимпийских игр, и участникам самих Игр. МСФ также мо-
гут принять решение о применении Этического кодекса МОК по отноше-
нию к себе.  
Комиссия состоит из двух членов МОК, включает одного спортсмена и 
шесть ведущих независимых лиц, известных своим независимым духом, 
  
компетентностью и международной репутацией. Она проводит заседания 
каждые два года.  
Формально одобренная на 108-й Сессии в Лозанне в марте 1999 года, 
Комиссия по этике отвечает за:  
–   пропаганду положительной этики;  
–  обеспечение прозрачности и подотчетности в применении этических 
стандартов;  
–  обеспечение четкости и применения стандартов и правил, содержа-
щихся в Кодексе поведения МОК, который должен быть выпущен в бли-
жайшее время;  
–  обеспечение всеобъемлющего, реалистичного и эффективного реше-
ния этических проблем.  
Комиссия рассмотрит все случаи противоречия данным принципам и 
правилам с тем, чтобы в дальнейшем выработать рекомендации Исполни-
тельному комитету МОК [43]. 
 
2.3 Понятие о Fair play – «справедливая игра» 
 
На церемонии Открытия Олимпийских игр один из спортсменов прино-
сит клятву от имени всех спортсменов. Одно из официальных лиц от име-
ни всех судей и официальных лиц тоже приносит подобную клятву. Эти 
присяги обязывают спортсменов и официальных лиц придерживаться пра-
вил, которые управляют Олимпийскими играми «в истинно спортивном 
духе». Олимпийская клятва состоит их двух частей: соблюдение правил и 
поведение в спортивном духе. Понятие «справедливая игра» охватывает 
обе эти части, хотя иногда оно больше относится к соблюдению правил, а 
иногда обозначает проявление спортивного духа.  
Справедливая игра демонстрирует отношения и модели поведения в 
спорте, согласующиеся с убеждением, что спорт является этическим заня-
тием. Оно исключает акты насилия, обман, использование наркотиков и 
любые формы эксплуатации в попытке добиться победы. Когда в спорте 
появляются элементы, подобные этим, теряется истинный дух соревнова-
ния и исчезают причины заниматься спортом.  
Справедливая игра не означает соблюдения письменных правил, скорее, 
она описывает правильные отношения спортсменов и спортсменок и пра-
вильный дух, который проявляется в уважении друг к другу и оберегает от 
физических и психологических травм. Честность означает попытку поста-
вить себя на место другого и поступать, исходя из этого. Справедливая иг-
ра – это, прежде всего, вопрос личных убеждений.  
Спортивные федерации на региональном национальном и международ-
ном уровнях вносят важный вклад в формирование окружающей обста-
новки в духе справедливой игры устанавливая и применяя правила и по-
  
ложения, занимаясь подготовкой тренеров, рефери, судей, медицинских 
работников и других официальных лиц.  
Правительства и, особенно, общественные и частные учреждения обра-
зования также несут ответственность за возникновение и формирование 
отношения к принципу справедливой игры. Образовательный процесс 
должен быть направлен не только на активного участника спортивной 
жизни, но и на потребителя зрителя.  
Свою роль в пропаганде справедливой игры играют зрители и средства 
массовой информации. Не следует забывать, что на процесс социализации 
людей оказывают влияние не только хорошие, но и плохие примеры в 
спорте.  
Считается, что общественное движение Fair play уже сформировалось. На 
мировом уровне его ассоциируют с существующим более сорока лет Между-
народным комитетом Fair play. Важнейшая функция Комитета ежегодное 
присуждение наград. Ими отмечаются спортсмены за совершение поступков 
в духе Fair play или за соблюдение принципов честной игры на протяжении 
всей спортивной карьеры, а также организации и лица, способствующие рас-
пространению этих принципов. 
Наиболее общие проявления (принципы) Fair play:  
1 Оказание помощи спортсмену, находящемуся в опасности или затруд-
нении, с возможной потерей собственного соревновательного положе-
ния; проявление различных форм солидарности и взаимопомощи по отноше-
нию к сопернику или другому лицу; оказание помощи сопернику в обычной со-
ревновательной ситуации. Первая же из присужденных международных 
наград, датируемая 1964г., относится к этой категории. В ходе соревнова-
ний по бобслею на Олимпийских зимних играх у итальянца Эудженио Монти 
был хороший результат. Лишь Тони Нэш (Великобритания) и его партнер 
могли его победить. Но когда Монти узнал, что у Нэша сломалась деталь 
боба, он снял нужную деталь со своего аппарата и передал Нэшу, который 
затем выиграл золотую медаль. 
2 Исправление в пользу соперников судейской ошибки. Типичный пример из 
награждений за 1997г. – диплом российскому фехтовальщику Станиславу 
Позднякову. В финальном бою Кубка мира, в котором соперник Позднякова 
лидировал, судья ошибочно присудил удар в пользу Позднякова. Но тот после 
возобновления боя демонстративно не оказал сопротивления, дав сопернику 
возможность нанести удар и тем, восстановив справедливость. Несмотря на 
это, Поздняков бой выиграл. 
3 Отказ воспользоваться возникшим преимуществом, не вызванным соб-
ственными успешными соревновательными действиями. На Чемпионате Евро-
пы 1971 г. швейцарка Мета Антенен лидировала в прыжке в длину. Ее самая 
опасная соперница немка Ингрид Миклер-Беккер была вызвана на эстафету 
до того, как закончила прыжки. Антенен попросила судей продлить время 
очередного перерыва и в итоге уступила сопернице титул чемпионки. 
  
4 Отказ воспользоваться преимуществом, которое дают правила сорев-
нований или собственные (умышленные или неумышленные) неправильные 
действия. На турнире Гран-при по настольному теннису 1988 г. в Барселоне в 
решающей игре Анджей Груббаь (Польша) вел со счетом 19:17, когда его со-
перник потребовал наказать Груббу за неправильно сыгранный мяч. Протест 
был отклонен судьей, но Грубба отказался от двух спорных очков и проиграл 
матч. 
Таким образом, можно различить три типа этических принципов спорта: 
–  требующие конкретного поступка; 
–  определяющие этику игровой деятельности;  
–  принципы, относящиеся к еще одной категории субъектов спорта бо-
лельщикам, например преодоление объективного противоречия между до-
пустимыми национальными, этническими, клубными пристрастиями и акту-
альным социальным трендом к толерантности, противодействию насилию и 
ксенофобии. 
Fair play и допинг. Сюжеты, связанные с употреблением спортсменами до-
пинга, довольно часто рассматриваются в контексте Fair play точнее «анти 
Fair play». Мы придерживаемся другой точки зрения: хотя внешне употребле-
ние допинга находится в той области, которая связана с соблюдением (или не-
соблюдением) конституционных правил международных спортивных объеди-
нений, оно неизбежно должно перейти в сферу общего права и тем самым в зо-
ну ответственности правоохранительных органов. И вот почему: современ-
ный, преимущественно профессиональный, спорт – лишь по форме игра, а по 
существу – реальная деятельность, личная цель которой не только, а скорее все-
го, не столько удовольствие от процесса игры, сколько заработок. Вот почему 
употребление допинга – это не нарушение правил игры, и даже не нарушение 
правил бизнеса. Есть существенные отличия спорта как бизнеса от других видов 
бизнеса, в традиционном бизнесе конкуренция, то есть соревнование, – это 
лишь механизм, а в спорте соревнование, то есть конкуренция, – это продава-
емый продукт. Поэтому нужны не только этические и экономические, но и 
юридические механизмы обеспечения чистоты спортивного продукта и за-
щиты спортсмена как его производителя. Ибо употребление допинга – это 
присвоение мошенническим путем чужой собственности, то есть собствен-
ности, принадлежащей истинному победителю. И, следовательно, исходя из 
духа уголовных кодексов многих стран, это – мошенничество, то есть уголов-
ное преступление. Лишь на первый взгляд это деяние совершено на игровом 
поле, в действительности же – на правоохраняемом пространстве. А это 
пространство подведомственно не спортивным организациям и даже не око-
лоспортивной структуре – Всемирному антидопинговому агентству, а право-
охранительным органам. И потому борьба с допингом должна быть включена 
в систему всей правоохранительной деятельности общества. Спортсмен с дет-
ства должен знать, что допинг – не проступок, а преступление, которое будет 
юридически доказано не в федерации, а в суде. И по суду же наказано. Так по-
  
степенно в массовом сознании сложится четкое представление о том, что че-
ловек, использовавший допинг в мошеннических целях, не нарушитель спор-
тивных правил, а преступник. И к нему должны применяться не внутренние 
правила спорта (дисквалификация) и не морально-этические механизмы (об-
щественное осуждение), а сложившиеся за тысячелетия правоприменитель-
ные процедуры [42, с. 2-5]. 
 
2.4 Пропаганда Fair play 
 
Справедливую игру необходимо пропагандировать и популяризировать 
среди всех людей, используя широкий комплекс мер. Изменение моделей 
поведения начинается с образования. Объяснение значения справедливой 
игры будет способствовать применению на практике этого принципа теми, 
кто увлекается соревновательным спортом.  
Объяснения принципа справедливой игры помогут каждому осознать 
тот факт, что цельность, спортивное поведение и честность по-прежнему 
являются наиважнейшими элементами любого вида спорта. Многие ини-
циативы по объяснению, пропаганде и образованию также будут способ-
ствовать укреплению сотрудничества между теми, кто вовлечен в спорт, 
включая следующее:  
Участник:  
–  сотрудничайте с игроками своей команды, тренерами, официальными 
лицами и соперниками и относитесь к ним с уважением;  
–  поймите, что без соперников не было бы игры;  
–  повышайте мастерство, получайте удовольствие от спорта и разви-
вайте свои умения, одновременно принимая наличие естественных границ 
своих возможностей;  
–  не пытайтесь получить нечестное преимущество над соперниками;  
–  знайте правила игры и играйте в соответствии с буквой и духом пра-
вил;  
–  официальные лица присутствуют на игре для разъяснения ее правил. 
Не оспаривайте их решения;  
–  не прибегайте к грубой брани и не оскорбляйте соперников, тренеров 
или зрителей.  
Преподаватели:  
–  учите детей гордиться своими достижениями и усилиями, а также до-
стижениями и усилиями других;  
–  поощряйте участие каждого, вне зависимости от уровня его мастер-
ства;  
–  помогайте детям понять значение спортивного поведения;  
– помните, что не все дети имеют одинаково высокое стремление к 
спортивной деятельности – никогда не принуждайте ребенка к участию;  
–  обеспечивайте безопасность игровых площадок и оснащения;  
  
–  учите неприемлемости насилия;  
–  помогите ученикам осознать, что стиль игры, который они наблюда-
ют у некоторых профессиональных спортсменов, не обязательно честный 
или спортивный.  
Тренеры:  
–  показывайте пример игрокам и зрителям;  
–  учите ценностям спортивного поведения, следуйте им на практике и 
ожидайте от игроков уважения к данным ценностям;  
–  повышайте уровень своих знаний в сфере вашего вида спорта, посе-
щайте семинары, чтобы шагать в ногу с современными изменениями и до-
стижениями;  
–  никогда не вступайте в спор с официальными лицами и тренерами на 
виду у игроков и зрителей;  
–  поддерживайте и следуйте букве и духу правил и налагайте взыска-
ния на их нарушителей;  
–  уважайте участников и относитесь к ним, как к личностям, осознавая 
различный уровень их возможностей; выступайте против подхода «побе-
дить любой ценой».  
Официальные лица:  
–  поддерживайте хорошие отношения меду игроками и тренерами;  
–  совершенствуйте свои знания в области правил игры;  
–  приводите в соответствие организацию соревнований и уровень иг-
роков;  
–  следите за исполнением мер наказания в отношении игроков и трене-
ров;  
–  поддерживайте свою физическую форму на уровне, необходимом для 
надлежащего выполнения своих обязанностей в спорте.  
Родители:  
–  если вы озабочены наличием насилия в спорте, в письменной форме 
выразите свое беспокойство редактору вашей газеты, мэру и/или члену 
парламента;  
–  некогда не принуждайте детей принимать участие в спорте;  
–  никогда публично не оспаривайте мнение должностных лиц;  
–  не пытайтесь реализовать собственные мечты, оказывая давление на 
вашего ребенка;  
–  узнайте, кто тренирует вашего ребенка. Достаточно ли квалифициро-
ван тренер в сфере предупреждения травм, развития способностей и пси-
хологического развития детей?  
–  посетите одно из занятий вашего ребенка. Как относится тренер к де-
тям?  
–  поговорите с вашим ребенком. Нравится ли ему/ей его/ее команда и 
вид спорта? Учится ли он/она тому, что получение удовольствия от спорта, 
старание добиться лучшего и спортивное поведение важны?  
  
–  если вы заметите проблемы, немедленно принимайте меры и уве-
домьте других родителей, чтобы получить от них поддержку;  
–  если на телевидении показывают спорт с применением насилия, вы-
ключите его. Объясните вашему ребенку, что драки и насилие неприемле-
мы в спорте;  
–  поддерживайте и пропагандируйте инициативы справедливой игры, 
спонсируемые вашим местным, областным или федеральными правитель-
ствами.  
Средства массовой информации:  
–  освещайте темы и ситуации справедливoй игры;  
–  выражайте осуждение таким явлениям, как насилие в спорте, неэти-
ческие стратегии, "нечестные игра и судейство", ругательства и использо-
вание медицинских препаратов, позволяющих получить нечестное пре-
имущество над соперниками;  
– поддерживайте официальные постановления и подчеркивайте мас-
штаб игры, а не устраивайте сенсацию из насилия.  
Зрители:  
–  не высмеивайте игроков;  
–  поощряйте честность и мастерство в играх;  
–  выражайте уважение к официальным лицам;  
–  осуждайте применение насилия;  
–  поддерживайте благородное поведение;  
–  если во время просмотра игры по телевидению разразится драка, вы-
ключите телевизор.  
Администраторы:  
–  развивайте программы, которые подчеркивают развитие мастерства и 
удовольствие, получаемое от спорта;  
– убедитесь, что существуют программы, предоставляющие равные 
возможности всем игрокам, независимо от возраста, пола, физических 
данных или уровня мастерства;  
–  убедитесь, что в наличии имеются надлежащее оборудование и 
оснащение, а также средства безопасности;  
–  включайте образование по вопросам спортивного поведения и спра-
ведливой игры в программу тренерских курсов;  
–  разъясняйте, что насилие на спортивных площадках и неспортивное 
поведение неприемлемы;  
–  учредите награды за справедливую игру;  
–  осуждайте любое насилие, объявив ваше спортивное сооружение зо-
ной справедливой игры.  
Другие:  
–  в качестве спонсора спортивного соревнования, команды или спортс-
мена, на любом уровне – требуйте уважения к принципам справедливой 
игры;  
  
– в качестве рекламодателя сопротивляйтесь соблазну рекламировать 
свой продукт, используя темы или образы, основанные на спортивном 
насилии;  
–  в качестве медицинского работника информируйте пациентов о серь-
езных последствиях, насилия в спорте и выражайте свою озабоченность 
публично;  
–  в качестве владельца команды или менеджера займите официальную 
позицию, направленную против применения насилия в спорте;  
–  в качестве избранного представителя правительства выражайте свою 
озабоченность вспышками насилия во время спортивных соревнований и 
публично выражайте свою поддержку справедливой игры;  
–  выступая с заявлением или речью перед СМИ, включайте темы спра-
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3.1 Проблема политического протеста в олимпийском  
движении 
  
Олимпийское движение и политический протест – диалектически свя-
занные между собой явления. Акты демонстративного публичного поли-
тического протеста в ходе подготовки и / или проведения очередных 
Олимпийских игр неизбежно привлекают внимание мирового обществен-
ного мнения и изменяют политическую повестку дня. Поэтому такие про-
тесты служат действенным, хоть и далеко не всегда продуктивным ин-
струментом постановки перед властью и обществом тех или иных актуаль-
ных, по мнению организаторов протеста, проблем. 
Одним из основополагающих принципов современного олимпийского 
движения, разработанных его создателем бароном Пьером де Кубертеном 
является принципиальное и жёсткое, под угрозой серьёзных санкций, от-
граничение политики от олимпизма. Согласно Олимпийской хартии, игры 
«…объединяют спортсменов-любителей всех стран в честных и равно-
правных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не 
допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или поли-
тическим мотивам» [36, с. 23]. 
В то же время сам Кубертен не отрицал, что стремится возродить 
Олимпийские игры не только с общечеловеческой целью преодолеть наци-
ональный эгоизм и сделать вклад в борьбу за мир и международное взаи-
мопонимание, но и по сугубо национальным политическим мотивам. По 
мнению Кубертена, именно слабое физическое состояние французских 
  
солдат стало одной из причин поражения французов во франко-прусской 
войне (1870-1871 годов) – и Олимпийские игры были призваны, по его за-
мыслу, изменить положение с помощью улучшения физической культуры 
французов. 
Такой дуализм, изначально заложенный в олимпийскую концепцию, не 
мог не получить дальнейшего развития и не стать одной из наиболее акту-
альных и пока не разрешимых проблем мирового спорта. С повышением 
уровня популярности и международного веса Олимпийских игр последние 
оказались ареной соперничества не только самих спортсменов и даже не 
только их национальных сборных, но государств и групп государств за ми-
ровое признание и влияние. Спортивные рекорды, успешные выступления 
соответствующих сборных на олимпиадах, безупречное проведение оче-
редных игр и даже само право на проведение последних стали инструмен-
тами увеличения международного политического авторитета стран. 
Одним из неизбежных следствий развернувшейся и продолжающейся 
по сей день вокруг и внутри Олимпийских игр межгосударственной поли-
тической борьбы стали и различные способы публичной демонстрации от-
ношения к тем или иным государствам или группам государств (в том чис-
ле и со стороны самого МОК) стремления уменьшить их вес и влияние или 
их принципиального политического непризнания как таковых. Подобные 
акты называют политическими протестами. 
 
3.2 Формы политического протеста 
 
В зависимости от уровня инициатора и, соответственно, его возможно-
стей влиять на ситуацию политический протест может предполагать де-
монстративный отказ в ходе подготовки и проведения очередных Олим-
пийских игр от соблюдения норм, предписанных документами МОК, от 
участия в играх в целом, в отдельных соревнованиях, церемониях, а также 
от приглашения определённых национальных сборных на Игры. Главным 
образом причины протестов в ходе подготовки и проведения Игр носят по-
литический характер, хотя иногда случаются и неполитические протесты, а 
также протесты, однозначная классификация которых может служить 
предметом дискуссий. Инициатором протеста может выступать: 
–  международное сообщество в лице его авторитетных наднациональ-
ных структур – ООН, МОК, других международных организаций;  
–  группа союзных государств, обычно объединённых в формальный 
или неформальный военно-политический блок;  
–  отдельное государство, обычно представленное в олимпийском дви-
жении на уровне НОК;  
–  группа спортсменов или отдельный спортсмен в индивидуальном по-
рядке.  
  
Одной из основных черт политического протеста в ходе подготовки и 
проведения Олимпийских игр является стремление его организаторов сде-
лать его возможно более уникальным и публичным. Как правило это до-
стигается с нарушением положений Олимпийской хартии. Например, 
пункт 53 «Реклама, демонстрация, пропаганда» главы 5 Хартии однознач-
но запрещает политические демарши: «Не разрешается любая форма ре-
кламы или пропаганды на стадионах и над ними и в других местах прове-
дения соревнований, которые считаются входящими в олимпийские объ-
екты. На олимпийских объектах и других местах проведения соревнований 
запрещается любая политическая, религиозная или расовая пропаганда» 
[36, с. 67]. 
Поэтому какой-то единой организационной формы как таковой у поли-
тических протестов не существует и каждый раз Хартия и другие регла-
ментирующие документы МОК «испытываются на прочность» различны-
ми способами. Однако за время проведения Олимпиад в современном виде 
(с 1896 года) сложилась определённая практика. Это может быть: 
–  необычное, привлекающее внимание общественности, поведение, по-
литический жест спортсмена на официальных мероприятиях Олимпиады;  
– ношение на одежде или иная форма демонстрации определённой сим-
волики, имеющей политический подтекст;  
–  игнорирование каких-либо предписанных протоколом игр мероприя-
тий, церемоний, соревнований, официальных лиц;  
–  бойкот, тотальное неучастие в Олимпийских играх, предполагающее 
организованный отзыв сборной или прекращение её подготовки к играм;  
–  демонстративный выход страны из международного олимпийского 
движения.  
Как правило решение о политическом протесте принимается высшими 
исполнительными органами страны или организации-инициатора, утвер-
ждается соответствующими Национальными олимпийскими комитетами и 
официально доводится до сведения МОК и общественности. Иногда реше-
ние о бойкоте определённых стран по политическим мотивам принимается 
и самим МОК и служит одним из способов донесения до объектов бойкота 
консолидированного негативного мнения международного сообщества. 
Существует и ряд международно-правовых обстоятельств, которые де-
лают принципиально невозможным или нежелательным по политическим 
причинам выступления спортсменов определённого НОК с государствен-
ной символикой соответствующей страны – флагом, гербом, гимном. В та-
ких случаях МОК, руководствуясь принципами, зафиксированными в 
Олимпийской хартии, предлагает олимпийское покровительство – выступ-
ление под олимпийским флагом и соответствующей вненациональной 
олимпийской символикой. Такой вариант часто оказывается приемлем для 
всех заинтересованных сторон, что снижает конфронтацию и делает воз-
  
можным максимально полное участие в олимпийском движении спортсме-
нов всего мира. 
3.3 Цели политических протестов 
 
Политический протест во время подготовки или проведения Олимпий-
ских игр является одной из мер серьёзного морального давления на страну-
организатора игр, международное олимпийское движение и мировое со-
общество в целом с целью донесения инициаторами протеста своей точки 
зрения на современные играм политические процессы и события, пред-
ставляющиеся критически важными. Это эффектный, но не обязательно 
эффективный жест, не заметить который в связи с большим международ-
ным значением Олимпийских игр становится невозможно. По замыслу ор-
ганизаторов протеста такой жест призван активизировать международную 
дискуссию, возбудить мировое общественное мнение и с его помощью 
воздействовать на власти, руководство страны-объекта воздействия. 
Политический протест, связанный с олимпиадами, может быть комби-
нированным и сопровождаться и другими мерами, такими как экономиче-
ские санкции, эмбарго, политическое охлаждение отношений с соответ-
ствующей страной или странами. Международная изоляция предусмотрена 
Уставом ООН как мера принуждения без применения вооружённых сил – и 
спортивные санкции находятся здесь в общем контексте. Даже сама поста-
новка вопроса о последних, сделанная публично, на достаточно высоком 
политическом уровне и распространённая СМИ, де-факто является дей-
ственной мерой влияния на международные отношения и складывающую-
ся в мире политическую ситуацию. 
Однако опыт политических протестов показывает, что ни в одном слу-
чае инициаторам не удалось добиться с помощью столь радикального 
средства всех декларировавшихся ими целей. Кроме того, объект воздей-
ствия во многих случаях склонен прибегать к ответным зеркальным или 
асимметричным мерам с соответствующим пропагандистским обеспечени-
ем, как правило изоляционистского или агрессивного толка. В результате 
каждый такой случай столкновения идеологий и цивилизаций, по мнению 
противников смешения олимпийского спорта и политики, неизбежно нано-
сит заметный урон самой идее олимпийского движения, заложенным в не-
го принципам международной кооперации, открытости, глобализации. 
 
 
йскому движению наносят не протесты, а, напротив, 
как раз участие в Играх, проводимых при игнорировании очевидных для 
значимой части мирового сообщества политических проблем. В качестве 
последних обычно называются тоталитаризм, ограничение свободы слова 
и других прав человека, различные формы дискриминации, международ-
ный терроризм. По мнению сторонников политических протестов, прове-
  
дение Олимпийских игр в подобных случаях де-факто становится формой 
поддержки таких стран, что недопустимо. 
Они указывают, что проведение олимпиад не является самоцелью и во-
прос об отношениях олимпийского спорта и политики должен рассматри-
ваться в комплексе. То есть каждый случай протеста, преследующего об-
щественно-политические цели, должен оцениваться по своему итоговому 
вкладу в общественные отношения, мировую политику, воздействие на 
общественное мнение и, в конечном счёте, значению в борьбе за мир и 
свободу – последнее декларируется, в частности, и в Олимпийской хартии 
как важнейшая цель олимпизма. 
Так или иначе, каждый случай проявления политической борьбы на 
Олимпийских играх неизбежно становится причиной и поводом для ост-
рых дискуссий. 
 
3.4 История политических протестов 
 
Публичная демонстрация политического протеста была свойственна 
Олимпийским играм фактически изначально. Первые подобные случаи 
имели место уже на Играх IV Олимпиады 1908 года в Лондоне, когда 
впервые было решено организовать церемонию открытия в виде шествия 
18 команд под своими государственными флагами. Действо обернулось 
конфузом. Во-первых, поскольку Великое княжество Финляндское явля-
лось частью Российской империи, Россия, сама отказавшаяся участвовать в 
церемонии открытия, помимо этого запретила параллельно выступавшей 
на Играх сборной Финляндии выступать под финским национальным фла-
гом. Финны предпочли бойкотировать навязываемый им российский три-
колор и идти без флага вообще. 
Во-вторых, атлеты США оказались оскорблёнными, когда увидели, что 
на украшенном флагами стадионе Уайт-Сити, где проходило открытие 
Игр, вместо американского (и шведского) флага по ошибке присутствуют 
китайский и японский (ни Китай, ни Япония в Играх 1908 года участия не 
принимали). Поэтому спортсмены США в нарушение международной тра-
диции приопускать флаг перед главой государства в знак почтения – в дан-
ном случае перед британской королевской ложей, где находился Эдуард 
VII, – демонстративно не стали.  
Первый случай сознательно организованного олимпийского бойкота 
государств по инициативе МОК произошёл в преддверии VII Олимпиады в 
Антверпене в 1920 году. По официально объявленным политическим мо-
тивам – в качестве наказания за развязывание Первой мировой войны – на 
Олимпиаду не были приглашены спортсмены Германии и её стран-
союзниц. Кроме того, организаторы Игр демонстративно проигнорировали 
наличие Советской России, предпочтя вплоть до середины 1930-х годов 
считать российскими представителями в МОК эмигрантов прежнего цар-
  
ского режима – в частности, князя Леона Урусова. МОК оставил без вни-
мания ходатайство Главного управления Всевобуча РСФСР о допуске на 
Игры восьми российских спортсменов. Официальной причиной отсутствия 
официальной реакции на советский запрос было указано непризнание 
РСФСР финансовых обязательств прежнего режима, из чего логически 
следовало отсутствие преемственности. Из мемуаров идеолога и организа-
тора современных Олимпийских игр, председателя МОК барона Пьера де 
Кубертена известно, что член МОК Леон Урусов в 1920-х годах разраба-
тывал проект параллельного и равноправного участия сразу двух сборных 
России – советской и эмигрантской [27, с. 67]. Несмотря на благосклонное 
отношение к идее Кубертена, она осталась без одобрения со стороны 
МОК. 
В ходе подготовки к следующим Играм VIII Олимпиады в Париже в ян-
варе 1924 года при посредничестве Французского рабочего спортивно-
гимнастического союза оргкомитет парижской Олимпиады передал в 
Высший совет по физической культуре РСФСР официальное приглашение 
России на Игры. Однако на сей раз последовал отказ уже с российской 
стороны: РСФСР посчитала неприемлемой подобную – через посредника – 
форму отношений с олимпийским движением. Официально бойкот был 
обоснован так: в знак протеста против отлучения от игр спортсменов Гер-
мании. Аналогичные безуспешные попытки привлечения советских 
спортсменов к участию в олимпийском движении предпринимались со 
стороны некоторых НОК и иных спортивных организаций и позже – в 
преддверии Х Олимпиады в Лос-Анджелесе и (не состоявшихся из-за вой-
ны) Игр 1940 года. 
В итоге советский спорт оказался впервые представлен лишь на Играх 
XV Олимпиады 1952 года в Хельсинки.  
Берлин был избран местом проведения очередных Игр XI Олимпиады в 
1931 году – во времена Веймарской республики и за два года до прихода к 
власти в Германии нацистов. В 1933 году по инициативе Американского 
атлетического союза стал всерьёз обсуждаться вопрос о переносе Олимпи-
ады из столицы Третьего Рейха в другую страну. Одно из проявлений 
нацизма – расизм – муссировалось мировой прессой, возмущённо цитиро-
вавшей германскую пропаганду, уничижительно отзывавшуюся о «низших 
расах» – в частности, о неграх и евреях. И МОК не мог не отреагировать на 
поднятую волну негативного общественного мнения: в адрес председателя 
оргкомитета берлинской Олимпиады Риттера фон Хальта был отослан 
соответствующий официальный запрос президента МОК.  
Однако в Париже в июне 1936 года состоялась Международная конфе-
ренция в защиту олимпийских идей, громко объявившая о несовместимо-
сти олимпийских принципов и факта проведения Игр в тоталитарном ра-
систском государстве. Участники конференции обратились ко всем людям 
доброй воли, разделяющим идеи олимпизма, с призывом о бойкоте Олим-
  
пиады в Берлине. Следом в США в Нью-Йорке был создан Совет борьбы 
за перенесение Олимпиады из Берлина в Барселону. 
Впрочем, германская сторона тоже не сидела сложа руки. После де-
марша МОК с берлинских улиц были убраны юдофобские лозунги и объ-
явления. В Рейх для личного ознакомления с состоянием германской фи-
зической культуры и массового спорта и ходом подготовки к Играм в авгу-
сте 1935 года был приглашён недавно ушедший в отставку Почетный пре-
зидент МОК Кубертен. Он был настолько очарован увиденным, что соби-
рался завещать Третьему рейху права на свои книги (более 12 тыс. страниц 
текста) и выступил с яркой речью по государственному радио Германии, в 
которой, в частности, назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов 
нашей эпохи». 
Любопытно, что большинство чернокожих атлетов США поддерживали 
берлинские Игры, считая, что полноценность своей расы разумнее проде-
монстрировать непосредственно на олимпийских стадионах. Они не ошиб-
лись: звездой Олимпиады стал, например, негр Джесси Оуэнс, завоевав-
ший четыре золотые медали. Впоследствии он говорил, что никогда не 
удостаивался таких оваций, как в Берлине. Кроме того, против сторонни-
ков перенесения Игр в Барселону сыграл нараставший общественно-
политический кризис в Испании, вскоре разрешившийся гражданской вой-
ной и диктатурой Франсиско Франко. 
Олимпиада в Берлине прошла без каких-либо эксцессов, строго по 
намеченному плану и с небывалым размахом, а германские спортсмены 
заметно обогнали сборную США по наградам. По количеству золотых, се-
ребряных и бронзовых медалей Германия превзошла все остальные стра-
ны-участницы вместе взятые, а сборная Италии, союзницы Рейха, первен-
ствовала в футболе. 
После Второй мировой войны совокупность предолимпийских действий 
МОК начала 1930-х годов была признана ошибочной, МОК принёс пуб-
личные извинения.  
Летние Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне стали заложницами 
прежде всего внутриполитической борьбы в самой Австралии. Премьер-
министр австралийского штата Виктория отказался ассигновать деньги для 
олимпийской деревни, а премьер-министр страны запретил использование 
федеральных средств. Из-за этого, а также из-за карантина, делавшего не-
возможным проведение конных соревнований (они в итоге были проведе-
ны отдельно, в Стокгольме), судьба Игр висела на волоске. 
Но даже разрешение всех выявившихся в ходе подготовки проблем не 
стало для Игр последним испытанием. Из-за Суэцкого кризиса подверг-
шийся франко-британо-израильской агрессии Египет, а также поддержав-
шие его Ирак, Ливан и Камбоджа, официально заявили о бойкоте Олимпи-
ады. Из-за венгерских событий в знак протеста против действий СССР 
бойкотировать Игры решили Нидерланды, Испания и Швейцария, а вен-
  
герская команда отказалась выступать под флагом Венгерской народной 
республики, промаршировав под государственным флагом Венгрии образ-
ца 1918 года. По окончании Игр часть спортсменов-венгров предпочла не 
возвращаться на родину. Кроме того, меньше чем за две недели до церемо-
нии открытия Олимпиады в Мельбурне объявила о своём бойкоте Китай-
ская Народная Республика, протестуя таким образом против приглашения 
на соревнования команды непризнанного Тайваня под замещающим име-
нем «Формоза». 
Олимпиада 1964 года в Токио не досчиталась национальных сборных 
трёх стран – Индонезии, КНДР и Южной Африки. После проведения в 
1962 году в Джакарте 4-х Азиатских игр, из которых по настоянию Индо-
незии были исключены сборные команды Израиля и Тайваня (власти Джа-
карты не предоставили их членам визы), исполком МОК в феврале 1963 
года принял заявление, в котором осудил «скандальное происшествие на 
Азиатских играх», и лишил полномочий олимпийский комитет Индонезии. 
В ответ президент страны Ахмед Сукарно объявил о том, что Индонезия 
покидает международное олимпийское движение и организует альтерна-
тивные игры, англ. Games For The New Emerging Forces (GANEFO) (иногда 
встречается Games of), в приближённой русской передаче – «Игры разви-
вающихся сил». Эти Игры, неофициально патронировавшиеся КНР и 
успешно прошедшие в Джакарте в ноябре 1963 года, собрали атлетов из 48 
стран (по другим данным – 51 страны), в основном недавно освободив-
шихся бывших колоний, избравших просоциалистическую ориентацию 
или стоявших на близком к этому пути. Однако МОК позже постановил, 
что любой участник GANEFO (поддержавший, по логике МОК, своими 
действиями дискриминацию Израиля и Тайваня), автоматически становит-
ся «нежелательной персоной» на токийских Олимпийских играх.  
Предвидя нечто подобное, СССР и большинство других стран-участниц 
послали на GANEFO спортсменов второго эшелона и таким образом избе-
жали проблем. В результате санкции коснулись лишь выборочного числа 
спортсменов азиатских стран, которые не могли себе позволить низкий 
уровень выступлений – в частности, «нежелательными» оказались 11 ин-
донезийцев и 6 северокорейцев. Прилетев в Токио вместе с остальными 
членами своих сборных, провинившиеся атлеты не были допущены япон-
цами в олимпийскую деревню. Индонезия приняла решение об организо-
ванном протестном неучастии всей своей сборной, сборная Северной Ко-
реи решила поддержать Индонезию и также покинула Игры.  
Кроме того, с 1964 года МОК принял решение об олимпийской изоля-
ции ЮАР из-за проводимой её властями политики апартеида и, в частно-
сти, пожизненного тюремного заключения лидера Африканского нацио-
нального конгресса Нельсона Манделы за деятельность, направленную на 
свержение строя. В мае 1970 года на сессии МОК в Амстердаме было при-
нято решение об исключении ЮАР из МОК в связи с несовместимостью 
  
апартеида и принципов Олимпийской хартии. Членство ЮАР в МОК было 
восстановлено лишь в 1992 году, Тайвань по рекомендации МОК позже 
был включён в число стран-участниц Азиатских игр под названием «Ки-
тайский Тайбэй», а НОК Израиля был административно исключён из числа 
азиатских и с тех пор сборная Израиля участвует в европейских состязани-
ях, где у этой страны нет проблем с признанием. 
Игры XIX Олимпиады в Мехико стали, как и большинство публичных 
мероприятий того времени, ареной для общественного протеста молодёжи 
– тогда была предпринята первая попытка «самобойкота». Студенческие 
организации с целью привлечь внимание мировой общественности к про-
исходящему в своей стране, авторитарности властей Мексики, 2 октября, 
за десять дней до олимпийских торжеств, устроили шествие по городу и 
при поддержке профсоюзов страны вывели на площадь Трёх Культур (исп. 
Plaza de las Tres Culturas) в столичном районе Тлателолко 15 тысяч чело-
век. 
Основным лозунгом демонстрантов был «Мы не хотим Олимпиады, мы 
хотим революции!». Власти ввели в столицу войска, произвели массовые 
аресты и применили чрезмерную силу для разгона толпы. В результате по-
гибло по официальным данным четверо, по данным самих студентов – от 
200-300 до нескольких тысяч человек. Никаких санкций, впрочем, не по-
следовало: МОК заявил, что всё происшедшее – внутреннее дело Мексики. 
На Олимпиаде 1968 года впервые в истории игр был применён такой 
способ политического протеста, как намеренное нарушение положений 
Олимпийской хартии: чернокожие американские спортсмены Томми 
Смит и Джон Карлос, золотой и бронзовый призёры по лёгкой атлетике, 
не бойкотируя соревнований в целом, на церемонии награждения во время 
исполнения гимна США демонстративно опустили головы и подняли сжа-
тые кулаки в чёрных перчатках. 
За год до этого Томми Смит стал членом-учредителем организации 
«Олимпийский проект за права человека». Достижением «Олимпийского 
проекта за права человека» стало недопущение к Олимпийским играм, 
вслед за Южно-Африканской Республикой, представителей Родезии как 
страны с действующей системой апартеида. Глава этой организации – со-
циолог, профессор государственного колледжа Сан-Хосе Гарри Эдвардс – 
склонял спортсменов-негров к полному бойкоту Олимпиады в знак проте-
ста против убийства в апреле 1968 года Мартина Лютера Кинга, в чём не 
преуспел. Однако некоторые сочувствовавшие идеям проекта атлеты при-
няли решение о демонстрации протеста на церемониях награждений после 
соревнований. В частности, к нарушению правил, предписанных хартией, 
удалось склонить даже серебряного призёра по лёгкой атлетике белокоже-
го австралийца Питера Нормана: он стоял на пьедестале с эмблемой 
OPHR на груди. На пресс-конференции легкоатлеты заявили о протесте 
против расизма и расовой сегрегации в Соединённых Штатах.  
  
Оба спортсмена-афроамериканца были исключены из команды США и 
изгнаны с Игр, а Питер Норман по возвращении в Австралию подвергся 
нападкам со стороны консервативной прессы и общественности. Тренеру 
сборной Юлиусу Пэтчингу едва удалось отвести угрозу наказания и из-
гнания спортсмена из команды Австралии.  
Ещё одним происшествием на Играх в Мехико 1968 года стал полити-
ческий протест абсолютной чемпионки Олимпиад 1964 и 1968 годов зна-
менитой чехословацкой гимнастки Веры Чаславской. Она неоднократно 
и публично выступала против коммунистических властей ЧССР и ввода 
советских войск в Прагу. Будучи недовольной сомнительными, по её мне-
нию, решениями олимпийской судейской коллегии в пользу конкуренток 
из СССР Ларисы Петрик и Натальи Кучинской, Вера Чаславска на це-
ремонии награждения во время исполнения государственного гимна Со-
ветского Союза опустила голову и отвернулась. 
Этот жест был встречен антикоммунистической оппозицией Чехослова-
кии с большим энтузиазмом, но в результате Чаславска по решению вла-
стей страны оказалась на долгие годы невыездной и больше не могла пред-
ставлять ЧССР на международных соревнованиях. Однако спортсменка на 
десятилетия стала символом противостояния Советскому Союзу – и после 
смены режима знаменитая в прошлом гимнастка возглавила НОК, стала 
членом МОК от Чехии и советником президента Вацлава Гавела по физ-
культуре и спорту. После семейной трагедии и лечения в 1998 году в пси-
хиатрической клинике Вера Чаславска проживает в доме престарелых, 
скрываясь от журналистов.  
Мюнхенская XX Олимпиада 1972 года продолжила печальную эстафету 
бойкотов: тогда на церемонию награждения демонстративно не вышла 
сборная США по баскетболу. В ожесточённом финальном поединке с бас-
кетболистами СССР при счёте 50:49 Модестас Паулаускас ввёл мяч в иг-
ру из-за лицевой линии, и сразу же зазвучала финальная сирена. Но амери-
канцы, как оказалось, преждевременно принялись праздновать победу. Со-
ветские представители указали на нарушение правил: счётчик времени 
должен был включиться не в момент передачи, а в момент приёма. Судьи 
признали ошибку и дали советской сборной повторить ввод мяча – и в этот 
момент сломалось электронное табло Longines, в результате чего добави-
лись три секунды. Этого хватило для паса Ивана Едешко через всю пло-
щадку и головы двух защитников Александру Белову и итоговой победы 
сборной СССР – 51:50. США таким образом впервые остались без олим-
пийского «золота» в баскетболе. После состязания американская сборная 
подала официальный протест на действия судей (а именно: на добавление 
трёх секунд после повторного запуска табло), но он был отклонён FIBA, 
где голоса разделились строго по разломам «холодной войны» в соотно-
шении 3:2 (Италия и Пуэрто-Рико голосовали за принятие, Венгрия, 
Польша и Куба — против). Церемония награждения трижды откладыва-
  
лась, в итоге команда СССР получила «золото» через сутки после матча в 
гандбольном зале и без болельщиков. Серебряные медали США ныне хра-
нятся в одном из банков (по другим данным в главном офисе МОК) в Ло-
занне, Швейцария, а капитан баскетбольной сборной США Кенни Дэвис 
даже написал в завещании, чтобы никто из наследников никогда не согла-
шался на получение той его медали.  
Кроме того, организаторам мюнхенских Игр пришлось столкнуться с 
достаточно выраженным негативным общественным мнением после со-
вершения террористического акта против сборной Израиля. Несмотря на 
требования части СМИ и общественности прекратить Олимпиаду в знак 




лось сорвать Игры. Поэтому было решено ограничиться лишь проведением 
траурной церемонии в олимпийской деревне и поминальной службой на 
главном стадионе, а уже на следующий день Олимпийские игры продол-
жились. 
Cреди развевавшихся на стадионах 122 флагов стран-участниц был 
приспущен только флаг Израиля, а сами оставшиеся в живых израильские 
олимпийцы, не делая никаких громких заявлений, ночью покинули Европу 
и вернулись домой. Игры также оставили некоторые спортсмены из Алжи-
ра, Нидерландов, Филиппин и США (включая Марка Спитца). Из Мюн-
хена уехала и делегация Египта, ссылаясь на опасения возможной мести. 
Игры XXI Олимпиады в Монреале оказались скандально знаменитыми 
не только благодаря долгу в $5 млрд (Канада закончила выплаты по нему 
лишь в 2006 году), но и из-за организованного по инициативе Республики 
Конго и Танзании бойкота со стороны двадцати шести африканских стран. 
Таким образом, они выразили протест против матча сборной Новой Зелан-
дии по регби в Южной Африке и требовали исключить присутствие ново-
зеландцев на Олимпиаде. 
Согласно международным договорённостям ЮАР с 1964 года находи-
лась под действием санкций, бойкотировалась МОК и не принимала уча-
стия в олимпийском движении (вновь принята в МОК только в 1992 году). 
С точки зрения бойкотирующих, Новая Зеландия, санкционировавшая иг-
ры с южноафриканцами, нарушила таким образом изоляцию режима апар-
теида. МОК в ответ оправдывался тем, что регби не входит в олимпийскую 
программу. 
Команды некоторых из государств-участников бойкота к тому времени 
уже приступили к олимпийским соревнованиям, однако после декларации 
о бойкоте все сборные, включая такие сильные и представительные как, 
например, от Марокко, Камеруна и Египта, организованно покинули Игры, 
показав высокую согласованность действий стран-участниц и оператив-
ность в принятии решения. В итоге из государств Центральной и Южной 
  
Африки в Олимпиаде приняли участие лишь Сенегал и Берег Слоновой 
Кости (Заир тоже проигнорировал монреальские Игры, но по финансовым 
соображениям). Кроме того, к африканскому бойкоту присоединился рас-
положенный в Азии Ирак и Гайана из Южной Америки. 
Игры в Монреале также стали первыми, на которых было проигнориро-
вано существование команды «Китайской республики» (Тайваня): из-за 
непризнания Канадой сепаратистских властей острова было решено запре-
тить его сборной официально именоваться «сборной Китая». Канада в ка-
честве компромисса предложила тайваньским спортсменам ограничиться 
частным использованием госсимволики, но власти Тайваня предпочли от-
казаться и бойкотировать Олимпиаду. Любопытно, что Китайская Народ-
ная Республика тоже объявила о бойкоте, не удовлетворившись половин-
чатыми решениями МОК. Вопрос о том, что сборная КНР является един-
ственным легитимным представителем Китая, был решён МОК лишь в но-
ябре 1976 года, после монреальских Игр. 
На 1980-е годы пришёлся пик политического противостояния в ходе 
«холодной войны», что фатально отразилось на Играх ХХII Олимпиады в 
Москве и Играх ХХIII Олимпиады в Лос-Анджелесе – и те, и другие игры 
столкнулись с самыми громкими и многочисленными бойкотами за всю 
историю олимпийского движения. 
Идея олимпийского бойкота в знак протеста против ввода советских 
войск в Афганистан в декабре 1979 года родилась на встрече НАТО 1 ян-
варя 1980 года. Главными инициаторами идеи бойкота были Великобрита-
ния, Канада и США. Правительства этих стран договорились о бойкоте в 
январе 1980. Правда, в итоге Англия и Канада не приняли участия в проте-
сте. 
Впрочем, ещё до ввода войск британские лейбористы обсуждали воз-
можность бойкота в знак протеста против преследования советских дисси-
дентов и из-за ограничений на выезд евреев из СССР. Кроме того, против 
выбора Москвы в качестве места проведения Олимпийских игр активно 
выступал тогдашний премьер-министр Израиля Менахем Бегин, поддер-
живаемый еврейскими организациями США. 
Уже 4 января 1980 года президент США Джимми Картер высказался за 
приостановление связей с СССР и предложил МОК перенести Олимпиаду 
в другую страну, предпочтительнее в Грецию. МОК отверг эту идею. 16 
января в телеинтервью госсекретарь США Сайрус Вэнс однозначно за-
явил, что если советские войска в течение месяца не будут выведены из 
Афганистана, Соединенные Штаты намерены бойкотировать Игры сами и 
приложат максимум усилий для увеличения числа стран-участниц бойкота 
с целью превращения его в бойкот всем мировым сообществом. Дождав-
шись нормального завершения игр зимней Олимпиады в американском 
Лейк-Плэсиде, Джимми Картер выставил Советскому Союзу тот же уль-
  
тиматум официально: если советская армия до 20 февраля не покинет Аф-
ганистан, США бойкотируют предстоящие в Москве летние Игры.  
Ультиматум был проигнорирован и 20 февраля Белый дом выступил с 
заявлением о том, что США не отправят свою команду в Москву. 13 марта 
министерство торговли США выпустило заявление с требованием к аме-
риканским коммерческим фирмам прекратить экспорт в Москву продук-
ции, имеющей отношение к Олимпиаде. А в апреле Белый дом официально 
объявил о бойкоте США московской Олимпиады и призвал другие страны 
мира поддержать его акцию. 
Однако внутри самих США не удалось сформировать единую позицию, 
многие американские спортсмены высказывались против бойкота. Однако 
спортсменов и Олимпийский комитет США, многие члены которого были 
против бойкота, под угрозой финансовых последствий и лишения паспор-
тов заставили подчиниться. Также, президент и глава госдепа США оказы-
вали сильное давление на союзников США. Использовалась и государ-
ственная пропаганда – например, специально организованный по поруче-
нию Картера тур знаменитого боксёра Мохаммеда Али по Африке и Азии 
для привлечения сторонников акции протеста. 
В общей сложности московскую Олимпиаду-80 в той или иной форме 
бойкотировали спортсмены из 64 государств (правда, определённая их 
часть по экономическим, а не политическим причинам, а Иран, Мозамбик 
и Катар просто не были приглашены МОК), включая значимую часть 
стран, чьи спортсмены традиционно сильны в летних олимпийских видах 
спорта. Однако правительства Великобритании, Франции, Италии и Испа-
нии разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно принимать 
решения об участии в Олимпиаде. В итоге, большинство спортсменов из 
упомянутых стран на Игры всё-таки приехало в индивидуальном порядке, 
но команды этих государств оказались меньше, чем обычно. 
На церемонии открытия и закрытия Олимпиады 15 сборных 
(Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ир-
ландия, Испания, Италия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Пу-
эрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария) шли не под националь-
ными флагами, а под олимпийским флагом. При вручении медалей атлетам 
из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн. Под 
своими национальными флагами из стран Западной Европы выступали 
лишь команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции. У амери-
канцев появились планы по проведению «альтернативной Олимпиады» в 
государстве Берег Слоновой Кости, но в результате атлеты из 29 бойкоти-
рующих стран приняли участие в специально организованных США аль-
тернативных Играх «Колокола Свободы» в Филадельфии, вошедших в ис-
торию как Olympic Boycott Games. 
Несмотря на это, за 14 дней олимпийских соревнований в Советском 
Союзе спортсмены-участники из 81 страны установили 74 олимпийских, 
  
39 европейских и 36 мировых рекордов, что в совокупности оказалось 
больше, чем достижения предыдущей монреальской Олимпиады. В мос-
ковской Олимпиаде приняли участие и африканские страны, бойкотиро-
вавшие Монреаль. А команда Великобритании даже оказалась самой мно-
гочисленной из стран Западной Европы – 170 спортсменов. 
В качестве предусмотренного протоколом символического жеста, анон-
сирующего следующие Игры, на церемониях закрытия Игр обычно подни-
мается флаг их государства-организатора. Однако на церемонии закрытия 
Игр ХХII Олимпиады в Москве был поднят лишь городской флаг Лос-
Анджелеса вместо государственного флага США. 
Летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе бойкотирова-
лись всеми странами социалистического лагеря, кроме Румынии, Югосла-
вии и КНР. Социалистическая республика Румыния формально тоже при-
соединилась к бойкоту, но разрешила своим спортсменам поехать в США 
частным порядком. Официальной причиной ответного бойкота стал отказ 
организаторов Олимпиады-84 предоставить гарантии безопасности 
спортсменам из СССР и других стран Варшавского Договора. Впрочем, 
многие западные наблюдатели и СМИ восприняли этот жест как ответ на 
предыдущий бойкот 1980 года и «доктрину Картера», предполагавшую не-
допущение внешних сил в Персидский залив и финансовую и военную по-
мощь США афганским антисоветским повстанцам.  
В мае 1982 года вице-президент МОК Виталий Смирнов раскритико-
вал оргкомитет предстоящих Игр за небывало высокие цены за прожива-
ние в олимпийской деревне и отказ проводить предолимпийские соревно-
вания. Тем не менее спустя год, в октябре 1983, советская делегация во 
главе с тогдашним зампредседателя Спорткомитета СССР Анатолием Ко-
лесовым обнаружила ряд недоработок со стороны США, тревоживших со-
ветское спортивное и партийное руководство:  
–  делегации не разрешили лететь чартером «Аэрофлота»;  
–  не согласились принимать в порту Лос-Анджелеса теплоход «Гру-
зия», плавучую олимпийскую базу сборной СССР;  
–  посольство США в Москве затребовало список всех спортсменов, хо-
тя по правилам МОК участники Игр должны въезжать в страну не по ви-
зам, а по олимпийским удостоверениям;  
–  правительство США отказалось предоставить спортсменам соцстран 
письменные гарантии безопасности.  
29 апреля 1984 года в ЦК партии председателем Госкомспорта Мара-
том Грамовым была направлена записка «О сложившейся ситуации в свя-
зи с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе», а уже спустя неделю вы-
шло постановление Политбюро ЦК о бойкоте Олимпиады. 8 мая 1984 года 
пленум НОК СССР утвердил это решение и в тот же день Советский Союз 
в официальном заявлении ТАСС о бойкоте предстоящих Игр объявил о 
наличии в США «шовинистических настроений и антисоветской истерии, 
  
целенаправленно возбуждаемых властями Соединённых Штатов на скорую 
руку». Президент МОК Хуан Антонио Самаранч активно пытался убе-
дить советское руководство изменить своё решение, но не достиг успеха. 
Одновременно с сообщением о решении СССР бойкотировать Игры 
было объявлено о проведении в девяти странах соцблока международных 
соревнований «Дружба-84», причём официально подчёркивалось, что 
«Дружба-84» не является альтернативой Олимпийским играм. Соревнова-
ния проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола и син-
хронного плавания, а также в трёх неолимпийских видах – самбо, теннисе 
и настольном теннисе. В «Дружбе-84» приняли участие спортсмены более 
50 стран, как бойкотировавших Игры в Лос-Анджелесе, так и нет, было 
установлено несколько десятков мировых рекордов. Сравнительный уро-
вень двух де-факто альтернативных игр оказался неровным в разных видах 
спорта: например, в художественной гимнастике и тяжёлой атлетике прак-
тически все сильнейшие спортсмены участвовали в «Дружбе-84», а в кон-
ном спорте и хоккее на траве – в Олимпийских играх. 
Кроме стран социалистического блока в числе участников бойкота Игр 
XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе оказались Ливия и Иран – последний, 
таким образом, пропустил и Москву-80, и Лос-Анджелес-84. Дополни-
тельную сложность для участия Ирана в олимпийском движении пред-
ставляет его жёсткая позиция по бойкоту любых спортивных состязаний, в 
которых выступает Израиль. 
Однако именно в 1984 году в летней Олимпиаде после 32-летнего от-
сутствия приняла участие сборная КНР, до того бойкотировавшая олим-
пийское движение из-за частичного международного признания Тайваня, а 
также возобновила своё участие в играх и сборная Тайваня под именем 
англ. Chinese Taipei и специальным негосударственным флагом. Всего в 
американской Олимпиаде приняли участие атлеты из 140 стран мира.  
В результате двух взаимных бойкотов Олимпийских игр со стороны 
СССР и США по инициативе Теда Тёрнера возникли Игры Доброй воли, к 
настоящему времени прекращённые. А в устав МОК с подачи тогдашнего 
президента МОК Самаранча были внесены дополнительные статьи о серь-
ёзных санкциях в отношении НОК страны, которая попытается выступить 
с бойкотом, вплоть до дисквалификации соответствующей сборной на од-
ну или несколько будущих Олимпиад, приостановки членства или полного 
исключения страны из МОК.  
Игры XXIV Олимпиады в южнокорейском Сеуле бойкотировались Се-
верной Кореей. Пхеньян решил не посылать на Игры свою спортивную 
сборную, так как оргкомитет по подготовке Олимпиады в Сеуле отклонил 
предложение Ким Ир Сена о переносе части спортивных состязаний в го-
рода КНДР с целью продемонстрировать единство Корейского полуостро-
ва. Официальной причиной при этом указывался факт непрекращённого 
состояния войны между двумя странами. Северокорейскую позицию под-
  
держали Куба, Никарагуа и Эфиопия и также объявили о своём неучастии 
в Играх. Подготовленные для Олимпийских игр стадионы и другие спорт-
сооружения были использованы КНДР на XIII международном фестивале 
молодёжи и студентов, прошедшем в Пхеньяне год спустя. 
Из-за международных санкций ООН МОК не мог официально пригла-
сить на Игры XXV Олимпиады 1992 года в Барселоне сборную распадав-
шейся Югославии. Однако выход был найден: по аналогии со сборной но-
ворождённого СНГ спортсмены югославских республик выступили под 
олимпийским флагом в качестве «независимых олимпийских участников». 
В Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее приняли участие все 
члены МОК – за исключением бойкотировавшего Игры Афганистана. Тео-
кратический режим Талибана запретил спорт как таковой, ликвидировал 
НОК страны и отверг приглашение МОК. Присутствие спортсменов-
афганцев стало невозможным. Кроме того, Игры пришлись на период ста-
новления государственной независимости Восточного Тимора – в 2000 го-
ду в этой стране велась вооружённая борьба между поддерживавшимися 
Индонезией повстанцами и миротворческим контингентом, возглавляв-
шимся Австралией и действовавшим по мандату ООН. Из-за отсутствия 
легитимного правительства полноценное участие в Олимпиаде спортсме-
нов из Восточного Тимора было невозможно, однако четверо из них всё же 
выступили на сиднейских Играх как «индивидуальные олимпийские атле-
ты» под олимпийским флагом. 
Афинская XXVIII Олимпиада 2004 года также не избежала бойкота – на 
сей раз индивидуального. Знаменитый иранский дзюдоист Араш Мире-
смаэли, знаменосец сборной команды Ирана, до того дважды побеждав-
ший на чемпионатах мира, и на этот раз уверенно вышел из групповой ста-
дии турнира, но, будучи явным фаворитом, отказался от продолжения 
борьбы и был дисквалифицирован. Его соперником должен был стать 
гражданин Израиля Эхуд Вакс.  
Иранское государственное информационное агентство ИРНА сообщило 
о реакции поддержки со стороны президента Ирана Мохаммада Хатами. 
Глава государства заверил, что поступок Миресмаэли «вписан в историю 
иранской славы» и что нация полагает его «чемпионом Олимпийских игр 
2004 года». Тогдашний мэр Тегерана Махмуд Ахмадинежад сказал, что, 
хотя Араш и «не получил золотую медаль, он заслужил своим отказом 
вечную славу». 8 сентября 2004 года иранский Национальный олимпий-
ский комитет вручил атлету денежную премию в $125 000 – такую же, ка-
кую получили ещё два иранских золотых медалиста Игр в Афинах. Приме-
чательно, что вышедший в следующий круг израильтянин Эхуд Вакс был 
побеждён алжирцем Амаром Мериджей. 
С конца 2007 года рядом влиятельных правозащитных организаций За-
пада при явной и неявной поддержке со стороны официальных властей 
была поднята кампания по бойкоту Игр XXIX Олимпиады в Пекине. Па-
  
раллельно серии пресс-конференций и негативных докладов правозащит-
ников о положении в КНР в палату представителей Конгресса США были 
внесены сразу две резолюции (от республиканцев и от демократов) об 
официальном бойкоте Игр. К этому же президента США Джорджа Буша 
призывали кандидаты в будущие президенты США, в частности, Хиллари 
Клинтон и Барак Обама, а также ряд влиятельных этнических организа-
ций, в частности, еврейская община США, и деятели культуры, например, 
Миа Фэрроу, Стивен Спилберг и Ричард Гир. Идея бойкота была пуб-
лично одобрена главой Европарламента Гансом-Гертом Пёттерингом, 
президентом Франции Николя Саркози, а также рядом восточноевропей-
ских лидеров. О возможном неучастии в церемонии открытия Игр Гене-
рального секретаря ООН Пан Ги Муна было объявлено его канцелярией, 
официально – «из-за проблем с рабочим графиком».  
Правительству Китайской Народной Республики вменяется в вину 
насильственное подавление сепаратистского движения в Тибете, поддерж-
ка авторитарных режимов Судана, КНДР, Зимбабве и Мьянмы, а также 
существующие, по мнению правозащитников, проблемы с правами чело-
века и цензурой в самой КНР. Пик пиар-кампании, сопровождавшейся 
шумными акциями, митингами и конфликтами с полицией разных городов 
мира, пришёлся на весну 2008 года после мартовских беспорядков в Лхасе 
и продолжался во время многократно срывавшейся из-за актов протеста 
противников Олимпиады эстафеты олимпийского огня.  
Несмотря на то, что не все главы западных государств в итоге присут-
ствовали на церемонии открытия Игр в Пекине, перспектива бойкота по-
степенно сошла на нет. Одним из важных доводов за Олимпиаду является 
финансовый: контракты со спонсорами настолько велики, что для любой 
олимпийской сборной становится крайне затруднительно нарушить дого-
вор, в котором задействованы такие серьёзные суммы. 
9 августа 2008 президент Грузии Михаил Саакашвили призвал олим-
пийскую команду Грузии, находящуюся в Пекине на Олимпиаде-2008, в 
связи с осетинской войной «провести акцию протеста, чтобы привлечь 
внимание мира к тому, что сегодня происходит в Грузии». Согласно уставу 
олимпийского комитета это повлекло бы за собой дисквалификацию 
спортсменов. В тот же день олимпийская сборная Грузии после встречи с 
женой президента Грузии Саакашвили гражданкой Нидерландов Сандрой 
Руловс объвила о том, что покидает Олимпиаду. Грузинская олимпийская 
сборная, в соответствии с Олимпийским уставом, могла быть дисквалифи-
цирована на восемь лет. Однако грузинская команда в итоге осталась на 
Олимпиаде и продолжила участвовать в соревнованиях. Как сообщается, 
«после убедительной просьбы» президента Саакашвили, перед тем призы-
вавшего олимпийцев покинуть Игры, спортсмены изменили своё решение.  
  
На закрытии Олимпийских Игр в Пекине флаг США несла грузинка 
Хатуна Лориг, ранее выступавшая, в том числе на Олимпиаде, за сборную 
Грузии.  
Газета «Вашингтон пост» 14 августа 2008 в связи с осетинской войной 
предложила «американо-европейский бойкот зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи».  
В тот же день конгрессмены США от Демократической партии Элли-
сон Шварц и Республиканской партии США Б. Шустер, сопредседатели 
«Группы поддержки Грузии», заявили о вынесении на рассмотрение Кон-
гресса резолюции о МОК места проведения зимних Олимпийских игр-2014 
из Сочи. «Вторжение Российской Федерации в Республику Грузия, которая 
является суверенной и демократической страной, накануне летних Олим-
пийских игр в Пекине, делает её (Россию) нежелательным хозяином для 
зимних игр 2014 года». Резолюция в случае её принятия Конгрессом США 
не будет носить обязательного для исполнения характера, но способна по-
влиять на мировое общественное мнение.  
В ответ премьер РФ Владимир Путин заявил 2 сентября 2008 в Таш-
кенте, что Зимние олимпийские игры пройдут в Сочи в 2014 году, а если 
отберут? Пусть тащат и нельзя такие вещи политизировать. Стоит только 
один раз сделать, это будет разрушительным для всякой структуры, в том 
числе олимпийского движения.  
4 сентября 2008 НОК Грузии направил письмо руководителю МОК 
Жаку Рогге с просьбой пересмотреть вопрос о проведении в Сочи Олим-
пиады-2014. Однако никакой поддержки грузинской позиции со стороны 
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4.1 Актуальность и понятие об олимпийском образовании 
 
Современная педагогическая деятельность является структурированной, 
многоуровневой и развивающейся системой. В настоящее время все боль-
шее внимание уделяется педагогической деятельности, целью которой яв-
ляется популяризация олимпийского движения, а также приобщение под-
растающей молодежи к ценностям и гуманистическим идеалам олимпизма. 
«Олимпийское образование» и «олимпийское воспитание» – так термино-
логически чаще обозначают эту педагогическую деятельность. Иногда ис-
пользуются и другие термины, например, «воспитание в олимпийском ду-
хе», «воспитание в духе соблюдения принципов олимпизма», «воспитание 
посредством олимпийского движения», «воспитание внутри олимпийского 
движения». 
Оформление олимпийского образования в отдельную, относительно 
самостоятельную отрасль педагогического знания произошло не так давно. 
Это понятие впервые было сформулировано в докладе С. Фавра (Италия) в 
1968 г. на 8-й сессии Международной олимпийской академии. Однако осно-
вы олимпийского образования, в частности олимпизма, как философии и ми-
ровоззрения олимпийского движения и образования были заложены Пьером 
де Кубертеном, Джоном Кецеасом, Карлом Димом еще раньше, в конце 
XIX в [21, с. 93].  
О необходимости развертывания и активизации этой педагогической 
деятельности говорится во многих международных официальных доку-
ментах. Призыв включать в государственные программы социального и 
культурного развития и воспитания молодежи в духе принципов олимпиз-
ма содержится в Международной хартии физического воспитания и спор-
та, принятой ЮНЕСКО и подписанной почти всеми государствами-
членами ООН. В 1983 году на 3-й сессии Межправительственного Комите-
та по физическому воспитанию и спорту при ЮНЕСКО была принята ре-
золюция, в которой было высказано пожелание ко всем государствам-
участникам Комитета ввести или усилить преподавание олимпийских иде-
алов в школах и учебных заведениях в соответствии с их собственной си-
стемой образования. 
При поддержке президента Международного олимпийского комитета 
(МОК) Хуана Антонио Самаранча в 1994 г. был создан Руководящий ко-
  
митет проекта всемирной компании «Национальные олимпийские комите-
ты в действии: продвижение олимпийских идеалов через образование». 
В ряде стран Европы программы олимпийского образования разрабаты-
ваются и внедряются в образовательную систему на государственном 
уровне.  
На достаточно высоком уровне развития находится олимпийская обра-
зовательная система в США, Австралии, Канаде, Украине. Здесь в вузах, 
школах и колледжах разрабатываются и внедряются учебные программы и 
методические материалы, используемые для проведения олимпийских уро-
ков, создаются детские и молодежные олимпийские клубы, в которых ор-
ганизуются встречи с олимпийцами, проводятся беседы по олимпийской 
тематике.  
В России 5 марта 1994 года вышел совместный приказ Олимпийского 
комитета России и Министерства образования «Об организации изучения 
вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр». Данным прика-
зом, предусматривалось включение в действующие образовательные про-
граммы на всех ступенях образования по физической культуре и по видам 
спорта вопросов олимпийской тематики и олимпийского движения, а так-
же координация деятельности трех главных управлений министерства в 
целях приобщения обучающихся к духовно-нравственным ценностям 
олимпийского движения.  
Проблемами олимпийского образования в мире занимается созданная в 
1961 г. в Олимпии (Греция) Международная Олимпийская Академия 
(МОА). Уже 48 лет она функционирует в рамках современного олимпий-
ского движения. Приоритетным направлением деятельности МОА являет-
ся развитие олимпийского образования в мире. 
Значение олимпийского образования в настоящее время возрастает. Меж-
дународная Олимпийская Академия (МОА) ежегодно организует ряд круп-
нейших международных научных и образовательных мероприятий, в част-
ности международные форумы, проводимые в Олимпии. Согласно послед-
ним решениям МОК предполагается активизация олимпийского образова-
ния в рамках НОК-ов.  
Цели, задачи, принципы и стратегия олимпийского образования, разраба-
тываемые на уровне МОА, реализуются в деятельности национальных 
олимпийских академий, поддерживаемых НОК.  
Согласно решениям МОК предполагается активизация олимпийского 
образования в рамках НОК-ов. Понимание необходимости введения в си-
стему преподавания предметов олимпийского цикла, создание научной ба-
зы для исследования феноменов олимпизма и олимпийского образования 
обусловили создание не только национальных олимпийских академий, но и 
олимпийских кафедр в университетах, средних специальных учебных заве-
дениях. Первая в мире кафедра олимпийского спорта начала действовать в 
Киеве под эгидой МОК в Университете физического воспитания и спорта. 
  
Сегодня здесь находится Центр олимпийских исследований, издается науч-
ная олимпийская литература.  
Олимпийское образование как педагогическое явление и понятие тео-
рии и практики спорта не имеет однозначного толкования. Его сущность 
конкретизируется в категориях «олимпийское воспитание», «олимпийское 
обучение». Нередко между ними (олимпийским образованием, обучением, 
воспитанием) ставится знак равенства. Также нецелесообразно трактовать 
олимпийское образование как процесс простого изучения истории античных 
и современных Олимпийских игр или сводить его к схематичному воспроиз-
ведению олимпийских ценностей и идеалов античности. Главное назначе-
ние олимпийского образования состоит в формировании человека как лич-
ности с определившимися ценностными ориентациями. 
Олимпийское образование представляет собой динамичную, открытую и 
развивающуюся систему, состоящую из двух глобальных диалектически 
между собой связанных подсистем обучения и воспитания, направленных на 
формирование и развитие целостной в физическом, интеллектуальном, эс-
тетическом, нравственном отношении личности. Обучение включает в себя 
собственно знания, а также технологию их трансляции, что предполагает ре-
флексию и усвоение полученной информации. Второй компонент – воспита-
ние, нацелен на формирование и совершенствование определенной системы 
мотивации: интересов, потребностей, ценностных ориентации, установок. 
Олимпийское обучение предполагает трансляцию знаний о философском, 
аксиологическом, этическом содержании олимпийского движения, о его ге-
незисе, истории, целях, задачах, о спорте как специфическом, творческом 
виде деятельности, о гуманистическом потенциале олимпийского спорта. 
Олимпийское воспитание нацелено на формирование устойчивой моти-
вации, проецирующей идеалы и принципы олимпийского движения на ре-
альное, повседневное поведение личности. Олимпийское воспитание призва-
но обеспечить постоянный личностный рост и способствовать усвоению 
одобряемых обществом ценностей (в данном случае гуманизма), сконцен-
трированных в олимпийском спорте. Оно направлено на выработку такой 
ориентации на спорт, при которой он оказывается привлекательным, даже 
модным в силу органического соединения красоты телесной и духовной. 
Грань, проходящая между категориями «олимпийское образование», 
«олимпийское обучение» и «олимпийское воспитание», условна. Их смысло-
вое значение может меняться в зависимости от употребления данных кате-
горий в «широком» или «узком» контекстах. Тогда под олимпийским об-
разованием понимают (в узком смысле) направленность на решение задач, 
связанных с приобретением и совершенствованием знаний об олимпизме, 
Олимпийских играх и т.д. Олимпийское воспитание трактуется как деятель-
ность, связанная с созданием устойчивой ценностной мотивации, ориенти-
рованной на удовлетворение потребностей в занятиях спортом как важ-
нейшего средства формирования физической культуры и как сферы прояв-
  
ления моральных, эстетических, психических и иных возможностей и ка-
честв личности. Олимпийское обучение рассматривается в виде комплекса 
умений, навыков и способностей, вырабатываемых и совершенствуемых на 
основе усвоения теоретико-философской и практической составляющих 
олимпийского движения. 
Итак, олимпийское образование предполагает единство обучения, воспи-
тания и развития личности.  
Реализация принципов и ценностей олимпизма осуществляется посред-
ством институциональной структуры. В нее входят: олимпийские коорди-
национные структуры – МОА, МОК, БОА, НОК; учебно-образовательные 
структуры – вузы, сузы, СШ, ДЮСШ, УОР. Персонифицированная форма 
подсистемы представлена специалистами как в сфере спорта, так и образо-
вания. 
Философско-мировоззренческую основу олимпийского образования со-
ставляют ценности, идеалы, нормы, выраженные понятием «олимпизм» 
(религия, мир, дружба, взаимопонимание, взаимное уважение, взаимообо-
гащающее общение людей, свобода, творчество, максимальное развитие 
всех возможностей и способностей человеческой личности, ее всесторон-
нее и гармоничное развитие  идея всеобщего священного перемирия, со-
ревнование ради отбора наилучших, биологическое совершенствование 
человеческого рода, рыцарский дух, одухотворенная красота). Главные со-
циальные принципы олимпизма и олимпийского движения – демократизм, 
интернационализм, равноправие всех людей и народов, просвещение в ду-
хе истинного патриотизма в сочетании с взаимоуважением наций, несмот-
ря на расовые, религиозные и политические различия.  
Олимпизм как философская концепция включает в себя следующие ос-
новные идеи: педагогическую гуманистическую и политическую, которые 
призваны обеспечить свободное, всестороннее умственное, нравственное и 
физическое развитие личности; через спортивное движение показать необ-
ходимость преодоления сословных, национальных, расовых, имуществен-
ных разногласий; поставить олимпийскую идею мирного общения народов 
выше межгосударственных конфликтов и противоречий [10, с. 82-87].  
«Олимпизм – как отмечено в Олимпийской Хартии – соединяющий 
спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, 
основывающегося на радости усилия, на воспитательной ценности хороше-
го примера и на уважении к всеобщим человеческим принципам» [36, c. 3]. 
 
4.2 Институты олимпийского образования 
 
Институциональная система современного олимпийского образования, 
включает учреждения образования (вузы, ссузы, ДЮСШ, СШ, ЦОП) и 
олимпийско-спортивные координационные структуры (МОК, МОА, НОК, 
БОА). Данная структура позволяет осуществлять реальное взаимодействие 
  
учебно-образовательных и олимпийских координационных структур, подго-
товку квалифицированных специалистов. 
Институты образовательной системы осуществляют выработку и трансля-
цию знаний и принципов, идеалов и ценностей в сферу олимпийского спорта и 
социальную среду. От их эффективности во многом зависит функционирова-
ние всей системы олимпийского образования и движения. Приоритетной за-
дачей институтов олимпийского образования является реализация функции 
взаимодействия всех ее инфраструктур с иными системами и инфраструкту-
рами (социальной, экономической и т. д.). Это значит, что коммуникация 
должна осуществляться между всеми уровнями образования: от дошкольных 
учреждений и средних школ до высших учебных заведений, между спортивно-
профессиональными учебными заведениями и общеобразовательными 
структурами, между спортивно-олимпийскими структурами и учреждениями 
образования и, наконец, между учреждениями образования, в том числе про-
фессионально-спортивного, и различными общественными подсистемами.  
Центральным институтом системы олимпийского образования является 
МОА. Впервые идею создания учебного центра на территории древней Олим-
пии официально высказал представитель НОК Греции профессор Иоанне 
Христафис на Олимпийском конгрессе 1925 г. Год спустя во время посеще-
ния Пьером де Кубертеном Греции в связи с открытием в Олимпии мемори-
альной стелы, установленной в честь возрождения Олимпийских игр, обсуж-
дался вопрос об открытии в Олимпии олимпийского культурного центра. 
На сессии МОК 1934 г., проведенной в Афинах, всесторонне обсужда-
лось создание учебного центра. НОК Греции предложил своими силами ре-
конструировать стадион и ипподром в Олимпии, построить археологический 
музей за счет средств стран-участниц. Особенно активную роль в этом во-
просе играли генеральный секретарь НОК Греции Джон Кецеас и профессор 
Карл Дим (Германия), много сделавшие для реализации идеи создания в 
Олимпии подобного центра. 
Однако финансовое положение Греции, а затем Вторая мировая война не 
позволили осуществить эти намерения, что дало основание Карлу Диму по-
ставить вопрос о создании МОА на территории США, что он и сделал в пись-
ме вице-президенту МОК Эйвери Брэндеджу. Джон Кецеас продолжал от-
стаивать первоначальную идею и представил участникам 40-й сессии МОК, 
состоявшейся в Стокгольме в 1947 г., проект о создании в Олимпии МОА. 
После изучения этого вопроса на римской сессии МОК его предложение было 
единогласно принято, а всю организационную работу поручили НОК Греции. 
Торжественное открытие МОА состоялось летом 1961 г. одновременно с 
открытием восстановленного древнего стадиона.  
Цель МОА заключается: 
–  в создании международного культурного центра для сохранения и рас-
пространения олимпийского духа; 
–  в изучении и реализации общественных и воспитательных принципов 
  
Игр; 
–  научной консолидации вокруг олимпийской идеи в соответствии с 
принципами, выдвинутыми древними греками; 
– в возрождении современного олимпийского движения по инициативе 
барона Пьера де Кубертена. 
В качестве задач определялись:  
– привлечение международного научного потенциала к изучению проблем 
олимпийского движения;  
– всестороннее обсуждение этих проблем на ежегодных сессиях МОА с 
приглашением на них спортивных руководителей, специалистов, журнали-
стов, молодых ученых из различных уголков планеты;  
–  распространение олимпийского образования во всем мире. 
Академия была призвана стать центром изучения культурных, идеологиче-
ских, педагогических и общественных аспектов олимпийского движения. По-
требность в ее организации обусловливалась необходимостью моделирования 
олимпийского спорта как гуманистического по своему внутреннему потенци-
алу вида человеческой деятельности. Более того, МОА становилась своеоб-
разным транслятором принципов и идеалов олимпизма не только в сфере 
спорта, но и в иные области общественной жизни. Можно сказать, что созда-
ние МОА свидетельствовало о повороте олимпийского движения к философ-
скому, педагогическому, искусствоведческому осмыслению феномена олим-
пизма. 
Цели, задачи, принципы и стратегия олимпийского образования, разраба-
тываемые на уровне МОА, реализуются в деятельности национальных 
олимпийских академий, поддерживаемых национальными олимпийскими 
комитетами. Их роль в обшей структуре международного олимпийского 
движения и образования постоянно возрастает. В 2000 г. МОК даже внес 
ряд существенных дополнений в Олимпийскую хартию. В нее вошли положе-
ния, которые конкретизировали роль олимпийских академий и значение 
олимпийского образования. 
Белорусская олимпийская академия (БОА) была создана в 1992 г. Яв-
ляясь ведущей структурой олимпийского образования, БОА осуществляет 
деятельность на правах государственно-общественной организации, вносит 
значительный вклад в осуществление исследовательской и образовательной 
работы, обеспечивает взаимодействие между компонентами данной системы 
и участниками образовательного процесса. В ее компетенцию входят научные 
исследования в области олимпийского образования, призванные выработать и 
развить единую концепцию олимпийского образования Республики Бела-
русь, а также осуществление направленных на пропаганду философии олим-
пийского движения мер. 
БОА выполняет организационную, координирующую, трансляционную, 
коммуникативную и другие функции, обеспечивает взаимосвязь с учреждени-
ями образования (спортшколами, школами, ссузами, вузами и т. д.), МОК, 
  
МОА, НОК, Министерством образования, основываясь на концепциях и 
стандартах действующей системы республиканского образования. 
В июне 2001 г. БОА выступила соорганизатором 5-го Международного 
научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», проходившего в 
Минске. По инициативе БОА было открыто научное направление конгресса 
«Олимпизм, олимпийское образование». Участие БОА в работе конгресса име-
ло важное научное значение, так как в нашей стране исследования в области 
олимпизма ранее вообще не проводились. 
Важным шагом на пути развития БОА стала презентация национальной 
академии в древней Олимпии в ходе 5-й Сессии для директоров национальных 
олимпийских академий. Эта Сессия была организована МОА в августе 2001 г.  
В мае 2002 г. БОА приняла участие в международной конференции, по-
священной первому президенту МОК Деметриусу Викеласу. Эта конферен-
ция была организована Министерством культуры Греции и прошла в г. Ве-
рия. Участие в конференции позволило не только установить новые между-
народные связи БОА, но и начать разработку новых перспективных направле-
ний деятельности. 
В октябре 2002 г БОА бала принята в члены Европейского движения 
«Fair Play». 
Немаловажным событием для БОА стала презентация концепции олимпий-
ского образования в Республике Беларусь на 6-м Международном научном 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех», проходившем в Варшаве в 
июне 2002 г. 
В августе 2002 г. БОА приняла участие в форуме «Образование через 
спорт», организованном Комиссией МОК по культуре и олимпийскому об-
разованию, который прошел в г. Вейсбадене (Германия). 
В то же время в деятельности Академии определился ряд проблемных 
вопросов. В частности, одной из актуальных задач является создание единой 
программы действий, позволяющей консолидировать усилия НОК, БОА, 
национальных федераций спорта, Министерства образования, Министерства 
спорта и туризма, молодежных и спортивных общественных организаций. Ре-
ализация программы направлена на внедрение и распространение олимпий-
ского образования в Республике Беларусь. Приоритетными направлениями 
такой совместной деятельности в перспективе должны стать: 
– организация и расширение научно-исследовательской и научно-
методической деятельности в области изучения проблем олимпизма и со-
временного олимпийского движения; 
– обеспечение непрерывного образовательного процесса в ходе подготов-
ки к Олимпийским играм, повышение уровня подготовки олимпийцев, трене-
ров, специалистов, спортивных администраторов в системе современного 
олимпийского образования и движения; 
– распространение в обществе олимпийской философии, формирование 
у детей и молодежи гуманистически ориентированных ценностей, состав-
  
ляющих основу философии олимпизма, создание олимпийских центров и 
программ в регионах страны; 
– разработка и внедрение национальной системы олимпийского образова-
ния в действующую систему образования, создание ее содержательного 
наполнения (олимпийских учебников), механизмов их внедрения в учебные 
программы образовательных учреждений страны (инновационные образова-
тельные технологии). 
Перечисленные приоритеты легли в основу разработки программы, опре-
делили состав новых целей и задач, в качестве которых следует выделить:  
–  образовательную подготовку к очередным Олимпийским играм;  
–  разработку национальной системы олимпийского образования;  
–  распространение идеалов и принципов олимпизма;  
–  международную деятельность;  
–  организацию научно-исследовательской деятельности. 
Особое место в программе отводится проекту «Создание и внедрение си-
стемы олимпийского образования в Республике Беларусь». Этот крупно-
масштабный проект должен охватить всю сферу национального образования 
и в результате обеспечить новый качественный уровень существующему об-
разовательному процессу [21, с. 93-98].  
 
 4.3 Олимпийское образование как средство оптимизации  
учебно-воспитательного процесса 
  
Особенностью, уникальностью и отличием олимпийского образования в 
Белоруссии является форма ее внедрения и реализации в существующую у 
нас систему образования как метапредмет. Метапредметность олимпий-
ского образования предусматривает его внедрение: 
– на всех уровнях образования (дошкольные учреждения – школа – 
ССУз – ВУЗ); 
– во все виды учебно-познавательной и воспитательной деятельности 
(от игровой деятельности в ДУ до познавательно-практической, учебной и 
научно-исследовательской в средних высших учебных заведениях); 
– в максимальное количество учебных дисциплин в общеобразователь-
ных учреждениях Республики Беларусь: историю, литературу, языки, эти-
ку, музыку, всемирную художественную литературу, географию, физику, 
химию,  изобразительное искусство, черчение, технологию и трудовое 
обучение, информатику, биологию, математику и естественно в физиче-
скую культуру и здоровье;  
– в систему повышения квалификации кадров и в первую очередь педа-
гогических. 
Олимпизм многогранен – адекватным должно быть и олимпийское об-
разование. Реализуя потенциал олимпизма, любой преподаватель может 
  
найти тему для бесед с учащимися на интересном и новом для обеих сто-
рон уровне. 
Выборочно используя элементы теории олимпийского образования 
учитель математики предлагает ребятам задачи с олимпийским содержа-
нием, например про соотношение олимпийских наград в разных странах. 
Биолог расскажет про особенности организма представителей различных 
видов спорта. На уроке иностранного языка можно изучить спортивную 
лексику, вместе с учителем физкультуры провести спартакиаду на англий-
ском или французском языке. Хореограф познакомит учащихся с пред-
ставлениями о красоте человеческого тела, эстетикой движений в спорте; 
учитель пения и музыки сообщит про композиторов, которые посвящали 
свои произведения спорту, и про виды спорта, в которых важную роль иг-
рает музыка. Можно выучить олимпийский гимн. 
На уроках основ безопасности жизнедеятельности,  ритмики, труда, где 
учащиеся получают знания о правилах гигиены, они познакомятся с мера-
ми первой медицинской помощи, элементами лечебной физической куль-
туры 
На уроках русского языка и литературы можно изучить произведения 
различных жанров, которые отражают олимпийскую и спортивную тема-
тику, можно использовать для иллюстрации грамматических, лексических 
фактов, разнообразных синтаксических конструкций, особенностей частей 
речи. При подготовке к изложениям, сочинениям предлагается изучить 
произведение Пьера де Кубертена «Ода спорту», или провести работу с 
картинами на спортивные темы знаменитых художников. 
На уроках истории изучение Древней Греции естественно будет взаи-
мосвязано с изучением этой цивилизации и как родины Олимпийских игр. 
Часть уроков озобразительного искусства можно посвятить знакомству 
с произведениями искусства на спортивную и олимпийскую тематику. 
Можно, к примеру, ознакомится с изображениями статуй олимпиоников и 
попытаться их срисовать.  
На уроках литературы обратитесь с детьми к мифам про основателей 
Олимпийских игр древности. 
Безусловно, одновременно необходимо менять отношение, учителей-
предметников, родителей, руководителей школ и системы образования к 
предмету «Физическая культура и здоровье» и его раздела «Основы олим-
пийских знаний» [20, с. 50-51].  
 
4.4 Олимпийское образование и формы его реализации на  
Гомельщине 
 
Олимпийское образование в Гомельской области фактически берет свое 
начало с первых дней работы Представительства НОК Республики Бела-
русь. В настоящее время действует план мероприятий по внедрению олим-
  
пийского образования в учреждениях образования Гомельской области. По 
этому плану, в течение трех лет, начиная с 2007-го г. осуществляются и 
будут осуществляться следующие мероприятия:  
1. Установочные семинары по внедрению олимпийского образования 
для педагогов дошкольных учреждений, учителей, преподающих учебный 
предмет «Физическая культура и здоровье», литературу и языки, историю, 
географию, всемирную культуру, предметы «Человек и мир», «Человек – 
общество – государство»; 
2. Ежегодные конференции, семинары, «круглые столы», совещания с 
различными категориями педагогических работников по внедрению олим-
пийского образования; 
3. Выявление в каждом районе опорных учреждений (дошкольное и 
общеобразовательное, СДЮШОР, ДЮСШ, ДЮКФП) по развитию олим-
пийского образования; 
4. Оформляются тематические информационные стенды «Беларусь 
олимпийская», «Гомельщина олимпийская», «Все об олимпийских играх», 
в музеях спортивной славы учреждений создаются экспозиции по истории 
олимпийского движения, в школьной стенной печати ведется олимпийская 
рубрика; 
5. На курсах повышения квалификации вводится обучение педагогов 
методике внедрения олимпийского образования; 
6. В планы учебно-воспитательной работы включаются мероприятия по 
олимпийскому образованию; 
7. Создаются «Олимпийские кружки», «Клубы юных олимпийцев» и т. 
п. в учреждениях образования; 
8. Проводятся олимпийские викторины, встречи, конкурсы, беседы, 
турниры, «Олимпийские фестивали», «Олимпийские балы», профильные 
курсы, курсы по выбору, организуется самостоятельное образование по 
этой тематике; 
9. Каждую четверть в учреждениях образования проводятся тематиче-
ские классные часы, посвященные олимпийскому движению; 
10. Проводятся спортивные мероприятия, смотры-конкурсы, конкурсы 
детского рисунка, школьные сочинения, посвященные Олимпийским иг-
рам; 
11. Пропагандируется социально-культурный потенциал олимпийского 
движения, достижения белорусских спортсменов на международной арене; 
12. Участники Олимпийских игр, победители и призеры международ-
ных соревнований приглашаются для проведения открытия спортивных 
мероприятий, встреч с учащимися, чествования победителей. 
На факультете физической культуры учреждения образования «Гомель-
ский государственный университет имени Франциска Скорины» создан и 
продуктивно функционирует первый в Беларуси региональный музей-
лаборатория спортивной славы Гомельщины. Только за 2007-2008 учеб-
  
ный год музей-лабораторию посетили более десяти тысяч учащихся обще-
образовательных школ, в настоящее время музей-лабораторию начали по-
сещать учащиеся профтехучилищ. В 2007 году преподавателями универси-
тета подготовлена книга «Олимпийцы Гомельщины», ряд статей по вопро-
сам развития олимпийского образования, налажено творческое сотрудни-
чество с Представительством Национального олимпийского комитета Рес-
публики Беларусь в Гомельской области, учреждением образования «Го-
мельское городское училище олимпийского резерва». В 2009 году состоя-
лось торжественное открытие кабинета олимпийского образования с гале-
рей олимпиоников Гомельщины. Проводится изучение информированно-
сти учащихся школ г. Гомеля об олимпизме и олимпийском движении.  
Начиная с 2000-2001 учебного года на факультете физической культуры 
и заочном факультете, реализуется идея олимпийского образования сту-
дентов. Используются различные формы, о которых речь пойдет ниже, од-
нако в основном это возможно благодаря лекционному спецкурсу «Циви-
лизация и олимпизм».  
Помимо спецкурса реализуются следующие формы олимпийского обра-
зования: 
1. Научно-исследовательская работа студентов. 
− выполнение курсовых и дипломных работ в соответствии с научной 
темой кафедры теории и методики физической культуры; 
− участие в студенческих научных конференциях; 
2. Лекционные и семинарские занятия по видам спорта (легкая атлети-
ка, спортивные игры и т.д.).  
Изучая теоретические основы вида спорта, происходит знакомство сту-
дентов с его олимпийской историей, выдающимися олимпиониками, 
олимпийскими достижениями спортсменов Республики Беларусь и атлетов 
Гомельщины.  
3. Педагогическая практика в летнем оздоровительном лагере на 3 кур-
се, в школе на 4-6 курсах.  
Олимпийское образование студентов и ознакомление школьников с 
олимпийским движением происходит посредством: 
− проведение классных часов по олимпийской тематике. Структура, 
содержание и тематика бесед заранее разрабатываются. Студентам реко-
мендуется соответствующая научно-методическая, научно-популярная ли-
тература, материалы периодической печати, а также видеоматериалы; 
− проведение бесед с юными спортсменами школы. Студенты-
практиканты, пользуясь научно-методической и научно-популярной лите-
ратурой, а также предложенным видеоматериалом знакомят юных спортс-
менов с выдающимися олимпиониками в их виде спорта, а в частности 
олимпиониками Республики Беларусь и Гомельщины;  
− непосредственные встречи студентов-практикантов и школьников с 
участниками, победителями и призерами Олимпийских игр;  
  
− проведение конкурсов и викторин на знание мирового олимпийско-
го движения и олимпийского движения в Республике Беларусь; 
− проведение бесед с педагогическим коллективом и администрацией 
школы об олимпийском образовании; 
− организация и проведение массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий по сценарию Малых Олимпийских игр (сценарий открытия и за-
крытия заранее разрабатываются, олимпийская программа, также ранее раз-
работанная вносится в план мероприятий лагеря).  
4. Вопросы на государственном экзамене по олимпийской тематике. 
«Воспитай ум мудреца в теле атлета». Речь шла тогда, как и сейчас, не 
только о воздействии на формировании личности со стороны учителей и 
воспитателей, но и о самовоспитании человека, самовоспитании интеллекту-
альной и психофизической составляющих его личности. Эти ценностные 
ориентации как никогда актуальны и сегодня. Именно на их основе, воз-
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5.1 Олимпийская программа и критерии олимпийского вида 
спорта  
 
Олимпийская программа представляет собой программу видов спорта, 
дисциплин и спортивных соревнований, утвержденных МОК для проведе-
ния Летних и Зимних Олимпийских игр.  
После каждого расширения программы Олимпийских игр Комиссия 
МОК по выработке Олимпийской программы пересматривает программу 
на предмет включения и исключения видов спорта (см. Приложение Е), а 
также рассматривает критерии, выдвигаемые в отношении каждого вида 
спорта, и количество атлетов, которые им занимаются. Она подает Испол-
нительному комитету МОК свои рекомендации относительно принципов и 
структуры программ Летних и Зимних игр и предоставляет отчеты Сессии 
МОК. Сессия МОК принимает решение по включению / исключению ви-
дов спорта, а Исполнительный комитет принимает решение относительно 
дисциплин и спортивных соревнований.  
117-я Сессия МОК, прошедшая в Сингапуре в июле 2005 г., провела си-
стематический обзор олимпийской программы и исключила бейсбол и 
  
софтбол из программы Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне в 2012 г. Бейсбол 
и софтбол были в программе Олимпийских игр в Пекине в 2008 г.  
Сегодня Олимпийские игры должны включать по меньшей мере 15 
олимпийских видов спорта. Подобного минимума не существует для Зим-
них Олимпийских игр, организованных для видов спорта, практикуемых 
на снегу или льду.  
Чтобы быть включенным в программу Олимпийских игр, олимпийский 
вид спорта должен соответствовать следующим критериям:  
–  в программу Игр Олимпиады могут быть включены только виды 
спорта, широко распространенные не менее чем в семидесяти пяти странах 
на четырех континентах для мужчин, и не менее чем в сорока странах на 
трех континентах для женщин;  
–  в программу Зимних Олимпийских игр могут быть включены только 
виды спорта, широко распространенные не менее чем в двадцати пяти 
странах на трех континентах;  
–  для включения в программу Олимпийских игр дисциплина, представ-
ляющая собой разновидность олимпийского вида спорта и включающая в 
себя один или несколько видов соревнований, должна иметь прочное меж-
дународное признание;  
–  вид соревнования, являющийся соревнованием в рамках Олимпий-
ского вида спорта или одной из его дисциплин, и приводящий к распреде-
лению мест среди участников, заканчивается вручением медалей и дипло-
мов;  
– для включения в программу Олимпийских игр виды соревнований 
должны иметь прочный международный статус как по количеству стран, 
так и по географическому распространению, а также не менее двух раз 
включаться в программы чемпионатов мира или континентов; данные ви-
ды соревнований для мужчин должны быть распространены не менее чем 
в пятидесяти странах и на трех континентах, для женщин – не менее чем в 
тридцати пяти странах и на трех континентах;  
–  данные виды спорта и соревнований должны принять Всемирный ан-
тидопинговый кодекс и соблюдать его.  
За исключением чрезвычайных обстоятельств, программа видов спорта 
и дисциплин окончательно утверждается за 7 лет до проведения каждых 
Олимпийских игр, а программа спортивных соревнований окончательно 
утверждается за 4 года до проведения Игр.  
При условии получения согласия соответствующей Международной 
спортивной федерации и Организационного комитета Олимпийских игр, 
МОК может отступить от временных ограничений, чтобы включить дис-
циплину или вид соревнований в программу Олимпийских игр одной 






5.2 Летние олимпийские виды спорта 
 
 
К летним олимпийским видам спорта относятся следующие виды: бад-
минтон, баскетбол, бейсбол (исключен из программы после Игр ХХIХ 
Олимпиады в Пекине, 2008 г.), бокс, борьба вольная, борьба Греко-
римская, велоспорт, водное поло, волейбол, волейбол пляжный, гандбол, 
гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля академиче-
ская, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом на байдарках и каноэ, 
дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, парусный спорт, плавание, плава-
ние синхронное, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятибо-
рье, софтбол, стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, таэк-
вондо, теннис, теннис настольный триатлон, тяжелая атлетика, фехтова-
ние, футбол, хоккей на траве. 
Теперь вкратце рассмотрим каждый из видов. 
Бадминтон. С 1870-х годов бадминтон стал популярен в Англии, а за-
тем и в других европейских странах. По технике и тактике эта спортивная 
игра сходна с теннисом. Игроки перебрасывают волан (оперенный мяч) на 
площадке длиной 13,4 и шириной 5,2 м через сетку (высота 1,52 м) так, 
чтобы он упал на территорию противника. 
Играется 3 партии. Надо набрать 15 очков. Бадминтон вошел в про-
грамму Олимпийских игр с 1992 года. Медали разыгрываются в одиноч-
ных и парных разрядах.  
Баскетбол. Быстрая и увлекательная спортивная игра. Участвуют две 
команды по 12 человек. Одновременно на площадке длиной 28 и шириной 
15 м  находится по 5 игроков каждой команды. Во время игры спортсмены 
заменяются. За три тайма по 20 мин. Надо набрать наибольшее количество 
очков, забрасывая мяч в корзину соперника. Специальная корзина (кольцо 
с сеткой) закреплена на щите высотой 3,05 м. Баскетбол зародился в США 
в конце ХIХ века. В программе Олимпийских игр с 1936 года (для женщин 
– с 1976 г.) [6, c. 34]. 
Бейсбол. Спортивна я командная игра с мячом и битой на поле с че-
тырьмя «базами», образующими ромб. Соревнуются 2 команды по 9 игро-
ков в каждой. Игроки отбивают битой брошенный мяч и обегают «базы» 
(небольшие белые площадки), зарабатывая очки. Во время каждой подачи 
игроки отбивающей команды стараются обежать все «базы», коснувшись 
каждой из них, максимальное количество раз. Побеждает команда, которая 
имеет наибольшее количество перебежек через все «базы» в свой «дом» 
после 9 инингов (периодов). Иннинг заканчивается, когда обе команды по-
бывали в роли отбивающих. Современная игра возникла в США в начале  
  
ХIХ века. В программе Олимпийских игр с 1992 года. [6, c. 35]. Исключена 
из программы после Игр ХХIХ Олимпиады в Пекине, 2008 г. 
Бокс. Этот вид спорта развился из кулачного боя, известного еще в 
Древней Греции. Первые правила современного бокса появились в Англии 
в 1860-х годах. 
В боксе два соперника наносят удары в специальных мягких перчатках 
(весом около 227 г) по определенным местам на теле противника (не ниже 
пояса). Поединок длится 4 раунда по 2 минуты. Победитель встречи опре-
деляется по сумме баллов, выставляемых судьями. Соревнования в разных 
весовых категориях спортсменов проводятся по системе выбывания. 
В программе Олимпийских игр с 1964 года (кроме 1912). На Олимпий-
ских играх в Лондоне в 2012 году будет впервые представлен женский 
бокс. 
Борьба вольная.  Появилась в  ХIХ, в Великобритании. Она характери-
зуется большим выбором количества приемов: разрешены захваты ног, 
подсечки и подножки. Поединок длится 2 периода по 3 минуты (перерыв 
30 секунд). Атлеты состязаются в разных весовых категориях. Вольная 
борьба среди мужчин включена с 1904 года (кроме 1912), среди женщин с 
2004 года. 
Борьба греко-римская (классическая). Древний вид спорта. Был попу-
лярен в Древней Греции. Запрещается захват противника ниже пояса и 
приемы с действиями ног. Современные правила классической борьбы 
сформировались во Франции в 1880 году. Греко-римская борьба входит в 
программу Олимпийских игр с 1896 года (кроме 1900 и 1904 гг.) [1, c. 34]. 
Велоспорт. Включает в себя гонки на шоссе и треке, на горных вело-
сипедах и ВМХ. 
Гонки на шоссе. Проводятся 3 вида: индивидуальные (гонщик стартует 
один), командные (по очереди стартуют команды) и групповые (общий 
старт для всех команд). Гонки бывают однодневными и многодневными. 
В программе Олимпиад с 1896 года (для женщин – с 1988 года). 
Гонки на треке. Трек – специально построенная дорожка шириной 6-8 
м, уложенная в виде овала с наклонами. Общая дина трека 300-500 м. Со-
ревнования проводятся на открытых треках (велотреках) и в закрытых по-
мещениях (велодромах). На треках проводятся гонки преследования, 
спринтерские гонки, групповые гонки. 
Гонки на горных велосипедах. Проводятся по холмистой местности. На 
трассе могут быть ручьи, кустарники и другие преграды.  
Гонки дебютировали на Олимпийских играх в 1996 году.    
 ВМХ. Велосипедный мотокросс или ВМХ (Би-Эм-Икс) зародился в 
1970-х годах в США. Гонщики соревнуются на специально построенной 
трассе, имеющей различные горки-трамплины высотой до нескольких мет-
ров. 
 В программу Олимпийских игр включен с 2008 года [6, c. 36]. 
  
Водное поло. Играют две команды по 13 игроков в каждой. В воде 
(водная площадка длинной и шириной 30 и 20 м для мужчин и 25 и 17 м 
для женщин при минимальной глубине 1,8 м и шириной ворот 3 м) одно-
временно могут находиться лишь 7 человек одной команды, включая вра-
таря. В течение 4 периодов (по 7 мин) надо забросить наибольшее число 
мячей в ворота соперника. 
Водное поло (мужчины) включено в программу Олимпийских игр в 
1900 году, а с 2000 года в Играх соревнуются и женщины [6, c. 37]. 
Волейбол. Играют 2 команды по 6 игроков (всего в каждой команде по 
12 игроков) на специальной площадке, длиной 18 и шириной 9 м, разде-
ленной сеткой высотой 2,43 для мужчин и 2,24 м для женщин. Мяч удара-
ми рук (не более трех касаний разных игроков одной команды) посылается 
через сетку так, чтобы он приземлился на площадку соперника или был 
отбит с нарушением правил. Игроки могут использовать любую часть сво-
его тела, что отбить мяч. Игра ведется до 3 побед одной из команд в сетах 
(партиях). Четыре сета играются до 25 очков, а пятый сет – до 15. Впервые 
волейбол появился в США в 1895 году. С 1964 года включен в программу 
Олимпийских игр. 
Волейбол пляжный.  Спортивная игра с мячом на песчаной площадке 
(слой песка не менее 40 см) длиной 16 и шириной 8 м, разделенной сеткой 
высотой 2,43 для мужчин и 2,24 м для женщин. Цель игры – перебросить 
мяч через сетку так, чтобы он коснулся площадки противника, и не допу-
стить падения мяча на площадку на своей стороне. Разрешены три касания. 
Две команды (по 2 человека в каждой) играют до победы одной их них в 2 
партиях (сетах). Первые два сета играются до 21 очка, третий сет (по необ-
ходимости) – до 15 очков. Зародился в США в 1943 году. Включен в про-
грамму Олимпийских игр с 1996 года [6, c. 35]. 
Гандбол. На площадке длиной 40 и шириной 20 м с воротами высотой 2 
и шириной 3 м соревнуются 2 команды по 7 игроков (всего в каждой ко-
манде по 13 человек). Игроки, передавая друг другу мяч или ведя его с по-
мощью рук, стремятся забросить руками мяч в ворота противника как 
можно больше раз. Игра длится 2 тайма по 30 мин. Гандбол зародился в 
конце ХIХ века. В программе олимпийских игр с 1936 года (для женщин – 
с 1976 г.).  
Гимнастика спортивная. В Древней Греции гимнастика служила 
средством для подготовки атлетов к участию в спортивных Играх. На со-
временных состязаниях. По гимнастике спортсмены выполняют вольные 
упражнения на ковре и опорный прыжок (мужчины и женщины), упражне-
ния на снарядах (кольца, параллельные брусья, перекладина, упражнения 
на коне – мужчины и разновысокие брусья и упражнения на гимнастиче-
ском бревне – женщины). Большинство современных упражнений для 
спортивной гимнастики разработал в ХIХ веке немец Ф. Ян. 
  
В программу Олимпийских игр дисциплины для женщин были включе-
ны с 1896 года. Мужские дисциплины гимнастики были включены в 1928 
году. 
Гимнастика художественная. Это женский вид спорта. Спортсменки 
выполняют на ковре упражнения с предметами (скакалка, обруч диамет-
ром 80-90 см, мяч, лента, длиной 6 м и шириной 4-6 см, которая крепится к 
полуметровой палочке, булавы длиной 40-50 см и минимальным весом 150 
г.). В программе Олимпийских игр с 1984 года [6, c. 33]. 
Гребля академическая. Как отдельный вид спорта появилась в начале 
ХIХ века. Первые состязания состоялись в 1823 году в Англии (между сту-
дентами университетов Кемриджа и Оксфорда). Входит в программу 
Олимпиад с 1896 года (для женщин – с 1976 г.). 
Соревнования проводятся на специально оборудованных гребных кана-
лах (без течения воды). Спортсмены соревнуются на дистанции 2 км. 
Спортивные суда (лодки) различаются по числу спортсменов (от 1 до 9), 
количеству весел у гребцов и наличию рулевого. При гребле с парными 
веслами каждый гребец использует два весла (рулевого нет), при академи-
ческой – одно весло. Длина лодки от 8,2 м (одиночка с парными веслами) 
до 19,9 м (академическая восьмерка с рулевым) при весе соответственно от 
14 до 96 кг. 
Гребля на байдарках и каноэ. Как вид спорта получила развитие во 
второй половине ХХ века. В программе Игр с 1936 года (для женщин – с 
1948 г.). 
Соревнования проводятся на специальных гребных каналах или аквато-
риях со спокойной водой. Спортсмены состязаются на дистанциях 500 и 
1000 метров. 
Спортсмены держат незакрепленное весло руками. В байдарках исполь-
зуется двухлопастное весло, а в каноэ – однолопастное. Байдарка (или ка-
як, англ. kayak) – это легкое закрытое гребное судно длиной от 5,2 м и ве-
сом 12 кг (К1) до 11 м и весом 30 кг (К4), а каноэ (англ. canoe)   – открытое 
длиной 5,2 м и весом 16 кг (С1) до 6,5 м и весом 20 кг (С2). В каждом виде 
гребли есть несколько классов судов (в зависимости от количества спортс-
менов). На Олимпийских играх мужчины выступают на байдарках и каноэ; 
женщины – только на байдарках. 
Гребной слалом на байдарках и каноэ. Этот молодой вид спорта заро-
дился в начале ХХ века. В программу Олимпийских игр включен с 1972 
года.  
Спортсмены, управляя байдаркой или каноэ, перемещаются по участку 
стремительного течения. При этом необходимо обойти преграды (камени-
стые выступы) и пройти в определенном порядке все «ворота». «Ворота» 
представляют собой 2 стойки (пара), подвешенные над водой, с концами, 
свисающими над водой. Располагаются по всему маршруту соревнования. 
Длина маршрута составляет не более 600 м. Победителем становится тот, 
  
кто прошел маршрут за наименьшее время и наименьшее количество 
штрафных очков. Мужчины соревнуются на всех видах  лодок (байдарка 
одиночка – К1, каноэ одиночка – С1, каноэ двойка – С2), а женщины толь-
ко на К1. 
На Олимпийских играх разыгрываются 4 комплекта наград – 3 среди 
мужчин и 1 среди женщин [6, c. 39].  
Дзюдо. Вид единоборств, возникший на основе джиу-джтсу – японской 
системы самозащиты без оружия. 
Наряду с бросками разрешены болевые (только руками) и удушающие 
(задерживающие дыхание) приемы. Побеждает тот, кто продемонстрирует 
лучшую технику захватов и бросков, или тот, кто прижмет противника 
спиной к ковру и удержит его 30 секунд. Продолжительность схватки от 3 
до 20 минут (без перерыва). Победитель определяется в нескольких весо-
вых категориях. Правила дзюдо разработаны в 1882 году в Японии. На 
Олимпийских играх соревнования по дзюдо для мужчин проводятся с 1964 
года (кроме 1968). С 1992 года соревнования проводятся и среди женщин 
[6, c. 34]. 
Конный спорт. Берет свое начало с древних времен. Первые олимпий-
ские состязания по конному прошли в 1900 году. В состязаниях участвуют 
мужчины и женщины. Конники соревнуются в трех видах состязаний – 
выездка, конкур и троеборье. 
 Выездка. На манеже спортсмену надо показать умение управлять лоша-
дью. Наездники на лошади выполняют обязательные упражнения, вклю-
чающие различные повороты, остановки, фигуры и движения аллюром 
лошади (шаг, рысь, карьер). Судьи оценивают выступление по определен-
ной шкале оценок. 
 Конкур – преодоление препятствий. На дистанциях с препятствиями 
различной высоты и конструкции проверяется искусство наездника и спо-
собности лошади. Соревнования проводятся в 2 круга (гита). На первом 
круге конник должен преодолеть 13 разных препятствий высотой от 1,4 до 
1,6 м. На втором круге высота препятствий увеличивается до 1,7 м, а число 
препятствий уменьшается (остается не более 10). Победитель должен 
набрать наименьшее количество штрафных очков. 
 Троеборье (конное). Соревнование проводится в течение 3 дней и со-
стоит из трех отдельных состязаний. 
 1-й день. Выездка. Управление лошадью на манеже по упрощенной 
программе. 
 2-й день. Полевые испытания. Этап 1 – 10-15 км по проселочной дороге 
и тропинкам по холмистой местности. Этап 2 – Преодоление 12-13 препят-
ствий на гладкой местности. Этап 3 – Езда по тропинкам холмистой мест-
ности. Этап 4 – На пересеченной местности надо преодолеть 30 барьеров. 
 3-й день. Конкур. Наездник на лошади должен преодолеть 10-12 пре-
пятствий [6, c. 36]. 
  
 Легкая атлетика. Любимая еще древними греками, легкая атлетика 
считается «королевой» Олимпийских игр. Это самый массовый вид спорта. 
Включает в себя соревнования по бегу, ходьбе, прыжкам, метанию и мно-
гоборью. 
 Каждый из разделов подразделяется на разновидности и дистанции: 
спортивная ходьба – на 20 и 50 км; 
бег подразделяется на короткие дистанции (100, 200, 400 м), средние 
(800 и 1500 м), длинные (5000 и 10000 м), сверхдлинные дистанции (мара-
фонский бег – 42 км 195 м), эстафетный бег (4х100 и 4х400 м), бег с барье-
рами (100 м – женщины, 110 м  - мужчины, 400 м – мужчины и женщины) 
и с препятствиями (3000 м. Женщины дебютировали в этом виде легкой 
атлетики на Играх в Пекине, 2008 год); 
 прыжки делятся по выполнению через вертикальные (в высоту и с ше-
стом) и горизонтальные (в длину и тройной) препятствия. Женщины в 
прыжках с шестом дебютировали на Играх в Атланте, 1996 год.;  
 метание – этот толкание ядра, метание копья, диска и молота. Женщи-
ны в метании молота дебютировали на Играх в Сиднее, 2000 г.; 
 многоборье подразделяется на десятиборье (мужской вид) и семиборье 
(женский). Соревнования проводятся в течение двух дней подряд в опре-
деленной последовательности: десятиборье – первый день: бег 100 м, 
прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту и бег 400 м; второй день: 
бег 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья и 
бег 1500 м. Семиборье – первый день: бег 100 м с барьерами, прыжок в 
высоту, толкание, бег 200 м; второй день: прыжок в длину, метание копья, 
бег 800 м [12, c. 90]. 
 Парусный спорт. Этот вид спорта возник в ХVIII веке в Англии. Пер-
вый яхт-клуб появился в городе Корк в 1702 году. В 1900 году этот вид 
спорта вошел в программу Олимпийских игр (кроме 1904). На Олимпиаде 
в 1896 году гонки на парусных судах не состоялись из-за плохой погоды. 
 Цель соревнования на спортивных парусных судах – преодолеть опре-
деленный маршрут (обычно 12 морских миль или более) за наименьшее 
время, используя только парус. При этом надо сделать как можно меньше 
нарушений. Старт обычно дается против ветра. Соревнование (парусная 
регата) состоит из 7 гонок. В итоговый зачет входят результаты 6 лучших 
стартов. Экипаж пришедший к финишу каждой гонки первым, получает 0 
очков; вторым – 3 очка (штрафных); третьим – 5-7; четвертым – 8; пятым – 
10 и т.д. Побеждает экипаж парусного судна, набравший за регату 
наименьшую сумму штрафных очков. 
 В соревнованиях по парусному спорту разыгрываются 11 комплектов 
олимпийских медалей – среди мужчин (7 комплектов) и женщин (4 ком-
плекта) – в 9 олимпийских классах спортивных парусных судов [6, c. 38]. 
 Плавание. Плавание известно с древних времен. Как вид спорта воз-
никло в конце ХVI века. Плавание на дистанции входит в программу 
  
Олимпийских игр с 1896 года. Состоит из 32 типов состязаний в зависимо-
сти от дистанции и стиля плавания. Участники соревнуются в заплывах (по 
8 атлетов на 10 дорожках) на скорость. Побеждает пловец, первым преодо-
левший установленную дистанцию. Пловцы соревнуются в индивидуаль-
ных заплывах (50, 100, 200, 400, 800 и 1500 м) и в командных – командная 
эстафета (4х100 и 4х200). Соревнования проводятся по 4 основным сти-
лям: свободный, брасс, баттерфляй, на спине.  
На Играх ХХIХ Олимпиады в Пекине, 2008 год спортсмены разыгрыва-
ли медали в плавании на открытой воде.  
 Плавание синхронное. Это женский вид спорта. Спортсменки выпол-
няют в воде плавательные движения (фигуры) под музыку. Судьи оцени-
вают скорость выполнения фигур, четкость и выразительность в обяза-
тельной и произвольной программах. Состязания проводятся одиночные, 
парные (2 человека) и командные (8 человек). Продолжительность оди-
ночного выступления 3,5 мин, командного – 5 мин. Площадь бассейна не 
менее 12 м2, глубина не менее 3 м для обязательной программы и не менее 
1,7 м для произвольной. 
 Включено в программу Олимпийских игр в 1984 году. 
 Прыжки в воду. Соревнования подразделяются на прыжки с вышки 
(высотой 10 м) и трамплина (высотой 1 м).  
Спортсмены выполняют несколько обязательных и произвольных 
прыжков в воду (при глубине бассейна 3,5-6,5 м) с вышки или трамплина. 
Судьи оценивают красоту, технику и качество прыжков, вход в воду (без 
брызг). За каждый прыжок выставляется оценка (балы). Победителем ста-
новится спортсмен, набравший наибольшее количество балов. 
В программу Игр прыжки с вышки включены в 1904 году (для женщин 
– с 1912 года), с трамплина – в 1908 году [6, c. 37]. 
Прыжки на батуте. Спортсмен, подпрыгивая на пружинистой сетке, 
выполняет в воздухе различные акробатические элементы. Надо выпол-
нить 3 упражнения, каждое из которых включает 10 элементов. Как вид 
гимнастики прыжки на батуте вошли в программу Олимпиад с 2000 года. 
Современное пятиборье. Современное пятиборье зародилось во второй 
половине ХIХ века и включено в программу Олимпийских игр по инициа-
тиве Пьера де Кубертена в 1912 году. Первоначально состязания за награ-
ды велись в личном первенстве. С 1952 года в программу Олимпийских 
игр вошли и командные соревнования (команда из 3 человек). Женское пя-
тиборье включено в программу Игр в 2000 году.   
Это спортивное многоборье включает в себя 5 отдельных состязаний: 
фехтование на рапирах, плавание (мужчины 300 м, женщины 200 м), 
стрельба из пистолета (20 выстрелов по мишени), верховая езда (на ди-
станции 350-400 м надо преодолеть 12 препятствий), бег по пересеченной 
местности (4 км для мужчин и 2 км для женщин). Конечный результат 
  
складывается из очков, полученных спортсменом в каждом из этих состя-
заний [6, c. 36]. 
Софтбол. Эта спортивная командная игра первоначально была разно-
видностью бейсбола для игры в залах. Для состязания используются более 
крупные и мягкие мячи. Поэтому в софтбол («мягкий мяч») могут играть 
мужчины и женщины. Каждая команда состоит из 9 игроков. Правила иг-
ры схожи с правилами бейсбола. Матч состоит из 7 иннингов (периодов). 
Игра возникла в конце ХIХ века  в США. Включена в прораму Олимпий-
ских игр с 1996 года [6, c. 35]. 
Стрельба из лука. Спортсмены последовательно стреляют из лука по 
мишени на четырех дистанциях: 30, 50, 70 и 90 метров – мужчины и 30, 50, 
60 и 70 метров – женщины. Победитель определяется по сумме очков, по-
лученных на всех дистанциях. На каждой дистанции выпускается по 36 
стрел. 
В программе Олимпийских игр в 1900-1908 и 1920 годах, а затем вновь 
с 1972 года. 
Стрельба пулевая. Производится по неподвижным и подвижным ми-
шеням из нарезного оружия (винтовки и пистолета). Включает 11 видов 
соревнований (7 мужских и 4 женских) на разных дистанциях: 10, 25 и 50 
м. В программе Олимпийских игр с 1896 года (кроме 1904 и 1928). Жен-
щины участвуют в Играх с 1968 года. 
Стрельба стендовая. Проводится из гладкоствольного оружия по ле-
тящим мишеням (так называемым «тарелочкам») на специальных площад-
ках – траншейных и круглых стендах. Входит в программу Олимпийских 
игр с 1900 года (кроме 1904 и 1936). На Играх первых Олимпиад спортс-
мены стреляли по подбрасываемым живым голубям. С 1996 года в про-
грамму Игр включены состязания среди женщин. 
Таэквондо. Один из видов восточных единоборств. Соперники наносят 
удары друг другу руками (в туловище) и ногами площадке (татами) 12х12 
м. За 3 раунда по 3 минуты надо нанести сопернику наибольшее количе-
ство ударов, при этом отбивая его атаки при помощи рук и ног. Таэквондо 
родилось в Корее около 2 тысяч лет назад, а современные правила сфор-
мировались в 1950-х годах.  С 2000 года этот вид состязаний включен в 
программу Олимпийских игр для мужчин и для женщин (в нескольких ве-
совых категориях)  
Теннис. Спортивная игра с мячом и ракетками на специальной площад-
ке (корте) диной 23,77 м и шириной 8,23 м, разделенной посередине сеткой 
высотой 91 см. Игроки ударами ракетки посылают мяч через сетку, чтобы 
тот отскочил в пределах площадки корта и соперник не смог отбить мяч 
обратно. Игра состоит из геймов и сетов и идет до выигрыша 3 сетов и 
длится неограниченное время. 
Правила игры разработаны в Великобритании в 80-х годах ХIХ века. 
Соревнования по теннису входили в программу Олимпийских игр с 1896 
  
по 1924 год и включены вновь с 1988 года. Медали разыгрываются в оди-
ночных и парных разрядах. 
Теннис настольный. Спортивная игра с мячом и ракетками на столе 
длиной 2,74 м и шириной 1,525 м, разделенной посередине сеткой. Игроки 
с помощью ракетки перебрасывают через сетку шарик (около 2,5 г) так, 
чтобы противник не мог его отбить обратно. Надо первым набрать 21 очко 
в трех партиях (геймах). Соревнования проводятся одиночные и парные. 
Игра возникла в Великобритании в конце ХIХ века. В программе Олим-
пийских игр с 1988 года [6, c. 34]. 
Триатлон. Один из самых молодых видов спорта. Зародился в 1974 го-
ду в США. Включен в программу Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. 
Соревнование включает в себя три вида состязаний: плавание 1,5 км, вело-
гонку на 40 км и бег 10 км. Все эти три этапа спортсмены проходят без ка-
ких-либо перерывов. Финиш одного из этапов совпадает со стартом сле-
дующего. Финиш этапа бега является и финишем всей гонки. Мужские и 
женские соревнования проходят по одной и той же трассе. Победителю 
надо достичь финиша первым и набрать наименьшее количество штраф-
ных очков [6, c. 36]. 
Тяжелая атлетика. Спортсмен должен поднять штангу наибольшего 
веса двумя способами (в рывке и толчке). В ходе соревнования вес штанги 
постепенно увеличивают. Для взятия каждого веса спортсмену даются 3 
попытки. Соревнования проводятся в разных весовых категориях. Каждый 
спортсмен может выступать только в одной весовой категории. 
 Тяжелая атлетика включена в программу Олимпийских игр с 1896 года 
(кроме 1900, 1908 и 1912 гг.). Программа соревнований и весовые катего-
рии спортсменов постоянно менялись [6, c. 33]. С 2004 года соревнуются и 
женщины. 
 Фехтование. Берет свое начало от древних традиций искусства владе-
ния клинком. Основные принципы фехтования сложились в конце ХVII 
века во Франции. 
 Двое соперников состязаются в поединке на дорожке (длина 14 м (ра-
пира) и 18 м (шпага и сабля)), используя одно из оружий: рапиру, шпагу 
или саблю.  Побеждает тот, кто первым сделает 5 уколов (попаданий).  
 Фехтование включено в программу Олимпийских игр с 1896 года. Про-
водятся личные и командные соревнования. Мужчины соревнуются на ра-
пирах, саблях и шпагах; женщины – рапирах и шпагах [6, c. 34].  
Футбол.  Играют две команды по 11 игроков, включая вратаря на пло-
щадке длиной 90-120 м, шириной 45-90 с воротами шириной 7,32 м и вы-
сотой 2,44 м. Цель игры – забить мяч любой частью тела, кроме рук. Игра 
длится 90 мин (2 тайма по 45 мин), с 10-15 минутным перерывом.  
Игра в мяч была известна в странах Древнего Востока, Древней Греции 
и Рима. В современном виде футбол сформировался в середине ХIХ века в 
  
Англии. В настоящее время футбол является одной из самых популярных в 
мире командных игр.  
В программе Олимпийских игр с 1900 года (кроме 1932) [6, c. 35]. С 
1996 года соревнуются на Оимпийских играх и женщины. 
Хоккей на траве. Командная спортивная игра с клюшкой и мячом на 
травяном поле длиной 91,4 м, шириной 54,9 м с воротами шириной 3,66 м 
и высотой 2,14 м. Состязаются две команды по 11 игроков. Цель игры - за-
бить с помощью клюшки наибольшее количество раз (голов) мяч в ворота 
соперника. Побеждает команда, забившая больше голов. Длится матч 2 пе-
риода по 35 мин. Подобная игра известна в Древнем Египте, Персии, Гре-
ции, Японии. Современные правила приняты в 1907 году. Хоккей на траве 
включен в программу Олимпийских игр в 1908 году (мужчины). С 1980 
года соревнования проводятся и среди женщин [6, c. 35]. 
 
8.1 Зимние олимпийские виды спорта 
 
В программу зимних Олимпийских игр входят определенные виды 
спорта, которые распространены более чем в 25 странах на двух континен-
тах – среди мужчин и более чем в 20 странах на двух континентах – среди 
женщин. 
Олимпийскими зимними видами спорта являются: соревнования на лы-
жах (лыжные гонки на различные дистанции, прыжки с трамплина, лыж-
ное двоеборье, биатлон, горнолыжный спорт: слалом, гигантский и супер-
гигантский слаломы, скоростной спуск и горнолыжное двоеборье), фри-
стайл (могул и акробатические прыжки), фигурное катание, скоростной бег 
на коньках, хоккей, шорт-трек, сноуборд (слалом и халф-пайп), бобслей, 
керлинг, санный спорт и скелетон. 
Соревнования на лыжах  подразделяются на следующие основные 
группы: лыжные гонки на различные дистанции, прыжки с трамплина, 
лыжное двоеборье, биатлон, горнолыжный спорт, фристайл. 
Лыжные гонки. Проводятся по пересеченной местности (по холмам, со 
спусками и подъемами), так и по ровной местности на различных дистан-
циях. Мужчины соревнуются на дистанциях 1,5 (спринт), 10, 15, 30 и 50 
(марафон) км. Женские дистанции: 1,5 (спринт), 5, 10, 15 и 30 (марафон) 
км. Спортсмены обычно стартуют с интервалом в 30 секунд, и победите-
лем становится тот, кто за короткое время достигнет финиша. На некото-
рых гонках проводится массовый старт. Лыжные гонки сначала дл муж-
чин, включены в программу Олимпийских игр с 1924 года. А первые со-
ревнования были проведены в Норвегии еще в 1767 году. С 1936 года на 
Играх проходят эстафеты 4х10 км для мужчин. Женщины соревнуются с 
1952 года (гонка), а в эстафете (4х5 км) – с 1956 года. 
Прыжки на лыжах с трамплина. Зародились в Норвегии в конце ХIХ 
века. Включены в программу Игр с 1924 года. 
  
В соревнованиях участвуют только мужчины. Они прыгают со специ-
ально оборудованных трамплинов высотой 90 и 120 м. Судьи оценивают 
дальность прыжка, его стиль и технику исполнения. 
Каждый спортсмен должен сделать два прыжка. Победителем становит-
ся спортсмен, который по результатам обоих прыжков набрал наибольшее 
количество балов. 
Лыжное двоеборье. Состоит из прыжков с трамплина (проводится в 
первый день соревнований с трамплина 90 м) и лыжной гонки с гандика-
пом на 15 км (проводится во второй день соревнований). В программе Игр 
с 1924 года. Победителем становится спортсмен, первым достигший фи-
ниша. Проводится личное первенство и командные соревнования (в ко-
манде 4 атлета; эстафета 4х5 км). 
Биатлон. Лыжное двоеборье включает в себя лыжный кросс (бег на 
лыжах по пересеченной местности) и стрельбу из мелкокалиберной вин-
товки. Соревнования проводятся в 5 видах: спринт, гонка преследования, 
индивидуальные соревнования, масс-старт, эстафета. 
Лыжники должны на определенных участках дистанции поразить 5 
мишеней. Стреляют спортсмены стоя либо лежа на дистанции 50 м. Разме-
ры мишени (в диаметре) для каждой стрельбы разные: 45 при стрельбе ле-
жа и 115 – стоя. Поразить мишени надо определенным количеством вы-
стрелов (патронов). За каждый промах – штрафное время или дополни-
тельный кросс 150 м.  
Биатлон включен в программу Олимпийских игр с 1960 года, а с 1992 
года проводятся соревнования среди женщин.   
Горнолыжный спорт. Вид лыжного спорта, заключающийся в спуске с 
гор на лыжах по специальным трассам. Объединяет состязания: слалом, ги-
гантский и супергигантский слаломы, скоростной спуск и горнолыжное 
двоеборье. Эти состязания отличаются друг от друга протяженностью 
трассы, разностью высот между стартом и финишем, количеством ворот, 
через которые должны пройти спортсмены по трассе и типом ворот (от-
крытые, ворота-шпильки, закрытые ворота). 
В соревнованиях по скоростному спуску спортсмены должны на лыжах 
проехать по проложенной трассе за наиболее короткий промежуток време-
ни. На трассе устанавливаются контрольные ворота, которые показывают 
направление спуска. Скорость спортсменов может достигать более 120 
км/ч. 
Трассы супергигансткого и гигантского слаломов длиннее трассы, при-
меняемой для простого слалома.  Соответственно, больше как перепад вы-
сот, так и расстояние между воротами. В соревнованиях по супергигант-
скому слалому спортсмену делают по одному спуску, а по гигантскому – 
два спуска. Выигрывает тот, кто показал лучшее общее время. 
В соревнованиях по слалому спортсмены должны проехать на лыжах 
извилистую трассу, отмеченную воротами (парами флажков). Соревнова-
  
ния проводятся на двух различных трассах. Пройти же трассу надо на двух 
лыжах, а финишировать можно и на одной. При этом обязательно пройти 
все ворота. Победителем становится тот, кто показал лучшее общее время 
на обеих трассах.     
Скоростной спуск в программе Игр с 1948 года, супергигантский сла-
лом с 1988 года, гигантский слалом с 1952 года, слалом с 1948 года  
Горнолыжное (альпийское) двоеборье состоит из скоростного спуска и 
слалома. Обычно спортсмены начинают состязаться в слаломе, а затем – в 
спуске. Итоговый результат определяется путем суммирования очков, по-
лученных в каждой дисциплине. 
Двоеборье входит в программу Олимпиад с 1936 года (кроме 1952-1988 
годов, когда соревнования по слалому и скоростному спуску проводились 
отдельно). 
Фигурное катание. Состоит из трех состязаний: одиночное катание, 
парное катание (пара состоит из мужчины и женщины), спортивные танцы. 
В каждом состязании спортсмены должны выступить с двумя программа-
ми: обязательной (включает выполнение 8 обязательных движений; длится 
2 минуты 40 секунд) и произвольной (длится 4,5 минуты). Каждое выступ-
ление оценивается судьями по двум показателям: за технику исполнения и 
артистичность. Победителем становится участник или пара, которые при-
знаны лучшими большинством судей и получили наибольшую сумму оце-
нок. 
Фигурное катание вошло в программу Олимпийских игр в 1908 году, 
спортивные танцы – в 1976 году. 
Скоростной бег на коньках. Проводится на ледовом треке. Трек пред-
ставляет собой две замкнутые ледовые дорожки (по 4-5 м шириной) дли-
ной 400 м. Спортсмены соревнуются на разных дистанциях (500, 1000, 
1500, 5000 и 10000 м – мужчины; 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м – женщи-
ны). Одновременно бегут против часов стрелки два спортсмена. Дорожка 
определяется жеребьевкой. Победителем становится конькобежец, пока-
завший наилучший результат. 
Конькобежный спорт для мужчин включен в программу Олимпийских 
игр в 1924 году, для женщин – в 1960 году.  
Фристайл. Зародился в Австрии в начале ХХ века, развитие получил в 
1950-х годах. В программе Олимпийских игр с 1992 года (могул), а с 1994 
года – акробатические прыжки. 
Фристайл включает в себя следующие состязания: могул, акробатиче-
ские прыжки и балет. 
Могул. Спортсмен спускается по снежному склону (длина 200-270 м), на 
котором созданы искусственные препятствия – могулы (снежные бугры). 
При спуске надо выполнить два прыжка. Оценка выставляется за технич-
ность поворотов (50%), за скорость спуска (25%), и за форму прыжков 
(25%).  
  
Акробатические прыжки. Спортсмен совершает 2 прыжка.  Оценка вы-
ставляется за качество выполнения прыжков (20%), за плавность призем-
ления (30%) и за форму прыжков (50%). 
Хоккей. Играют две команды на ледовой площадке длиной 61 и шири-
ной 30 м по 22 человека. Одновременно на площадке находится от каждой 
команды не более 6 игроков, включая вратаря. Во время игры спортсмены 
заменяются. За три периода по 20 минут надо забросить клюшкой как 
можно больше раз шайбу (диаметр 7,6 см) в ворота соперника. 
Игра зародилась в Канаде в 1860-е годы. В программу Олимпийских 
хоккей (для мужчин) включен с 1920 года, женский – с 1998 года. 
Бег на коньках (шорт-трек). Представляет собой вид спортивного бега 
на разные дистанции на ледовом треке на хоккейной площадке. Проводят-
ся три вида состязаний: индивидуальные, гонки преследования для 2 конь-
кобежцев и эстафета для команды из 4 человек. 
Индивидуальные состязание проводятся на короткие дистанции (500, 
1000 м) и на длинные (1500, 3000 м). Эстафета обычно проводится в беге 
на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины). Спортсмены могут передавать 
эстафету другому в любой точке дистанции касанием любой части тела. 
Первые соревнования по шорт-треку состоялись в 1905 году в Канаде. В 
программу Олимпийских игр включен в 1992 году на ХVI зимней Олим-
пиаде в Альбервиле. 
Сноуборд. Как вид горнолыжного спорта возник в 1960-е годы в Аме-
рике. Объединяет два вида состязаний: слалом и халф-пайп, которые 
включены в программу Олимпийских игр в 1998 году. Соревнования про-
водятся среди мужчин и женщин. 
Слалом. Спортсмен (спускаются парами) на специальной доске должен 
за максимально короткое время пройти трассу 800-1000 м на снежном 
склоне. При этом должен пройти не менее 20 ворот. 
Халф-пайп. Спортсмен спускается по специальной полуовальной снеж-
ной трассе-склоне длиной 100-120 м, шириной 13-17 м и высотой снежных 
бортов 3-4 м, выполняя различные прыжки и элементы. Оценка выставля-
ется за акробатику, технику элементов, вращения и приземления. Победи-
тель определяется по сумме очков. 
Бобслей. Скоростной спуск на двух- или четырехместных санях с горы 
по специально оборудованной трассе. Сани («боб») управляемы и имеют 
обтекаемую форму. Их вес и габариты строго ограничиваются. Скорость 
«боба» во время спуска по трассе может достигать 135 км/ч. 
Трасса представляет собой ледяной желоб на бетонном основании, 
имеющий различные по крутизне повороты и изгибы (не менее 14). Про-
тяженность трассы обычно не менее 1200м. 
Соревнования по бобслею состоят из 4 заездов (для каждой команды) – 
по 2 заезда в день. Команды состоят из 2 или 4 человек. Победителем ста-
  
новится та команда, которая показала лучшее время в четырех заездах. 
Время определяется с точностью до 1 тысячной доли секунды. 
Родиной бобслея является Швейцария, где в конце ХIХ века был орга-
низован первый клуб. Бобслей вошел в программу I зимних Игр, в 1924 го-
ду (четырехместные сани). С 1932 года в программу включены соревнова-
ния на двухместных санях. С 2002 года в бобслее стали соревноваться 
женщины. 
Керлинг. Разновидность игры в кегли на льду. Зародилась еще в ХVII 
веке в Шотландии. Затем этот вид соревнований распространился в Европе 
и Америке. Включен в программу Олимпийских игр с 1998 года. 
Соревнуются две команды по 4 игрока в каждой. Цель игры: попасть 
битой (гранитный диск с металлической рукояткой диаметром 29,09 см и 
весом около 20 кг) в вычерченную на льду мишень («дом»), вытолкнув из 
нее биту соперника. Каждый игрок должен пустить биту. Остальные игро-
ки с помощью метлы чистят лед перед скользящей битой. Это помогает 
сохранить путь биты прямым и заставить ее двигаться дальше. Когда все 
биты сыграны (закончен один период – энд), подсчитываются очки. Каж-
дый матч состоит из 10 эндов. Очки начисляются за каждую биту, распо-
ложенную ближе к центру мишени, чем любая другая бита команды со-
перника. 
Санный спорт. Скоростной спуск по ледяной трассе, имеющей поворо-
ты и изгибы. Соревнования проводятся индивидуальные (мужчины и жен-
щины) и парные (мужчины). Спортсмены должны на спортивных санях 
лежать на спине, ногами вперед, немного приподняв торс и голову, чтобы 
видеть трассу. Управление движением саней осуществляется за счет изме-
нения нагрузки (поворота тела)  на соответствующую сторону саней 
Победителями состязаний становятся те участники, которые показали 
лучшее (наименьшее) суммарное время спуска в нескольких спусках (заез-
дах). Одиночки совершают 4 спуска, двойки (пары) – 2. 
Санный спорт зародился в Норвегии в ХIХ веке. Включен в программу 
Олимпийских игр в 1964 году. 
Скелетон. Также скоростной спуск на санях по ледяной дорожке. 
Только спортсмен лежит на санях головой вперед в направлении движе-
ния, лицом вниз. Это самый экстремальный вид спорта. Скорость на спус-
ках достигает 135 км/ч. Поэтому состязания по скелетону проводятся толь-
ко индивидуальные. 
Скелетон как вид спорта зародился в конце ХIХ века в Швейцарии. Был 
включен в программу II зимней Олимпиады, в 1928 году, затем, спустя 20 
лет, в 1948 входил в программу V зимних Игр (с 1928 по 1948 год суще-
ствовал как разновидность бобслея). Потом был исключен из программы 
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3 Планы–задания к практическим занятиям  
 
 
Тема 1 Олимпийские игры Древней 
Греции и возрождение олимпийского 
движения 
 
1 Зарождение и упадок олимпийских игр в Древней Греции 
2 Возрождение олимпийской идеи 
3 Пьер де Кубертен – основоположник олимпийского движения со-
временности 




1 Легенды и мифы о происхождении Олимпийских игр 
2 Олимпийские игры древности: программа, правила проведения и 
олимпионики – первые победители Олимпийских игр 
3 Антиохийские огоны – одна из форм античной традиции олимпизма 
4 Пифийские игры 
5 Немейские игры 
6 Истмийские игры 
7 Делийские игры 
8 Панафенейские игры 
9 Панэллинские гераклеи 
10 Социальное, политическое и культурное значение олимпийских игр 
древности 
11 Упадок Олимпийских игр древности 
12 Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена 
13 Первые Олимпийские игры современности в Афинах 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Когда, где и почему (мифы и основ-
ная идея) прошли первые Олимпийские 
игры древности? 
  
2 Когда проходили Пифийские, 
Немейские, Истмийские, Делийские 
Панафенейские, Панэллинские игры и в 
чем их сущность? 
3 Каких почестей удостаивался олим-
пионик древности? 
4 В чем заключалась подготовка атле-
тов древности к Олимпийским играм, 
где она происходила, и каковы были 
программа и правила проведения Игр? 
5 В чем заключалось социальное, по-
литическое и культурное значение 
Олимпийских игр древности? 
6 Почему Олимпийские игры древно-
сти пришли в упадок? 
7 Кто такой Пьер де Кубертен и что он 
сделал для олимпийского движения со-
временности? 
8 Где, когда и кем впервые была озву-
чена идея возрождения проведения 
Олимпийских игр? 
  
9 Каковы были исторические, соци-
альные и культурные предпосылки воз-
рождения Олимпийских игр? 
10  Почему первые Олимпийские иг-
ры современности прошли в Афинах, и 
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Тема 2 Олимпийское движение в обзо-
ре Олимпийских игр 
 
1 Олимпийское движение: от Игр II до Игр ХV Олимпиады 
2 Олимпийские игры с участием спортсменов СССР 
3 Олимпийские зимние игры 
4 Олимпийские игры с участием спортсменов Объединенной команды 




1 Олимпийские игры до Первой мировой войны 
2 Олимпийские зимние игры до момента участия спортсменов СССР 
3 Олимпийские игры с участием спортсменов СССР 
4 Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР 
5 Олимпийские игры с участием спортсменов Республики Беларусь 
6 Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Республики Бе-
ларусь 
7 Олимпийские игры с участием спортсменов Гомельщины 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Где, когда и почему проходили Олим-
пийские игры до момента участия спортс-
менов СССР? 
2 С именами каких спортсменов, видных 
людей и почему ассоциируется олимпий-
ское движение до Первой мировой войны? 
3 Почему правильно говорить и писать (к 
примеру Игры ХХIХ Олимпиады, а не 
ХХIХ Олимпийские игры), и почему к 
  
Олимпийским зимним играм это правило 
не подходит? 
4 Где и когда проходили олимпийские иг-
ры после Первой мировой войны и до мо-
мента участия спортсменов СССР, и кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отли-
чился на этих Играх? 
5 Где и когда проходили олимпийские иг-
ры с участием спортсменов СССР, и кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отли-
чился на этих Играх? 
6 Как изменялась программа Олимпий-
ских Игр с 1896 по 2008 год? 
7 Где, когда и почему прошли первые 
Олимпийские зимние игры? 
8 Где и когда проходили Олимпийские 
зимние игры до момента участия спортсме-
нов СССР, и кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
9 Где и когда проходили Олимпийские 
зимние игры с участием спортсменов 
СССР, и кто из спортсменов и в каких ви-
дах спорта отличился на этих Играх? 
  
10 Кто и когда из белорусов впервые 
принял участие в Олимпийских играх и в 
каком виде спорта? 
11 Кто и когда из белорусов впервые 
принял участие в Олимпийских зимних иг-
рах и в каком виде спорта? 
12 Где и когда проходили Олимпийские 
игры с участием спортсменов Республики 
Беларусь, и кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
13 Где и когда проходили Олимпийские 
зимние игры с участием спортсменов Рес-
публики Беларусь, и кто из спортсменов и в 
каких видах спорта отличился на этих Иг-
рах? 
14 Каковы достижения спортсменов 
БССР на Олимпийских играх? 
15 Каковы достижения спортсменов Рес-
публики Беларусь на Олимпийских играх? 
16 Каковы достижения спортсменов 
БССР на Олимпийских зимних играх? 
17 Каковы достижения спортсменов Рес-
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Тема 3 Современное олимпийское движение 
 
1 Международный олимпийский комитет  
2 Принципы, традиции и правила олимпийского движения (обзор 
Олимпийской Хартии) 
3 Олимпийское движение и политический протест 
4 Международное параолимпийское движение 
 
Тематика рефератов  
 
1 Зарождение международного олимпийского движения 
2 Архитектура современного олимпийского движения 
3 Международный олимпийский комитет 
4 МОК и борьба с допингом в настоящее время 
5 Программы и интересы МОК 
6 Культура и олимпизм 
7 Олимпийская солидарность  
8 Президенты МОК 
9 Европейская ассоциация Национальных олимпийских комитетов 
  
10 Международная олимпийская академия 
11 Олимпийская Хартия 
12 Олимпийские игры 
13 Олимпийские фестивали молодежи Европы 
14 Олимпийские игры молодежи 
15 Олимпийское движение и политический протест 
16 Международное параолимпийское движение 
17 Параолимпийские игры 
18 Параолимпийские зимние игры 
19 Дефлимпийские игры 
20 «Спешиал Олимпикс» 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что такое олимпизм и олимпийское движение? 
2 Какова архитектура современного олимпийского движения? 
3 Каковы основные принципы, традиции и правила олимпийского 
движения? 
4 Что такое Олимпийская Хартия, каковы ее структура и содержание?  
5 Как взаимосвязаны культура и олимпийское движение? 
6 Что такое Олимпийские игры, где и как они проводятся? 
7 Какую цель преследует и какие задачи решает МОК? 
8 Кто, когда и почему являлся и является президентом МОК? 
9 Кто и как может стать членом МОК? 
10 В каких программах принимает участие МОК и в чем их содержа-
ние? 
11 Что такое Олимпийские фестивали молодежи Европы, где и когда 
они проводятся? 
12 Что такое Олимпийские игры молодежи, где и когда они пройдут?  
13 Что такое и в чем сущность олимпийской солидарности? 
14 Чем занимается Международная олимпийская академия? 
15 В чем заключается проблема политического протеста в олимпийском 
движении?  
16 Каковы цели политических протестов в олимпийском движении? 
17 Какие формы политический протест приобретает в олимпийском 
движении? 
18 Какова истории политических протестов в олимпийском движении? 
19 Где, когда и почему возникло параолимпийское движение? 
20 Где и когда проходили Параолимпийские игры? 
21 Где и когда проходили Параолимпийские зимние игры? 
22 Что такое Дефлимпийские игры, где и когда они проходили? 
23 Что такое «Спешиал Олимпикс»? 
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Тема 4 Олимпийская символика 
 
1 Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг 
2 Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг (принцип) 
3 Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр, олимпийская 
клятва, олимпийский гимн 




1 Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг 
2 Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг (принцип) 
  
3 Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр, олимпийская 
клятва, олимпийский гимн 
4 Олимпийские награды и олимпийский пьедестал 
5 Влияние Олимпийской символики, используемой в качестве торго-
вой марки, на поведение потребителя 
6 Идейное и социальное содержание церемониала олимпийской сим-
волики для воспитания подрастающей молодежи  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Кем и когда была предложена идея олимпийской символики и что 
представляет собой современная олимпийская символика? 
2 Что представляет собой Олимпийский символ и что он символизиру-
ет? 
3 Что представляет собой олимпийский флаг и что он символизирует? 
4 В чем заключается церемониал олимпийского флага, и когда он впер-
вые он был осуществлен?  
5 Что символизирует собой олимпийский огонь? 
6 В чем заключается церемониал олимпийского огня, и когда он впер-
вые он был осуществлен? 
7 Кем и когда были предложены олимпийский девиз и олимпийский ло-
зунг, что они символизируют? 
8 Что представляет собой олимпийская эмблема и эмблема НОК Рес-
публики Беларусь? 
9 Когда и кем был предложен олимпийский гимн, в чем заключается 
церемониал олимпийского гимна? 
10 Когда и кем были предложены олимпийские клятвы, в чем заключает-
ся церемониал олимпийских клятв? 
11 В чем заключается церемониал вручения олимпийских наград? 
12 Кто из белорусов награжден Олимпийским орденом? 
13 Каким образом использование олимпийской символики способствует 
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Тема 5 Олимпийское движение в Республике Беларусь 
 
1 Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 
2 Основные направления деятельности Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь в стране 
3 Параолимпийское движение в Республике Беларусь 




1 НОК Республики Беларусь 
2 Основные направления деятельности НОК Республики Беларусь в 
стране 
3 Представительства НОК Республики Беларусь в областях и г. Мин-
ске 
4 Представительство НОК Республики Беларусь в Гомельской области 
5 Достижения белорусских спортсменов на Играх летних Олимпиад 
  
6 Достижения белорусских спортсменов на Олимпийских зимних иг-
рах  
7 Параолимпийское движение в Республике Беларусь 
8 Параолимпийские игры с участием спортсменов Республики Бела-
русь 
9 Параолимпийские зимние игры с участием спортсменов Республики 
Беларусь 
10 Дефлимпийские игры с участием спортсменов Республики Беларусь 
11 Олимпийское движение на Гомельщине 
12 Студенты факультета физической культуры – победители, призеры и 
участники Олимпийских игр 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Когда был создан НОК Республики Беларусь и кто был его первым 
президентом? 
2 Какова организационная структура НОК Республики Беларусь? 
3 Какие постоянные комиссии действуют в структуре НОК? 
4 Каковы основные направления деятельности НОК Республики Бела-
русь в стране? 
5 Каковы основные направления деятельности Представительств НОК 
Республики Беларусь в областях и г. Минске? 
6 Каковы направления деятельности Президентского спортивного клу-
ба?  
7 Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Олимпийских 
играх и в каком виде спорта? 
8 Где и когда проходили Олимпийские игры с участием спортсменов 
БССР, и кто из спортсменов и в каких видах спорта отличился на этих Иг-
рах? 
9 Где и когда проходили Олимпийские игры с участием спортсменов 
Республики Беларусь, и кто из спортсменов и в каких видах спорта отли-
чился на этих Играх? 
10 Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участием 
спортсменов БССР, и кто из спортсменов и в каких видах спорта отличил-
ся на этих Играх? 
11 Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь, и кто из спортсменов и в каких видах 
спорта отличился на этих Играх? 
12 Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских играх? 
13 Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на Олимпий-
ских играх? 
14 Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских зимних иг-
рах? 
  
15 Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на Олимпий-
ских зимних играх? 
16 Где и когда проходили Параолимпийские игры с участием спортсме-
нов Республики Беларусь, и кто из спортсменов и в каких видах спорта от-
личился на этих Играх? 
17 Где и когда проходили Параолимпийские зимние игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь, и кто из спортсменов и в каких видах 
спорта отличился на этих Играх? 
18 Где и когда проходили Олимпийские игры с участием спортсменов 
Гомельщины, и кто из спортсменов и в каких видах спорта отличился на 
этих Играх? 
19 Где и когда проходили Олимпийские игры с участием студентов фа-
культета физической культуры «УО ГГУ им. Ф. Скорины», и кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 
20 Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участием сту-
дентов факультета физической культуры «УО ГГУ им. Ф. Скорины», кто 
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Тема 6 Fair play и спортивная этика 
 
1 Понятие о спортивной этике 
2 Основы этичного поведения в спорте 
3 Понятие о Fair play – «справедливая игра» 







1 Понятие о спортивной этике 
2 Профессионализация спорта и спортивная этика 
3 Основы этичного поведения в спорте 
4 МОК и борьба с допингом в спорте на современном этапе 
5 Спорт как социальное явление и фактор социализации личности 
6 Понятие о Fair play – «справедливая игра» 
7 Fair play в спорте и повседневной жизни: императив или утопия 
8 Олимпийское образование и воспитание спортсменов высокого клас-
са 
9 Социально-педагогический аспект спорта: Fair Play и допинг 
10 Пропаганда Fair play 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что такое спортивная этика? 
2 В чем заключается этика спортивных отношений в условиях профес-
сионализции спорта? 
3 Каковы основы этичного поведения в спорте? 
4 Каковы цели этичного поведения в спорте? 
  
5 В чем заключается сущность Fair play? 
6 Каковы общие проявления Fair play в спорте? 
7 Какие награды (призы) вручаются спортсменам за «справедливую 
игру» и кто из белорусов награжден призами Fair play? 
8 Кто и как может пропагандировать Fair play? 
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Тема 7 Олимпийское образование 
 
1 Актуальность и понятие об олимпийском образовании 
2 Концептуальные подходы к становлению и развитию олимпийского 
образования в Республике Беларусь 
3 Олимпийское образование в Республике Беларусь и на Гомельщине 





1 Актуальность и понятие об олимпийском образовании 
2 Олимпийская педагогика и теория олимпийской культуры как новые 
научные дисциплины 
3 Олимпийское воспитание  
4 Международный опыт олимпийского образования и его роль в фор-
мировании ценностных ориентиров системы образования Беларуси 
5 Олимпийское образование в Российской Федерации 
6 Олимпийское образование в Украине 
7 Источники системы олимпийского образования Республики Бела-
русь 
8 Концептуальные подходы к становлению и развитию олимпийского 
образования в Республике Беларусь 
9 Олимпийское образование в Республике Беларусь 
10 Белорусская олимпийская академия 
11 Олимпийское образование на Гомельщине 
12 Олимпийское образование в учреждении образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины» 
13 Методологические основы олимпийского образования 
14 Ценностно-мотивационный аспект олимпийского образования 
15 Олимпийское образование и технологии его внедрения 
16 Концептуальные основания олимпийского образования в физкуль-
турном вузе 
17 Олимпийское образование как средство оптимизации учебно-
воспитательного процесса 
18 Олимпийское образование дошкольников 
19 Олимпийское образование школьников и учащихся 
20 Олимпийское образование студенческой молодежи и взрослого 
населения 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 В чем заключается сущность олимпийского образования? 
  
2 Что является источником системы олимпийского образования в Рес-
публике Беларусь? 
3 Каковы концептуальные основы олимпийского образования в Рес-
публике Беларусь? 
4 Каковы методологические основы олимпийского образования? 
5 В чем заключается ценностно-мотивационный аспект олимпийского 
образования? 
6 Чем занимается Белорусская олимпийская академия? 
7 Каковы концептуальные основы олимпийского образования в вузе? 
8 Каким образом может транслироваться олимпийское образование на 
общеобразовательных уроках в школе? 
9 Как осуществляется трансляция и популяризация олимпийского об-
разования на Гомельщине? 
10 Как осуществляется трансляция и популяризация олимпийского об-
разования в УО «ГГУ им. Ф. Скорины»? 
11 Какие формы олимпийского образования подрастающей молодежи 
вы знаете и в чем их сущность? 
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Таблица А. 1 – Способы транспортировки олимпийского огня 
 
Вид транспорта Год Город проведения Игр 
Лыжи 1952 Осло (ЗОИ) 
Самолёт 1952 Хельсинки (ЛОИ) 
Лошади 1956 Стокгольм (ЛОИ) 
Корабль, шлюпка, водные лыжи 1968 Мехико (ЛОИ) 
Мотоцикл 1972 Мюнхен (ЛОИ) 
Лазерный луч 1976 Монреаль (ЛОИ) 
Вертолёт 1984 Лос-Анджелес (ЛОИ) 
Снегоход 1988 Калгари (ЗОИ) 
Сверхзвуковой самолёт Concorde 1992 Альбервиль (ЗОИ) 
Фрегат Cataluna 1992 Барселона (ЛОИ) 
  
Оленья упряжка, парашют, инвалидная ко-
ляска 1994 Лиллехаммер (ЗОИ) 
Каноэ, пони-экспресс, пароход, поезд 1996 Атланта (ЛОИ) 
Собачья упряжка, снегоход, сани, запряжён-
ные лошадьми 2002 Солт-Лейк Сити (ЗОИ) 
Болид «Формулы-1» команды «Феррари»,  















Персоналии, получившие право зажечь олимпийский огонь 
 
Таблица Б. 1 – Олимпийские игры 
 
Год Город / Страна Факелоносец Специализация 
1936 Берлин / Германия Фритц Шильген Лёгкая атлетика 
1948 Лондон / Великобритания Джон Марк Лёгкая атлетика 
1952 Хельсинки / Финляндия Пааво Нурми Лёгкая атлетика 
1956 Мельбурн / Австралия Рон Кларк, в Сток-
гольме — Ханс Викне Лёгкая атлетика 
1960 Рим / Италия Джанкарло Перис Лёгкая атлетика 
1964 Токио / Япония Йосинори Сакаи 
Студент, родившийся  
6 августа 1945 года, 
в день атомной бомбар-
дировки Хиросимы 
1968 Мехико / Мексика Норма Энрикета  
Басилио де Сотело Лёгкая атлетика 
1972 Мюнхен / Германия Гюнтер Зан Лёгкая атлетика 
1976 Монреаль / Канада Стефан Префонтэн и 
Сандра Хендерсон 
Спортсмены в возрасте 




1980 Москва / СССР Сергей Белов Баскетбол 
1984 Лос-Анджелес / США Рафер Джонсон Десятиборье 
1988 Сеул /Южная Корея 
Чон Сун-Ман,  
Ким Вон-Тхак,  
Сон Ми-Чун 
Лёгкая атлетика 
1992 Барселона / Испания Антонио Реболло Стрельба из лука 
1996 Атланта / США Мохаммед Али Бокс 
2000 Сидней / Австралия Кэти Фримэн Лёгкая атлетика 
2004 Афины / Греция Николаос Каклама-
накис Виндсёрфинг 
2008 Пекин / Китай Ли Нин Спортивная гимнастика 
 
Таблица Б. 2 – Олимпийские зимние игры 
 
Год Город/Страна Факелоносец Специализация 
1948 Санкт-Мориц / Швейцария Ришар Торриани  
1952 Осло / Норвегия Эйгил Нансен Внук Фритьофа Нансена 
1956 Кортина д'Ампеццо / Ита-
лия Гвидо Кароли Конькобежный спорт 
1960 Скво-Вэлли / США Кеннет Хенри Конькобежный спорт 
1964 Инсбрук / Австрия Йозеф Ридер Горнолыжный спорт 
1968 Гренобль / Франция Ален Кальма Фигурное катание 
1972 Саппоро / Япония Хидеки Такада Школьник 
1976 Инсбрук / Австрия Йозеф Файстмантль и 
Кристль Хаас Санный спорт 
1980 Лэйк-Плэсид / США Чарльз Морган Керр Доктор психологии 
1984 Сараево/Югославия Сандра Дубравчич Фигурное катание 
1988 Калгари / Канада Робин Перри Школьница 
1992 Альбервиль / Франция 
Мишель Платини и 
Франсуа-Сирилл 
Гранж 
Футболист и школьник 
из Савойи 
  
1994 Лиллехаммер / Норвегия Хокон Кронпринц Норвегии 
1998 Нагано / Япония Мидори Ито Фигурное катание 
2002 Солт-Лейк Сити / США Олимпийская сборная 
США 1980 года Хоккей с шайбой 











Персоналии, получившие право произнести олимпийскую клятву 
 
Таблица В. 1 – Олимпийские игры 
 
Год Спортсмен Вид спорта Страна Судья 
1920 Виктор Боэн Фехтование, Вод-
ное поло Бельгия  
1924 Жорж Андре Лёгкая атлетика Франция  
1928 Харри Деннис Футбол Нидерланды  
1932 Джордж Кэлнен Фехтование США  
1936 Рудольф Измайр Тяжёлая атлетика Германия  




настика Финляндия  
1956 Джон Лэнди 






лини Лёгкая атлетика Италия  
1964 Такаси Оно Спортивная гим-
настика Япония  
1968 Пабло Гарридо Лёгкая атлетика Мексика  
1972 Хайди Шюллер (2) Лёгкая атлетика ФРГ Хайнц Полле 





настика СССР Александр Медведь 
1984 Эдвин Мозес Лёгкая атлетика США Шэрон Уэбер 
1988 Хур Джае 
Шон Ми На 
Баскетбол 
Гандбол Южная Корея Ли Хак-Рей 
1992 Луис Доресте 
Бланко Парусный спорт Испания Эугени Асенсио 
1996 Тереза Эдвардс Баскетбол США Хоби Биллинглси 
2000 Речелл Хоукс Хоккей на траве Австралия Питер Керр 
2004 Зое Димосхаки Плавание Греция Лазарос Вореадис 
2008 Чжан Иньин Настольный тен-
нис Китай Хуан Липин 
 
(1)В Стокгольме, где проводились соревнования по конному спорту. 
(2)Впервые на летних Играх Олимпийскую клятву произнесла женщина. 
Таблица В. 2 – Олимпийские зимние игры 
 




спорт Франция  
1928 Ханс Айденбенц Горнолыжный 
спорт Швейцария  
1932 Джек Ши Конькобежный 




рье Германия  
1948 Биби Торриани Хоккей с шай-








спорт Италия  
1960 Кароль Хейсс Фигурное ката-
ние США  
1964 Пол Асте Бобслей Австрия  
1968 Лео Лакруа Горнолыжный 
спорт Франция  
1972 Кэити Судзуки Конькобежный 
спорт Япония Фумио Асаки 
1976 Вернер  
Делле-Карт Бобслей Австрия Вилли Костингер 




1984 Боян Крижай Горнолыжный 
спорт Югославия Драган Перович 
  
1988 Пьер Харви Лыжные гонки Канада Сюзанна Морроу-
Фрэнсис 
1992 Сурия Бонали Фигурное ката-
ние Франция Пьер Борна 
1994 Вегард Ульванг Лыжные гонки Норвегия Кари Каринг 
1998 Кэндзи Огивара Лыжное двоебо-
рье Япония Дзюнко Хирамацу 
2002 Джимми Ши (2) Скелетон США Аллен Чёрч 
2006 Джорджио Рокка Горнолыжный 
спорт Италия Фабио Бианкетти 
 
  (1) Впервые на зимних Олимпийских играх Олимпийскую клятву произнесла 
женщина. 
(2) Олимпийский чемпион (2002) скелетонист Джимми Ши – внук двукратного 
олимпийского чемпиона (1932) конькобежца Джека Ши, который произносил 
Олимпийскую клятву на зимних играх 1932 года 
Приложение Г 
 
Текст и партитура олимпийского гимна 
 




























































Таблица Д. 1 – Список многократных чемпионов Олимпийских игр 
 
№ Спортсмен Страна Вид спорта Олимпиады Золото Серебро Бронза Всего 




гимнастика 1956—1964 9 5 4 18 
3 Пааво Нурми Финляндия Лёгкая атлети-
ка 1920—1928 9 3 0 12 
4 Марк Спитц США Плавание 1968—1972 9 1 1 11 
5 Карл Льюис США Лёгкая атлети-
ка 1984—1996 9 1 0 10 
 Бьорн Дэли Норвегия Лыжный спорт 1992—1998 8 4 0 12 
7 Биргит Фишер Германия Гребля на бай-
дарках и каноэ 1980—2004 8 4 0 12 
8 Савао Като Япония Спортивная 
гимнастика 1968—1976 8 3 1 12 
9 Дженни Томп-
сон США Плавание 1992—2004 8 3 1 12 
10 Мэтт Бионди США Плавание 1984—1992 8 2 1 11 
11 Рэй Юри США Лёгкая атлети-




гимнастика 1972—1980 7 5 3 15 
13 Борис Шахлин СССР Спортивная 
гимнастика 1956—1964 7 4 2 13 
14 Вера Чаславска Чехословакия Спортивная 




гимнастика 1952—1956 7 3 1 11 




яротти Италия Фехтование 1936—1960 6 5 2 13 
18 Любовь Егоро-
ва Россия Лыжный спорт 1992—1994 6 3 0 9 
19 Хуберт ван 
Иннис Бельгия 
Стрельба из 












гимнастика 1992—1996 6 0 4 10 
23 Райнер Климке Германия Конный спорт 1964—1988 6 0 2 8 
24 Пал Ковач Венгрия Фехтование 1936—1960 6 0 1 7 
25 Рудольф Кар-
пати Венгрия Фехтование 1948—1960 6 0 0 6 
25 Недо Нади Италия Фехтование 1912—1920 6 0 0 6 




спорт 1960—1964 6 0 0 6 
25 Эми Ван Дикен США Плавание 1996—2000 6 0 0 6 
30 Такаси Оно Япония Спортивная 
гимнастика 1952—1964 5 4 4 13 
31 Карл Осберн США Стрельба 1912—1924 5 4 2 11 
32 Гари Холл-
младший США Плавание 1996—2004 5 3 2 10 
32 Агнеш Келети Венгрия Спортивная 
гимнастика 1952—1956 5 3 2 10 
34 Надя Команечи Румыния Спортивная 
гимнастика 1976—1980 5 3 1 9 
34 Оле Эйнар 
Бьорндален Норвегия Биатлон 1998—2006 5 3 1 9 
34 Иан Торп Австралия Плавание 2000—2004 5 3 1 9 
37 Вилле Ритола Финляндия Лёгкая атлети-
ка 1924—1928 5 3 0 8 












гребля 1984—2000 5 2 1 8 
42 Аарон Пирсол США Плавание 2000—2008 5 2 0 7 
  
42 Юкио Эндо Япония Спортивная 




гимнастика 1968—1976 5 1 3 9 
45 Валентина 
Веццали Италия Фехтование 1996—2008 5 1 1 7 
45 Кристина 
Эгершеги Венгрия Плавание 1988—1996 5 1 1 7 
45 Лариса Лазути-
на Россия Лыжный спорт 1992—1998 5 1 1 7 
45 Уиллис Ли США Стрельба 1920 5 1 1 7 
45 Клас Тунберг Финляндия Конькобежный 
спорт 1924—1928 5 1 1 7 
45 Ханс Гюнтер 
Винклер Германия Конный спорт 1956—1976 5 1 1 7 
45 Том Джегер США Плавание 1984—1992 5 1 1 7 
52 Томас Аль-
сгорд Норвегия Лыжный спорт 1994—2002 5 1 0 6 
52 Антон Хейда США Спортивная 
гимнастика 1904 5 1 0 6 
52 Нелли Ким СССР Спортивная 
гимнастика 1976—1980 5 1 0 6 
52 Оле Лилло-
Ольсен Норвегия Стрельба 1920—1924 5 1 0 6 
52 Дон Схоллан-
дер США Плавание 1964—1968 5 1 0 6 
57 Бонни Блейр США Конькобежный 
спорт 1988—1994 5 0 1 6 
57 Альфред Лэйн США Стрельба 1912—1920 5 0 1 6 
57 Стив Редгрейв Великобритания Академическая 








гребля 2000—2008 5 0 1 6 
62 Моррис Фишер США Стрельба 1920—1924 5 0 0 5 
62 Эрик Хайден США Конькобежный 
спорт 1980 5 0 0 5 
64 Раиса Смета-
нина СССР Лыжный спорт 1976—1992 4 5 1 10 
65 Александр По-
пов Россия Плавание 1992—2000 4 5 0 9 
66 Дара Торрес США Плавание 1984—2008 4 4 4 12 
67 Вильхельм 
Карлберг Швеция Стрельба 1908—1924 4 4 0 8 
  
67 Дон Фрейзер Австралия Плавание 1956—1964 4 4 0 8 
67 Корнелия Эн-
дер ГДР Плавание 1972—1976 4 4 0 8 
70 Сикстен Йерн-




гимнастика 1968—1976 4 3 2 9 
72 Рикко Гросс Германия Биатлон 1992—2006 4 3 1 8 
72 Георгес Миез Швейцария Спортивная 
гимнастика 1924—1936 4 3 1 8 




дарках и каноэ 1968—1984 4 3 0 7 
76 Алексей Немов Россия Спортивная 
гимнастика 1996—2000 4 2 6 12 
77 Четиль Андре 
Омодт Норвегия 
Горнолыжный 
спорт 1992—2006 4 2 2 8 
77 Инге де Брюин Нидерланды Плавание 2000—2004 4 2 2 8 
77 Роланд Маттес ГДР Плавание 1968—1976 4 2 2 8 
77 Свен Фишер Германия Биатлон 1994—2006 4 2 2 8 
77 Галина Кула-




спорт 1928—1936 4 2 1 7 
82 Эйнар Либерг Норвегия Стрельба 1908—1924 4 2 1 7 
84 Люсьен Годен Франция Фехтование 1920—1928 4 2 0 6 
84 Джузеппе 
Дельфино Италия Фехтование 1952—1964 4 2 0 6 
84 Кристиан 
д'Ориола Франция Фехтование 1948—1956 4 2 0 6 
84 Ольга Корбут СССР Спортивная 




спорт 2002—2006 4 2 0 6 
84 Гуо Джинджин Китай Прыжки в во-
ду 2000—2008 4 2 0 6 
90 Джованна 
Триллини Италия Фехтование 1992—2008 4 1 3 8 
91 Чарльз Дэни-
ельс США Плавание 1904—1908 4 1 2 7 
91 Джейсон Лезак США Плавание 2000—2008 4 1 2 7 
91 Ллойд Спунер США Стрельба 1920 4 1 2 7 
94 Ким Су Нён Южная Корея Стрельба из 
лука 1988—2000 4 1 1 6 
  
94 Мюррей Роуз Австралия Плавание 1956—1960 4 1 1 6 
94 Елена Новико-
ва-Белова СССР Фехтование 1968—1976 4 1 1 6 
94 Виктор Сидяк СССР Фехтование 1968—1980 4 1 1 6 
94 Гунде Сван Швеция Лыжный спорт 1984—1988 4 1 1 6 
94 Леонтьен ван 
Моорсель Нидерланды 
Велосипедный 
спорт 2000—2004 4 1 1 6 
94 Дойна Игнат Румыния Академическая 




ка 1984—1992 4 1 0 5 
101 Джанет Эванс США Плавание 1988—1992 4 1 0 5 
101 Ян Фергюсон Новая Зеландия Гребля на бай-
дарках и каноэ 1984—1988 4 1 0 5 
101 Рамон Фонст Куба Фехтование 1900—1904 4 1 0 5 
101 Фу Минся Китай Прыжки в во-




спорт 1956—1964 4 1 0 5 




ка 1912—1920 4 1 0 5 
101 Юхан Улаф 
Косс Норвегия 
Конькобежный 
спорт 1992—1994 4 1 0 5 
101 Грег Луганис США Прыжки в во-
ду 1976—1988 4 1 0 5 
101 Ван Нань Китай Настольный 
теннис 2000—2008 4 1 0 5 




трамплина 1984—1988 4 1 0 5 
101 Чарльз Пахуд 




ка 1908—1912 4 1 0 5 
101 Александр Ти-
хонов СССР Биатлон 1968—1980 4 1 0 5 
101 Екатерина Сабо Румыния Спортивная 
гимнастика 1984 4 1 0 5 
101 Эмиль Затопек Чехословакия Лёгкая атлети-
ка 1948—1952 4 1 0 5 
101 Николай Зимя-
тов СССР Лыжный спорт 1980—1984 4 1 0 5 
101 Крис Хой Великобритания Велоспорт 2000—2008 4 1 0 5 
  
120 Косуке Ки-
тадзима Япония Плавание 2004—2008 4 0 2 6 
120 Гьёзё Кульчар Венгрия Фехтование 1964—1976 4 0 2 6 
122 Катрин Борон Германия Академическая 
гребля 1992—2008 4 0 1 5 




гимнастика 1912—1924 4 0 1 5 
122 Джон Ольсен США Плавание 1992—1996 4 0 1 5 
122 Станислав 




гребля 2000—2008 4 0 1 5 
122 Ли Сяопэн Китай Спортивная 
гимнастика 2000—2008 4 0 1 5 
122 Маркус Харли США Велоспорт 1904 4 0 1 5 












ка 1948 4 0 0 4 
130 Бетти Катберт Австралия Лёгкая атлети-




ка 1992—2000 4 0 0 4 




ка 1948—1952 4 0 0 4 
130 Ден Япин Китай Настольный 




спорт 1948—1960 4 0 0 4 
130 Йенё Фухс Венгрия Фехтование 1908—1912 4 0 0 4 
130 Чжан Инин Китай Настольный 








ка 1900 4 0 0 4 
130 Виктор Крово-
пусков СССР Фехтование 1976—1980 4 0 0 4 
130 Лиза Лесли США Баскетбол 1996—2008 4 0 0 4 
  
130 Карло Павези Италия Фехтование 1952—1960 4 0 0 4 
130 Пэт Маккормик США Прыжки в во-
ду 1952—1956 4 0 0 4 
130 Эл Ортер США Лёгкая атлети-
ка 1956—1968 4 0 0 4 
130 Джесси Оуэнс США Лёгкая атлети-








Плавание 1908—1920 4 0 0 4 
130 Хенри Кир Швеция Конный спорт 1952—1956 4 0 0 4 
130 Владимир 
Сальников СССР Плавание 1980—1988 4 0 0 4 




1896 4 0 0 4 
130 Николь 
Упхофф Германия Конный спорт 1988—1992 4 0 0 4 
130 Лассе Вирен Финляндия Лёгкая атлети-
ка 1972—1976 4 0 0 4 
130 Томас Вассберг Швеция Лыжный спорт 1980—1988 4 0 0 4 
130 Барбель Вёкель ГДР Лёгкая атлети-
ка 1976—1980 4 0 0 4 
130 Ленни Край-




гимнастика 1976—1980 3 6 1 10 
160 Анке ван 
Грансвен Нидерланды Конный спорт 1992—2008 3 5 0 8 
161 Натали Кафлин США Плавание 2004—2008 3 4 4 11 
162 Джулио Гауди-
ни Италия Фехтование 1928—1936 3 4 2 9 
163 Филлип Каттау Франция Фехтование 1920—1936 3 4 1 8 
163 Роже Франсуа 
Дюкре Франция Фехтование 1920—1928 3 4 1 8 
163 Карин Энке ГДР Конькобежный 




спорт 1992—1998 3 4 1 8 
163 Петриа Томас Австралия Плавание 1996—2004 3 4 1 8 
168 Альфред Сван Швеция Стрельба 1908—1924 3 3 3 9 
169 Вейко Хакули-
нен Финляндия Лыжный спорт 1952—1960 3 3 1 7 
169 Грант Хэккетт Австралия Плавание 2000—2008 3 3 1 7 
  
171 Андреа Поллак ГДР Плавание 1976—1980 3 3 0 6 
171 Кати Виль-




дарках и каноэ 1984—1996 3 2 2 7 
173 Ээро Манти-




ка 1964—1976 3 2 2 7 
173 Питер ван ден 




гимнастика 1896 3 2 1 6 
177 Юлия Чепалова Россия Лыжный спорт 1998—2006 3 2 1 6 
177 Джордж Эйсер США Спортивная 
гимнастика 1904 3 2 1 6 
177 Михаэль Гросс Германия Плавание 1984—1988 3 2 1 6 
177 Кнут Хольман Норвегия Гребля на бай-
дарках и каноэ 1992—2000 3 2 1 6 
177 Харальд Нат-
виг Норвегия Стрельба 1920—1924 3 2 1 6 
177 Ли Нин Китай Спортивная 
гимнастика 1984 3 2 1 6 
177 Владимир 
Назлымов СССР Фехтование 1968—1980 3 2 1 6 
177 Ральф Роуз США Лёгкая атлети-
ка 1904—1912 3 2 1 6 




гимнастика 1988 3 2 1 6 
177 Рената Стехер ГДР Лёгкая атлети-
ка 1972—1976 3 2 1 6 
189 Андраш Балшо Венгрия Современное 




гребля 1920—1936 3 2 0 5 
189 Джош Девис США Плавание 1996—2000 3 2 0 5 
189 Клаус Дибиаси Италия Прыжки в во-






ка 1984—1988 3 2 0 5 
189 Георг Хакль Германия Санный спорт 1992—2002 3 2 0 5 
189 Дюк Кахана-





борье 1998—2002 3 2 0 5 








спорт 1988—1994 3 2 0 5 
189 Ральф Шуманн Германия Пулевая 








ка 1948—1956 3 1 3 7 
203 Конрад Фрей Германия Спортивная 






1924—1932 3 1 2 6 




гимнастика 1936—1952 3 1 2 6 
203 Леон Стукели Югославия Спортивная 




ка 1984—1996 3 1 2 6 
203 Брэдли Уиг-
гинс Великобритания Велоспорт 2000—2008 3 1 2 6 
203 Райан Локти США Плавание 2004—2008 3 1 2 6 
211 Кей Блюм Германия Гребля на бай-
















дарках и каноэ 1996—2004 3 1 1 5 
211 Галина Горохо-




гребля 1992—2008 3 1 1 5 
211 Шейн Гоулд Австралия Плавание 1972 3 1 1 5 
211 Дежё Гьярмати Венгрия Водное поло 1948—1964 3 1 1 5 
211 Иан Крокер США Плавание 2000—2008 3 1 1 5 
  




гимнастика 1948 3 1 1 5 
211 Пол Макдо-
нальд Новая Зеландия 
Гребля на бай-
дарках и каноэ 1984—1988 3 1 1 5 
211 Даниэль Море-




Лыжный спорт 1988—1994 3 1 1 5 
211 Антонио Росси Италия Гребля на бай-




спорт 1988—1994 3 1 1 5 
211 Гвен Торренс США Лёгкая атлети-
ка 1992—1996 3 1 1 5 
211 Мал Уитфилд США Лёгкая атлети-
ка 1948—1952 3 1 1 5 
211 Ни Сион Китай Прыжки в во-




ка 2004—2008 3 1 0 4 
231 Билл Эйнсли Великобритания Парусный 








ка 2004—2008 3 1 0 4 








ка 1988—1992 3 1 0 4 
231 Ян Вэй Китай Спортивная 








спорт 1992—1998 3 1 0 4 
231 Джон Флэнаган США Лёгкая атлети-




гимнастика 1896 3 1 0 4 
231 Бернхард Гер-
месхаузен ГДР Бобслей 1976—1980 3 1 0 4 






спорт 1984—1988 3 1 0 4 
231 Торстен Гютше Германия Гребля на бай-
дарках и каноэ 1992—1996 3 1 0 4 
231 Гарри Хиллман США Лёгкая атлети-
ка 1904 3 1 0 4 




борьба 1988—2000 3 1 0 4 
231 Марк Кирхнер Германия Биатлон 1992—1994 3 1 0 4 
231 Ингрид Крамер ГДР Прыжки в во-
ду 1960—1964 3 1 0 4 
231 Стив Льюис США Лёгкая атлети-








спорт 1968—1980 3 1 0 4 
231 Рай Мастен-
брок Нидерланды Плавание 1936 3 1 0 4 
231 Альдо Нади Италия Фехтование 1920 3 1 0 4 
231 Ромео Нери Италия Спортивная 
гимнастика 1928—1932 3 1 0 4 
231 Ханс Нордвик Норвегия Стрельба 1920—1924 3 1 0 4 
231 Тамара Пресс СССР Лёгкая атлети-




ка 1900—1904 3 1 0 4 
231 Джефф Роуз США Плавание 1992—1996 3 1 0 4 
231 Виктор Санеев СССР Лёгкая атлети-
ка 1968—1980 3 1 0 4 
231 Пак Сун Хьюн Южная Корея Стрельба из 
лука 2000—2008 3 1 0 4 
231 Ард Шенк Нидерланды Конькобежный 
спорт 1968—1972 3 1 0 4 
231 Йохен Шуманн Германия Парусный 
спорт 1976—2000 3 1 0 4 
231 Удхам Сингх Индия Хоккей на тра-
ве 1948—1960 3 1 0 4 
231 Шэрон Стаудер США Плавание 1964 3 1 0 4 
231 Владислав Тре-
тьяк СССР Хоккей 1972—1984 3 1 0 4 
231 Вайомиа Тьюс США Лёгкая атлети-
ка 1964—1968 3 1 0 4 
  
231 Йенс Вайсфлог Германия Прыжки с 
трамплина 1984—1994 3 1 0 4 
231 Ян Железный Чехия Лёгкая атлети-




гребля 1996—2008 3 1 0 4 
272 Марья-Лиса 
Кирвесниеми Финляндия Лыжный спорт 1984—1994 3 0 4 7 
272 Елена Вяльбе Россия Лыжный спорт 1992—1998 3 0 4 7 
274 Рюдигер Хельм ГДР Гребля на бай-
дарках и каноэ 1976—1980 3 0 3 6 
274 Энджел Мар-




гимнастика 1948—1952 3 0 2 5 
276 Деннис Фентон США Стрельба 1920—1924 3 0 2 5 
276 Йенс Фидлер Германия Велосипедный 
спорт 1992—2000 3 0 2 5 
276 Марк Ганьон Канада Шорт-трек 1994—2002 3 0 2 5 
276 Катя Зайцингер Германия Горнолыжный 
спорт 1992—1998 3 0 2 5 




гимнастика 1988 3 0 1 4 
281 Пиррос Димас Греция Тяжёлая атле-
тика 1992—2004 3 0 1 4 
281 Реджинальд 
Дохерти Великобритания Теннис 1900—1908 3 0 1 4 
281 Ана Фернандес Куба Волейбол 1992—2004 3 0 1 4 
281 Уго Фригерио Италия Спортивная 
ходьба 1920—1932 3 0 1 4 
281 Нина Гавры-
люк Россия Лыжный спорт 1988—1998 3 0 1 4 
281 Кэтлин Хеддл Канада Академическая 
гребля 1992—1996 3 0 1 4 




дарках и каноэ 1964—1972 3 0 1 4 
281 Андрей Лавров Россия Гандбол 1988—2004 3 0 1 4 
281 Марни Макбин Канада Академическая 
гребля 1992—1996 3 0 1 4 
281 Мэри Мигер США Плавание 1984—1988 3 0 1 4 
281 Джим Монтго-
мери США Плавание 1976 3 0 1 4 
  
281 Майнхард 
Немер ГДР Бобслей 1976—1980 3 0 1 4 
281 Вилма Рудолф США Лёгкая атлети-




ка 1904—1908 3 0 1 4 
281 Мишель Смит Ирландия Плавание 1996 3 0 1 4 
















спорт 1996—2000 3 0 0 3 
303 Мелисса Белот США Плавание 1972 3 0 0 3 
303 Брук Беннетт США Плавание 1996—2000 3 0 0 3 
303 Усэйн Болт Ямайка Лёгкая атлети-
ка 2008 3 0 0 3 
303 Клавдия Бояр-








плавание 2000—2004 3 0 0 3 
303 Майк Бертон США Плавание 1968—1972 3 0 0 3 
303 Идалмис Гато Куба Волейбол 1992—2000 3 0 0 3 
303 Рик Кэри США Плавание 1984 3 0 0 3 
303 Трейси Кол-
кинс США Плавание 1984 3 0 0 3 
303 Дхиан Чанд Индия Хоккей на тра-




спорт 1936 3 0 0 3 
303 Виталий Давы-
дов СССР Хоккей 1964—1972 3 0 0 3 
303 Гленн Эшби 
Девис США 
Лёгкая атлети-
ка 1956—1960 3 0 0 3 
303 Гейл Диверс США Лёгкая атлети-
ка 1992—1996 3 0 0 3 
303 Лиза Фернан-
дес США Софтбол 1996—2004 3 0 0 3 
303 Анатолий Фир-





ве 1948—1956 3 0 0 3 




гребля 1996—2004 3 0 0 3 
303 Роуди Гейнс США Плавание 1984 3 0 0 3 
303 Ивонна ван 
Геннип Нидерланды 
Конькобежный 
спорт 1988 3 0 0 3 
303 Рандхир Сингх 
Джентл Индия 
Хоккей на тра-
ве 1948—1956 3 0 0 3 
303 Михаэль Грайс Германия Биатлон 2006 3 0 0 3 
303 Арчи Хан США Лёгкая атлети-
ка 1904 3 0 0 3 
303 Лори Хэрриган США Софтбол 1996—2004 3 0 0 3 




1924 3 0 0 3 
303 Речелл Хокс Австралия Хоккей на тра-
ве 1988—2000 3 0 0 3 
303 Соня Хени Норвегия Фигурное ка-
тание 1928—1936 3 0 0 3 
303 Джоди Генри Австралия Плавание 2004 3 0 0 3 
303 Кларенс Хаузер США Лёгкая атлети-








гребля 1956—1964 3 0 0 3 
303 Джозеф Джек-
сон США Стрельба 1920 3 0 0 3 
303 Чан Ён Хо Южная Корея Стрельба из 
лука 1996—2004 3 0 0 3 
















ка 1976—1980 3 0 0 3 
303 Джон Келли 
старший США 
Академическая 
гребля 1920—1924 3 0 0 3 
303 Андрей Хому-





спорт 1968 3 0 0 3 
303 Карч Кирали США Волейбол 1984—1996 3 0 0 3 




плавание 2000—2004 3 0 0 3 
303 Виктор Кузь-
кин СССР Хоккей 1964—1972 3 0 0 3 
303 Кевин Куске Германия Бобслей 2002—2006 3 0 0 3 
303 Андре Ланге Германия Бобслей 2002—2006 3 0 0 3 
303 Эрик Лемминг Швеция Лёгкая атлети-
ка 1908—1912 3 0 0 3 
303 Ма Линь Китай Настольный 
теннис 2004—2008 3 0 0 3 
303 Мирейя Луис Куба Волейбол 1992—2000 3 0 0 3 
303 Хелен Мэдисон США Плавание 1932 3 0 0 3 
303 Поль Массон США Велосипедный 
спорт 1896 3 0 0 3 
303 Александр 
Медведь СССР Борьба 1964—1972 3 0 0 3 
303 Дебби Майер США Плавание 1968 3 0 0 3 
303 Бобби Джо 
Морроу США 
Лёгкая атлети-
ка 1956 3 0 0 3 
303 Халил Мутлу Турция Тяжёлая атле-
тика 1996—2004 3 0 0 3 
303 Сандра Нейл-
сон США Плавание 1972 3 0 0 3 
303 Тадахиро Но-
мура Япония Дзюдо 1996—2004 3 0 0 3 












гимнастика 2004 3 0 0 3 
303 Александр Ра-
гулин СССР Хоккей 1964—1972 3 0 0 3 
303 Ирина Роднина СССР Фигурное ка-
тание 1972—1980 3 0 0 3 
303 Норман Росс США Плавание 1920 3 0 0 3 
303 Мэттью Райан Австралия Конный спорт 1992—2000 3 0 0 3 
303 Евгений Садо-
вый Россия Плавание 1992 3 0 0 3 
  
303 Тони Зайлер Австрия Горнолыжный 
спорт 1956 3 0 0 3 




ба 1996—2008 3 0 0 3 
303 Ганнери 
Шривер США Стрельба 1920 3 0 0 3 
303 Балбир Сингх 
старший Индия 
Хоккей на тра-
ве 1948—1956 3 0 0 3 
303 Чарльз Смит Великобритания Водное поло 1908—1920 3 0 0 3 
303 Питер Снелл Новая Зеландия Лёгкая атлети-
ка 1960—1964 3 0 0 3 
303 Дон Стейли США Баскетбол 1996—2004 3 0 0 3 
303 Теофило Сти-
венсон Куба Бокс 1972—1980 3 0 0 3 
303 Ботонд Сторч Венгрия Гребля на бай-




тика 1988—1996 3 0 0 3 




спорт 1998—2006 3 0 0 3 
303 Регла Торрес Куба Волейбол 1992—2000 3 0 0 3 
303 Адольф ван дер 
Воорт Нидерланды Конный спорт 1924—1928 3 0 0 3 
303 Ульрих Велинг Германия Лыжное двое-
борье 1972—1980 3 0 0 3 
303 Фрэнк Уикофф США Лёгкая атлети-
ка 1928—1936 3 0 0 3 
303 Юн Миджин Южная Корея Стрельба из 
лука 2000—2004 3 0 0 3 
303 Стефани Райс Австралия Плавание 2008 3 0 0 3 














Олимпийские виды спорта 
 
  
Таблица Д. 1 – Новые виды спорта-соревнования,  
включенные в Олимпийскую программу 
 
Год Вид спорта / соревнование 
1900 Теннис, гольф  
1904  Стрельба из лука  
1908 Теннис  
1912 Плавание  
1924 Фехтование  
1928 Легкая атлетика, командная гимнастика  
1948 Гребля на каноэ  
1952 Конный спорт  
1964 Волейбол 
1972 Стрельба из лука  
1976 Гребля, баскетбол, гандбол  
1984 Стрельба, велосипедный спорт  
1988 Теннис, настольный теннис, парусный спорт  
1992 Бадминтон, дзюдо  
1996 Футбол, софтбол, пляжный волейбол, маунтинбайк  
2000 Велосипедный спорт, современное пятиборье, тхэквондо, прыжки на батуте, 
триатлон, водное поло, тяжелая атлетика  
2008 Велосипедный мотокросс (ВМХ), плавание на открытой воде 
2012 Женский бокс, гребля на каноэ женская 
 
Таблица Д.2 – Виды спорта, включенные в зимнюю  
Олимпийскую программу 
 
Вид спорта Дисциплина Начало 
проведения Виды соревнований Союз/Федерация 







 Лыжные гонки 1924 
Индивидуальный 
спринт, командный 






 Прыжки с 
трамплина 1924 
K120 личное первен-











 Фристайл 1992 Могул, лыжная акро-
батика FIS 



















Одиночное мужское и 
женское фигурное ка-
тание, парное фигур-





500 м, 1000 м, 1500 м, 
3000 м, 5000 м, 10000 
м, Эстафета 
ISU 
 Шорт-трек 1992 500 м, 1000 м, 1500 м, 
эстафета ISU 
Бобслей Бобслей 1924 Двухместный боб, че-
тырехместный боб FIBT 
 Скелетон 1928/48/2002  FIBT 






бой  1920/1924  IIHF 
Кёрлинг  1924/1998  WCF 
 
 
 Таблица Д. 3 – Новые женские виды спорта-соревнования, 
включенные в Олимпийскую программу зимних Олимпиад  
 
Год Вид спорта / соревнование 
1908   Фигурное катание  
1936 Лыжный спорт (объединенный)  
1952 Лыжные гонки  
1960 Конькобежный спорт  
1964 Санный спорт  
1980 Хоккей  
1992 Биатлон  
1998 Керлинг, хоккей на льду  
  
 
Виды спорта, исключённые из олимпийской программы 
 
1 Гольф (1900, 1904 гг.)  
2 Гонки на катерах (1908 г.)  
3 Жё-де-пом (фр. jeu de paume) (1908 г.)  
4 Крикет (1900 г.)  
5 Крокет (1900 г.)  
6 Лакросс (1904, 1908 гг.)  
7 Баскская пелота (1900 г.)  
8 Перетягивание каната (1900, 1904, 1908, 1912, 1920 гг.)  
9 Поло (игра) или Човган (национальная игра) (1900, 1908, 1920, 1924, 
1936 гг.)  
10 Ракетки (1908 г.)  
11 Регби (1900, 1908, 1920, 1924 гг.)  
12 Рок (спорт) (1904 г.)  
13 Хоккей на роликах (1992 г.) 
14 Бейсбол (1992, 1996, 2000, 2004, 2008 гг.) 
 
 
Виды спорта и виды программы – кандидаты на включение в 
олимпийскую программу 
 
1 Регби 7х7  
2 Гольф  
3 Сквош  
4 Карате  
5 Роликовый спорт  
6 Спидскаинг (спуск на лыжах на скорость)  
7 Хоккей с мячом  
8 Ориентирование  
9 Бильярд 
  
10 Женский бокс 
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